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U ú m e r s 2 8 4 
D E L 
DIARIO S I LA MARINA 
(¿uuüa estabiefiida en r i m t a Brava 
do tJ-uatao la ageucia del DIARIO DK 
LA. MARINA, la cua l ae bai la á cargo 
do JJ. Krancidco Castro ralomino, que 
a t o n d o r á cuautos asuntos se relacionen 
coa esto p e r i ó d i c o . 
I l i ibaua , 215 de noviombro de 1897 
— E l A d m i n i s t r a d o r , J . M'\ Villaverde 
Telegramas por el caMe. 
SEIIVICIO TELE« RAFICO 
D i a r i o d e l a M a r i n a a 
Al, tflAllld Lk niAHINA. 
H A B A N A . 
TELEC-PyAMAS DE ANOCHE 
NACIONALES 
M a d r i d , "Si de noviembre. 
L O S K E F O R M I S T A S 
Los roprocentan tcG on Madrid del par-
tido reformista cubano, al felicitar á los 
señores Sagasta y Moret por la resolución 
7 patriotismo con quo han llevado á cabo 
su plan autonómico, celebraron con ellos 
entrevistas muy espansivas y cariñosas, 
manifestando que con los decretos apro-
bados quedaban satisfechas las aspiracio-
nes del p a í s cubano, y que el camino em-
prend ido l l e v a r á d i r e c t a y prontamente á 
la pacificación de Cuba. 
D U U L A l i A C Í Ü N 
D E MR. W O O D F O R D 
Dicese quo el Ministro de los Estados 
Unidos en esta Corte, ha manifestado que 
la autonomía concedida á las Antillas 
quita á los insurrectos todo pretexto pa-
ra continuar la guerra. 
E L Q E N B1J A ! i O A L L BtT A 
Díceso que será nombrado Goberna-
dor General de Puerto Hico, el general 
Calleja. 
HOSPITALES FLOTANTES 
Dentro do quinco días estarán habilita-
dos como hospitales, des vapores de la 
Compañía Trasatlántica, á fin de que los 
soldados que regresen de Cuba heridos 
ó enfermos, vengan en mejores condicio-
nes quo han venido hasta ahora. 
LOS P E O T E O O I O m S T A S 
Continúa la agitación proteccionista en 
Cataluña y en Castilla. 
O A M H r O S 
No se han cotizado hoy en la Bolsa las 
libras esterlinas. 
JXucva Y orle, noviembre '21. 
SÜSLMONSION D E L Ü E I O I I S R A T I I 
Los desórdenes en el Rcichsrath aus-
tríaco han continuado hoy, con cuyo mo-
tivo todos los negocios han quedado pa-
ralizados. El Presidente fué arrojado de 
las Cámaras, y el Diputado Wolff ha sido 
arrestado. Las Cámaras se han cerrado, 
no fijándose la focha de su reapertura. 
La excitación general os muy grande. 
R E S U L T O F A L S O 
Como so esperaba oñ Inglaterra y Fran-
cia, ha resultado incierto el conflicto en-
tre franceses e ingleses on N i k k i , según 
anunció un despacho de Roma. 
Nueva York , Noviembre 27 , 
d la* 5k de l a tarde. 
Coa tono», il $1.78, 
• aoif(«j) ;i'>,;jo<>:ji!>.f.i',íai, «O d/v., <io 3 A 
aji twr cíouto. 
Cambio» «obra LtmOlres, <JO b**^stfnv;, 
A íM.S'L 
Mera sobro Par ís , (10 i l /y . . bunqiwroS) i 5 
Idem sobre Hainbn^go, «OtV/v., baooajirog 
BonoarojljtraíI'H los Estados Unidos, 4" 
(i^roioafo, it l i í ) , ex-capia. 
Contr ífagas n . iO , yo?, costo y flete» 
(.'entrirugas on plaza, íí 'Al, 
Keffular & buen refluo, ea plaí«, & <S -5̂ 1 (>. 
tíl mírca<ío, f i rmo. 
Wloiesde L'ubi, hmoyWi nosninal. 
Manteo» <kl Oeste, ei¡ íorceroíaa, á *1<Í, íO , 
no ni i n a i . 
Harina i a toní Muinosotíu A $5, .'{ó, 
Londret, Noviembre 2 7 . 
laftCiU" i!e rémolach'á, si O/.í'. 
Minc:ibi'!(>, ralr ¡l yaví r b w f ^ fy».'}. 
Oonsolldados, r i l i : f ; ; ex- lntdrés , 
üescaerdo, í{:s»ic« Vi «ríate»'ra. \ por JO'J, 
Caatro por 100 español, a hí% ex.iaterris, 
París^ Noviembre 2 7 . 
Eoata S par 100, á 10J iiVaiii;<H 37i sw. 
C a m b i o s . 
KSVANÁ , , „ . 
ÍMVIIÍATKKEA..,.. 
F i i A N C I A 
& L K M A N I A , 
ESTADOS UWÍDOS.. . 
19 á I 9 i p . g D . i. 8 4 ^ 
20) á21 p .gF . á 60 d[Y 
6* á 7 p.g P. á 3 d(T 
6i á H p . « P . 6. Sdrv 
10Í á l ü p .^P. i Sd¡v 
Centr l í i agaa de guarapo. 
Poisrliíioión.—Nominal. 
A z ú c a r de as&iel. 
FoltrixAOÍÓn.—Nomiual 
A z ú c a r m a s c a b a d » , 
üomSn á regular roñuo.—No hay 
S r a s . C o r r c d c r s B do « a m a n » . 
DE CAMUIOS.—Don Antonio Floroz Estrada, 
DK l^KUTOS.—Don Jacobo Sáuchw Villalba. 
depotivUeato auxiliar <le corredor. 
JHiB copia—Habana 27 do noviembre do 1897.-31 
Sinltao Pren'dentn Tnt.orir»o. J. P^tnruón 
«••MM IIIIIIIIIMIIMill lililí»! m 
Cotizaciones de la Bolsa Oficial 
el dia 2G de noviembre do 1897. 
FONDOii P U Ü W O S . 
Eenia 3 por IDO iulerós uno do 
aiuortÍKacióu anual 
Idem, idom y 2 Idem 
Idem de anualidades 
Billetes hipotecarios del Tesoro 
do la lala do Cuba. íl'Jm.lWMj) 
Idem del Tesoro do Puerto Rico 
Obligaciones hipotecarlas del 
Excmo. Ayuntamiento do la 
Habana 1'? emisión 
Idem, Idem 2? emisión. 
ACCIONES 
Banco Español de la Isla do Cu 
ba 
ídem dei Comercio y Ferrocé*-
rrii i i Unidos de la Habana y 
Almacenes ilo Kegla 
Ban^o Agr í co l a . . . . . . . . . 
17 á 18 p g D . oro 
15 & lo pg 
51 á 52 p | 
1>. 
I ) . 
on; 
ro 
52 á p § D , oro 
7Ü á 71 p g D . oro 
Crédito Territorial Hipotecario 
do la Isla de Cuba 
impresa do Fomento y Naye-
gación del Sur 
Compañía de Almacenos do Ha-
cendados • 
Compañía de Almacenes de Do-
pósito de la Habana 
Compañía de Alumbrado deQaa 
Hispano Amere? Consolidada 
Oompañía Cubana de Alumbra-
de Gas 
Nueva Compañía do Gas de la 
Habana 
Compañía del Ferrocarril de 
Matanzas á Sabanilla 
Compañía de Caminos de Hie-
rro de Cárdenas á J ú c a r o . . . . 
Compañía do Caminos do Hie-
rro deCieufuegosy Villaclara 
Compañía de Caminos de Hierro 
de CaibariénáSancti Spíritus 
Compañía do Caminos do Hie-
rro de Saguala Grande 
Compañía del ferrocarri l Ur-
bano • 
Ferrocarril del Cobre 
Ferrocarril de Cuba 
Ferrocarril do Guon tánamo. . . . 
Id. de San Cayetano á Viúalos 
Keflnerla do Cárdenas 
Sociedad Anónima Rod Telefó-
nica de la Habana • 
Id. Id. Nueva Compañía do A l -
macenes de Deposito de Sta. 
Catalina • 
14. id. Nueva Fábrica de Hielo 
91 á 92 p § D. oro 
52 53 p g D . oro 
52 á 53 p g D . oro 
61 & 65 p g D. oro 
62 á. 63 p g D . oro 
62 á 63 p g D . oro 
49 á 50 pg D . oro 
97 á 98 pg D . oro 
18 & 14 p g D . oro 
. . . • • « « • • • • • • • • • • • 
84 á 35 p g D . oro 
NOTICIAS D5VAL0EES. 
?iATA NACIONAL: 795 á 795 por 
Cora ya. Vend» 
Valor 
FONDOS PUBLICOS. 
Obligacionoa Ayuntamiento 1? 
hipoteca 83 ó. 
Obhgaoione» Hipotecaria! del 
Bxcmo. A y u n t a m i e n t o . . 4 6 a 
Quietes Hipotooarios de U IBU 
4a Cuba 71 á 
ACUIONJSS. 
'ís.B.no Español de la l i l a de 
Cuba 47 á 
Banco Agr íco la . .« • • • . . . . . • • •« • Nominal 
Banco del Comercio, Ferroca-
rriles Unidos de la Habana y 
Almacenos de Kegla . • 29 J á 
Compañía de Caminos de Hie-
rro de Cárdenas y J á c a r o . . . . 
Compañía Unida de los Ferro-
carriles de Caibarién • 
Compañía de Caminos de Hie-
rro Matanzas á Sabanilla. . .» 
Compañía de Caminos de Hie-
rro do Baguala Grande 
Oompañía de Caminos de Hie-
rro de Cienfuegos y Villaclara 
Compañía del Ferrocarril Ur-
bano. . . . . 
Compañía del Ferrocarril del 
O e s t e . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Oompañía Cabana de Alambra-
biado de G a s . . . . . . . . . . . . . . . . 
Bonos Hipotecarlos de la Com-
pañía deGas Consolidada.... 
Oompañía de Gas Hispano-A-
merioanaCoBsolidada........ 
Bonos Hipotecarlos Converñ-
dús de Gas Consolidado • 
Boduería de Azúcar de Cárde-
nas. . . . . . . . . . . . . . . . . . .aa . . . . . 1 
Compañía <ta Alamaoeuei d« 
Hacendados 11 
Bmproea de Fomento y Nave-
gación del Sur 
Compañía de Almacenes de De-
pósito de la Habana , „ 
Obligaciones Hipotecarias da 
Cienfuegoo y Villaclara 
Compañía de Almacenes de 
Santa Catalina... Nominal 
Sed Telefónica de la Habana 25 á 
Crédito Territorial Hipotecario 
de la Isla de Cuba 
Compañía do Lonja de Viveros 
Ferrocarril de Gibara á Holguin 
Acciones. 
Obligaciones...., ,mmmK gQ 
IForrooarrii de San Cayetano A 







































Habana, 27 de noviembre de 1897. 
Servicio Meteorológico de Marina. 
Obscrvacioues del 27 de noviembre 
M A B A N JL 
8 árc . 
12 m. d. 
A p. m , . 
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;> ptes. cbiert. 
4 idem. 
Temperatura máxima á la sombra ayer á U 1 
p ni. '28:\ i»~m~-*».m*— 
Idom mínima idom do las á las 8 a. m. 24". 
hliiviii oaldai on las veinte y cuatro horas dol día 
do ayer 00 'ripn. 





































C O M A N D A N C I A G E N E R A L D E M A R I N A 
D E L APOSTADERO D E L A H A B A N A 
Y ESCUADRA D E LAS A N T I L L A S . 
H8TADO MAYOffi. 
Negociado 3?—Sección de Maquinistas. 
A N U N C I O . 
Autorizado por Real Orden <le 15 de Septiembre 
último, ol Exorno. Sr. Comandante General de este 
Apostadero, para la admisión de diez, segundos ma-
qninistas, contratados al servicio de la Armada, du 
rante existan Jas actuales cirnu nstancias; S. E. ha 
dispuesto se proceda por concrurso á cubrir dichas 
plazas, publicándose en la Gaceta y periódicos ofi-
ciales de esta lela, con las coniticiones de contrata 
que se encuentran á la vista en. el expresado negó 
ciado de cota Jefaiiira de listad o Mayor losrequi 
iiitos que lian de reunir para el «xpreeado concurso 
serán las que A continuación se insertan, las cuales 
con instancia dirigida á la superior Autoridad del 
Apostadero ae presentarán desde el dia 15 del ac-
tual ¡i IV de Diciembre próximo, para ser examina-
dos su» expedientes y admitidos desde luego los que 
mejores derechos aleguen. 
C O N D I C I O N E S 
1? Lo» primeros Maquinistas navalen con nombra 
in'tntoK como tales que hayan sido examinados con 
arrettloal Drp¿j"n,tna aprobado por R. O, de 17 de 
Abnl I ! Í ; lo»! y cuenien por lo menos un año. 
2'.' Los primeros maquinistas navales con nom-
bramiento díj su empleo que hayan sido examinados 
con arreglo al re^Umento do de enero de J877 
«iruipre que acrediten haber navegado dos años por 
lo menos en buque con máquina ae alta y baja pre-
sión. 
íl1! Los segundos Maquinistas navales que con 
nombramiento de su clase hayan sido examinados 
segfin Reglamento aprobado por R. O. de 17 de 
abril da 1891 Biempre que acrediten tres años de 
navegación en buques con máquina de alta y hoja 
presión. 
4? Los segundos Maquinistas que han pertene-
cido al cuerpo de la armada, que por cumplidos de 
los ocho años de servicios hubieran solicitado su 
separación y su facultad física demuestre que puede 
prestar servicio acreditando haber navegado tres 
años por lo menos en buques con máquina de alta 
y baja presión. 
CONDICIONES A D M I N I S T R A T I V A S . 
V! Los individuos que resulten aptos y sean ad-
mitides para desempeñar las plazas de'segundos 
Maquioistas en el servicio de la Marina, disfrutarán 
los mismos haberes que los de su clase del cuerpo 
de Aíciqninistas en todas sus situaciones. 
2i.1 Los expresados haberes empezarán á deven-
garse desde la t'dcha en que firme su contrata, y ce-
sarán t i dia dol despido por su mala conducta, de-
fectos profesionales, ó ya no ser necesarios sus ser-
vicios. 
3? El pigo de sus haberes mensuales correspon-
dientes será en el tiempo y forma que determina la 
legislación vigente. 
49 Los expresados maquinistas cuando tengan 
á su cargo efectos y pertrechos, során responsables 
de la falta y buena conservación con la mitad del 
sueldo que disfruten. 
Lo que do orden de S. E. se publica para gene-
ral conocimiento. 
Habana, l'¿ de noviembre de \S?7.—E] Jefe de 
E. M.—P. E. —Julio Pérez y Perora. 
4-17 
Coeiandancia Militar de Marina 
y Capitacia del Puerto dü la Habana. 
AVISO. 
Reclamado para el servicio de la Armada ol indi-
viduo quo á continuación se expresa se le cita para 
quo se presento en esta Comandancia de Marina al 
objeto indicado ó den noticia de su paradero, 
Francisco da Leira Sabin, hijo de Francisco y 
Rita ó inscripto del trozo de Sada. Brigada de Fe-
rrol . 
Habana 1.3 de Noviembre de 1897.—Emilio Ruiz 
del Arbol. 4-16 
COMANDANCIA GENERAL D E M A R I N A 
del Apostadero de la Habana 7 Escuadra 
de las Antillas. 
E S T A D O M A Y O R . 
Negociado Junta Económica. 
ANUNCIO 
Acordado por la Excma. Junta Económica del 
Apostadero en sesión de 22 del corriente sacar á 
pública subasta la construcción de un edificio en 
los polvorines de Punta Blanca para depósito del 
material de Artillería y explosivo de los buques 
de esta Escuadra, á tenor del pliego de condicio-
nes, plano y presupuesto importe de $1f;.834'58 
que se encuentra en este Estado Mayor á disposi-
ción de los lioitadores todos los dian hábiles; y re-
suelto asimismo que dicho acto tenga lugar el dia 
3 de Diciembre venidero á la una de la tarde; se 
hace saber por este medio á fin de que los que de-
seen interesarse en el mencionado servicio aciidan 
con sus proposiones á la citada Corporación que 
estará constttuida al efecto. 
Habana 27 de Octubre de 1897.—P. O., Julio 
Péroz yTerera. C 1498 8-29 
F U N C I O N P A R A HOY 28 D E NOVIEMBRE. 
A las oclio: Primer acto de 
A las nueve: Segundo acto de 
C A M P A K O M S 
A las diez: Tercer acto de 
Tomando parte la Sra. Rosa Fuertes. 
G r a n C o m p a ñ í a de Z a r z u e l a . 
I T T J IÑT C I O IsT I P O J E b T J k . HÑT X3 A . S 
^ C 1612 15-1«N 
• wnHiinww""' • r i | r [ " r — fflr 
P R E C I O S P O R C A D A T A N D A 
Oro B i l l , Oro I5iU 
Grillósl?, 29 ó 3er, 
piso i 
Palcos i ? y 2? piso 
Luneta y entrada.. 









Asiento do tertulia 
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Eu onsajo las zarzuelas en «n acto LA ÜODA DE L L I S 
ALOiSSOy A ^ U l VA A UABBB ALUIHiOUDO. 
GOBIERNO M I L I T A R D E L A PROVINCIA 
Y P L A Z A D E L A H A B A N A . 
A N U N C I O . 
El secundo teniente de la Compañía de Bombe-
ros de Nuevitas D . Roberto Cervera que on 22 de 
Mayo de este ano obtuvo }5 dias de licencia para 
esta plaza se presentará en este Gobierno Militar 
de 3 á 4 de la tarde eu dia hábil para un asunto 
quo 1c interesa. 
Habana, 23 de Noviembre de 18S)7.—Do orden de 
S. E. —El Teniente Coronel Secretario, Juan 6an-
dullo. 4-25 
GOBIERNO M I L I T A R D E L A PROVINCIA 
Y P L A Z A D E L A H A B A N A . 
A N U N C I O 
Doña Ana Leiba Pérez, viuda del Tto. Coronel 
D . Manuel Agustino Carlier cuyo domicilio se ig -
nore se presentará en este Gobierno Militar para 
entregarle documentos. 
Habana, 20 de Nbre. de 1897.—D» O. de S. E.— 
El Teniente Coronel Secretario, Juan Gandullo. 
GOBIERNO M I L I T A R D E L A PROVINCIA 
Y P L A Z A D E L A H A B A N A . 
ANUNCIO. 
El recluta redimido á metálico Emilio González 
García cuyo domieilio se ignora se presentará en 
este Gobierno Militur de 3 á 4 de la tarde en dia 
hábil para entregarle un documento. 
Habana 20 de Nbre. de 1897.—De orden de S. 
E.—E1T. Coronel Secretario, Juan Gandullo. 
4-22 
GOBIERNO M I L I T A R D E L A PROVINCIA 
Y P L A Z A DE L A H A B A N A . 
ANUNCIO. 
D, Pedro Puente y Rizo vecino de esta Capital, 
cuyo domicilio se ignora se presentará en este 
Gobierno Militar de 3 á 4 de la tarde en dia hábil 
pora entregarle documentos. 
Habana, 24 de Noviembre de 1897.—De orden do 
S. E.— A; Teniente Coronel Secretario, Juan Gan-
dullo. 4-27 
GOBIERNO M I L I T A R D E L A PROVINCIA 
Y P L A Z A D E L A H A B A N A 
ANUNCIO. 
El primer Teniente de Voluntarios que fuó mo-
vilizado en la guerrilla de Consolación del Sur D. 
Agapito Avellanal y Bango residente en esta Plaza, 
cuyo domicilio se ignora, so presentará eu esto Go-
bierno de 3 á 4 de la tarda en dia, hábil para comu-
nicarle una resolución. 
Habana 25 de Noviembre, de 1897.—De orden de 
S. E.—El Teniente Coronel Secretario, Juan Gan-
dullo. 4-27 
Administracién Especial de Loterías 
D E L A ISLA D E CUBA. 
AVISO. 
B l lunes 29 del corriente, á las 12 do la maña-
na y con arreglo á lo dispuesto on la Instrucción Ge-
neral de Loterías, aprobada por R. D. do 20 de Sep-
tiembre de 1895, se hará por la Junta de Sorteos el 
exámen de las 20,000 bolas de números y de las 704 
de los premios que con las 105 aproximaciones for-
man el total do 809, de que se compone el sorteo 
ordinario número 33, procediéndose seguidamen-
te al taladro de los billetes que hubiesen re-
sultado sobrantes en el citado sorteo. 
El maates 30. á las gdesumafiana, se introduci-
rán dichas bolas on BUS correspondientes globos, en 
la forma que determina el articulo 52 de la referida 
Instrucción dando comienzo inmediatamente al acto 
del sorteo. 
Durante los cuatro primeros dias hábiles, contados 
desde ol déla celebración deaquel,podrán pasar á esta 
Administración los señores suscriptores á recoger los 
billetes quo tengan suscriptos correspondientes al sor-
teo ordinario número 3 l y sus papeletas quo así lo 
acrediten: en la inteligencia do que pasado dicho tér 
mino ae dispondrá de ellos. 
Lo que se avisa para general conocimiento; advlr-
tlendo que dichos actos serán públicos, y en la cele-
bración do ellos, se observarán las formalidades que 
previenen los capítulos primero, segundo, tercero y 
cuarto, título segundo y en el apartado 14 del Art . 
71 do la Instrucción que se cita y fuó publicada en la 
Gaceta Oficial de la Habana, los dias 20, 22 y 23 de 
Octubre del mismo año. 
Habana Noviembre 24 do 1897—El Administrador 
Especial de Loterías, José de Goicoechea. 
Excmo. Ayuntamiento de la Habana. 
SECRETAUfA, 
Expedidos los recibos de alquileres de terrenos 
ocupados per kioscos, vidrieras, et?., en portales, 
plazas y vía pública por el trimestre que vencori 
on 31 de Diciembre próximo venidero, el Excmo. 
Sr. Alcalde Muuicipai ha dispuesto PO haga saber 
á los contribuyentes por dicho concepto, ocurran 
á satisfacer las cuotas que les correspondan duran-
te el plazo que vencerá el dia 10 del referido mes de 
Diciembre; en la inteliconcia de que 'os que así 
no lo efectuasen y veccido el plazo se procederá al 
cobro por la vía ejecutiva do apremio, sin necesi-
dad de nuevo aviso. 
Habana 17 de Nbre. de 1897 —El Secretario. 
Agustín Guaxardo. 4-23 
O R D E N D E h A P L A Z A . 
Blervicio p a r a e l 2 8 de nov iembre . 
EJERCITO. 
JT.FR DE VIGILANCIA. 
El Comandante de Artillería, D . José Pita Ca-
ramós. 
VISITA DE HOSPITAL. 
3? de Zapadores Minadores, ler. capitán. 
AYUDANTE DE GUARDIA. 
El í ? de la Plaza, D . José Martínez, 
IMAGINARIA. 
El 1? de la misma, D. Francisco Alvares. 
BETRETA8. 
En el Parque Central, Cazadores de Arapiles-
En la Plaza de Armas: Cazadores de Tarifa. 
VOLUNTARIOS. 
PARADA, 
ler. batallón de Ligeros. 
J E F E DE DIA. 
E l Coronel del mismo, D. Adolfo Lenzano. 
£1 General Gobernador, Molins.— Comnnicadí 
— Kl O o n and «Mito Sarponto í i !»voi . Junn. fnp.ntft. 
Comandancia Militar de Marina de la provincia de 
la Habana.—Juzgado Militar.— Don Enrique 
Prexes y Eerran, Teniente de Navio, Ayudan-
te de la Comandancia y Juez Instructor de la 
misma. 
Por el presente edicto hago sabor: quo haoién-
dosó extraviado uu pase á la reserv.i expedido pol-
la Capitanía General de Cartagena á favor del ma-
rinero Ramón Pena Barreiro, iuiereso de la perso-
na qe lo hubiesa hallado lo entregue en este Ju?--
jtado á mi carí;o, en la inleligancia que traascurrl-
do cinco dias de la publicación de este edicto d i -
cho documento quedará nulo y de ningún Aalor. 
Habana 18 de Nbre. de 1897.—El Juez Instrno 
tor. Enrique Frexes. 4-21 
Comandancia Militar de Marina de la provincia de 
la Habana.—Juzgado Militar. — Don Phirique 
Frexes y Ferráu, Teniento de Navio, Ayudan-
te de la Comandancia de Marina de. esta pro-
vincia y Juz Instructor de la misma. 
Por el presente y término de treinta dias, cito, 
llamo y emnlazo para que comparezcan en este Juz-
gado en día y hora hábil de despacho las personas 
que se consideren con derecho á los efectos que se 
expresan á continuación salvadas del naufragio del 
vapor costero «Tritón», á los que previa justifica-
ción de ser sus dueños, se procaderá á lo que marca 
la Ley: Cinco cajas de petróleo, una essala de tije-
ra, un armazón de palanganero usado, una caja ro-
ta de guarda banderas, siete cajas tabaco en mal 
estado, un sillón do barbero roto con su banquilla, 
dos burros para colocur una mesa, uu bastidor de 
regilla, una batea, dos líos conteniendo piezas de 
escaparate, un buzón de cartas, dos banderas, dos 
aparejos, un remo, un baui abierto conteniendo ro-
pa de señora, niños y do cama, dos sillones de mim-
bre, trece sillas amarillas ordinarias, doce mecedo-
res de id,, cuatro sillas, de id de niños, dos lega-
jos pequeños conteñiendo impresos y libros milita-
res, un bulto conteniendo uu mueble, dos id. con 
equipajes, una caja cajillas cigarros, un algibe. de 
hiero, un saco de semillas de tabaco, una tina do 
duelas con aros de hierro y tres botes pintados de 
blanco. 
Habana 19 de Noviembre de 1897.—El Juez Ins-
tructor, Enrique Frexes. 4-23 
Comandancia Militar de Marina do la provincia de 
la Habana.—Juzgado Militar.—Don Enrique 
Frexes y Ferrán, Teniente de Navio, Ayudan-
te de la Comandancia de Marina^ de esta Pro-
vincia y Juez Instructor de la misma. 
Por el presente edicto y término de cinco días 
hago saber: que habiéndose extraviado una cédula 
personal y un pase á la reserva expedido por la Ca-
pitanía General del Deparlamento del Ferrol á fa-
vor del marinero Isidro López González, intereso 
de la persona que los hubiere hallado los entregue 
©u este Jiugado á mi cargo, en la inteligencia qne 
transcurrido dicho plazo quedarán los documentos 
nulos y de ningún valor. 
Habana 17 de Noviembre ¡[de 1897.—El Juez Ins-
tructor, Enrique Frexes. 4-21 
El Ayudante Militar de Marina del distrito do San 
Juan do los Remedios y Capitán del Puerto de 
Caibarién. 
Hago saber: que habiéndose extraviado en esta 
localidad á principios del mes do ootabre último, 
un certificado de inscripción marítima, expedido 
con el folio fi del año de ISÓS, á favor del vecino de 
esta villa, Juan Oliva Ruiz, hijo de Juan y de Jose-
fa, natural de Canarias, cuyo documento le fué otor-
gado, por la Capitanía del puerto de Cárdenas, eu 
el año de 1S93. La persona que se hallara en pese-
sión del citado documento so servirá entregarlo en 
esta dependencia, quodanco desde esta fecha nulo 
y sin valor alguno el documento aludido, siendo 
castigada con arreglo á la Ley la persona que hi-
ciera uso del mismo, lo que so hace saber por medio 
de este anuncio para general conocimiento. 
Caibarién, ISj do noviembre de líü?.—Joaquín 
Vega. 4-17 
Cañonero Torpedero «Viceuto Yaúez Pinzón».— 
Edicto. 
Don Ricardo García Junco, Alférez de Navio do 
la Armada de la dotación del expresado buque. 
Juez Instructor de la causa quo so sigue contra Jo-
sé Anselmo Cabri/o por el supuesto delito do hur-
to, habiendo acordado por providencia de esta fe-
cha compnrecer en esto juzgado Francisco Caña-
bate Ortiz, fogonero que fué de la Armada para 
responder á los cargos que en ella le resultan o ig-
norando su domicilióse le cita por el presente para 
que en el término de ireinta dias comparezca on 
este Juzgado de mi cargo, sito en ol Cañonero Tor-
pedero «Vicente Yañoz Pinzón para el objeto in -
dicado. 
A bordo 5 de Noviembre de 1897,—Por miman-
dato, Pedro García y García.—Vto. Bno, Ricardo 
García Junco. 4-12 
Nbro. 28 Orizaba; New York. 
•— 28 Alfonso X I I : Veracruz. 
«, 30 Gallego: Liverpool y esc, 
30 Buenaventura: Liverpool y escalas. 
Dbre, 1 Aransaa: Nueva Orleane / o«!»>a 
— 1 Saratoea: Nueva YorJc 
— 1 Kucatan: Tamnico r esoalac 
3 Reina Maria Cristina: Coruüa y esc. 
3 La Navarro: Cornña v escai.M-. 
3 Séneca. Veraorui r escala. 
4 Manuela: Puerto Rico Teao&litSt 
5 San Agustín: Nueva York. 
5 Yamuri New York. 
7 R. de Larrinaga. Liverpool. 
— 8 Santanderino: Liverpool y eac 
— 10 Francisca: Liiverpooly eso. 
. . I I Cayo Mono: Londres y Amberes, 
— 13 María Herrera: Puerto Rico y esoalai. 
. , 23 M. L . Villuverde: Puerto Rico, 
SALDRAN. 
Nbre. 29 Orizaba. Tamnico v eioálM. 
30 Alfonso X I I : Cádiz y ese. 
„ 30 México: New York. 
— SO M . L . Viuavcrfle: Puerto Rico y eeoilft. 
Dbre. 1 Aran«a«. New OrloansT escalas, 
2 Sar&toga Veraoms. etc. 
9, Yucatán. Nueva York. 
3 La Navarre: Veracru», 
4 Séneca: New Y ora. 
— 6 Ymanrl:Tamnico. voséalas. 
ém 9 Sararanoa: Veraorua. 
— 10 Manuela: Puerto Rico yeioalfefl, 
. . 11 City of Washington: New York. 





28 Anílnígcnos Menéndes, on Baíahaní , pro-
codento de Cuba y escalas. 
28 Cosme de Herrera, ae Cárdenas Sagua y 
Caibarién. 
29 Juila, de Nuevitas, Pueno .fadre. Giba-
ra, Mayarí. Baracca.Gnantánamo y Cuba. 
1 Joeeftta, en BatabanO: de Santiago as Criba, 
Manzanillo, Santa Crns, Jlicaro, T v n u , 
Trinidad y Cienfuegos. 
4 Manuela: ae Santiago a? Cnb» TeseAtas. 
5 Reina do ios Angeles: en Baiabanó. pro-
cedente de Cviba yeso. 
8 Psirísíma ConcepcWn: en l5atabazio, prooo-
cedonte de CuSa, Manzanillo, Santa Cms, 
Jácaro. Tunas Trinidad i Cienfao^os. 
9 Mcrtera: ae Nusvltas, Gibara, arabos, 
Gn&ntánamo. v Sito, de Cuba. 
13 María Herrera: Santiago de Cuba y rae. 
23 M. L . Villaverde: Santiago de Cuba y eio 
BAI .UBAS 
28 PurÍGlma Concepción: de Bataoano par» 
Cieníuegos, Trinidad, Tunas, búcaro, San-
ta Cruz. Manzanillo y Santiago da Cuba. 
80 M. L , Villaverde: para Sgo. do Cuba y oso. 
39 Cosme de Herrera, para Cárdenas, Sagua 
y Caibarién. 
2 ArttinógondB Alcn^ndei: do para 
Cuba y escala*. 
5 Julia, para Nuevitas, Pto. Pacjre, Gibara, 
M&yari, Baracoa. Guantánamo y Cuba. 
5 Jogenf) de BatabanO, para Cieníuegos, 
Tunas, Júearo, Santa Cras, ManaaíHio 
y Santiago do Cuba 
10 Manuela, para Nuevitas, Pto,l-adre, Gü».-
ra. Baracoa, Guantánamo y Santiago de 
Cuba 
20 Maria Herrera: pa-a Nuevitas, Gibara, Ba-
racoa, y 8, de Cuba. 
P U E R T O B E L A H A B A N A . 
ENTRADAS. 
Dia 27: 
De Tampa y Cayo Hueso en 30 horas vap. america: 
no Olivette, cap. Howes, trip. 13, tons. 1,105-
cou carga, correspondencia y 17 pasajeros á G. 
Lawton. Childs y Cp. 
Do Claootalpann en 4 días vao. norg. Qrange, ca-
pitán Costerg, trip. 33, tons-1001: con uanado 
á L . V. Placó. 
SALIDAS 
Dia 27: 
Para Cayo Hueso y Tampa vap. amer, Olivette, 
cap. Howes. 
Progreso y Veracruz vap. esp. Santo Domingo, 
c;ip. Aguirre. 
M o v i m i e n t o de p a s a j e r o s 
L L E G A R O N 
Do TAMPA y CAYO IICESO, en el vapor ame-
ricano «Olivette:» 
Señores don I . Enriquez—J. Christiau—Jenaro 
Fernández-Cata l ina Rodríguez—H. D. Henden-
ber—Charles Pepper—Ignacio Torregrosa—Jeíé 
Carbonell—Bruoo Santa Cruz—Armando Solas y 
3 más. 
SA L I E K O N 
Para CAYO HUESO y TAMPA en el vapor ame-
ricano «Olivette:» 
Sres, Juan Bnffil—M'.' T. Valdés—Juan Renden 
—Isabel Conill—Manual Fernández—José Barrera 
—José B. Hamel—Agustín T. Ramos—Manuel Ro-
dríguez, 
B u q u e s s que a e l i a n dospac ixaAff l , . 
Tampa, vix Cayo Hueso, vap. amer. Olivette, 
cap. Hower, por G. Lawton, Childs y Cp.: con 
178 bultos víveres, frutas, viandas y otros efec-
tos. 
awqiu©» c e n reg is tro abierto. 
P&ra Niie?a York vap. amcri Concho, cap. Rislc, 
por Hidalao y Cp. 
Para Nueva Yorkvap. esp. México, cap. Oyarbido, 
por M. Calvo. 
Puerto Rico y escalas vap. esp, M. L , Villa-
verde, cap. Ciirrell, por M. Calvo. 
Puerto Rico, Cádiz y Barcelona vap. esp. A l -
fonso XFI , cap. Moret, por M. Calvo, 
Progreso y Veracruz vap. esp. Santo Domingo, 
cap. Aguirre, por M. Calvo. 
Puerto Rico, Cádiz y Barcelona vap, esp. Co 
lón, cap, Camps. por M. Calvo, 
Falmouth berg. danés Sonio, cap. Wisser, por 
J, Alegret. 
Nueva Orleans vap. amer. Whítney, cap. Sta-
ples, por Galhany Cp. 
tíarceloua barca esp. Habana, cap. Sust, por J. 
Balcelis y Cp. 
P ó l i z a s corr idas e l d ia 2 6 
d e n o v i e m b r e . 
Tabacos torcidos 375,500 





BsKtráetO de l a carga do b u e n o s 
178 
Bultos, proviciones, viandas 
efectos 
R E V I S T A C O M S R C I A I . . 
Sabana 27 de nociemhre de 1897. 
IMP0ETACI0N 
ACEITUNAS.—Las existencias son buenas y se 
cotizan las manzanillas de 4 á 4^ rls. cuñete. 
ACEITE DE OLIVAS.—Buenas existencia con 
moderada demanda: se cotizan en latas de 23 lib de 
22 á 27 rls. y de 9 lib. de 23 á 28 rls. 
ACEITE MANI.—Con buenas existencias. Se co-
tiza según maica v tamaño, á 8 rs. lata. 
A C E I T E D E CARBON.—Las fábricas surten el 
mercado y se detalla en cajas de 8 galones, á $2-38; 
de 9 idem. á $2-64, y de 10 idem, á $2-90 ci. Luz 
Brillante en cajas de 8 y 10 galones vale $3-13 y $3-
90 cj.—Bencina.—En cajas de. 8 y 10 galones $1-30 
y $1-70 c[. Estos precios son netos, y en compras do 
100 cajas en adelante tienen el 4 por 100 D. 
ALCAPARRAS.—Las existencias son cortas y 
solicitadas: Los garrafoncitos se cotizan de 1 | á 2 
rls. y eu cajas de 12 pomos á 4^ rls. uno. 
AGUARDIENTEDEISLAS.—Sfccotiza encajas 
y garrafones á $8 á $6 respectiyamente. 
AFRECHO.—El Nacional se cotiza á de $1-50 á 
$1-60 
AJOS.—Surtida la plaza: se cotizan los de 1? á 40 
cts, mancuerna; 2'! á Si cts. idem; y 3^ á 20 cts. idm. 
Capadres á 5fi cts. mancuerna. 
ALMENDRAS—Se detallan de 18 á $18i qt. 
ALPISTE.—Las existencias son buenas y los pre-
cios lirmos. Se cotiza á $3i qtl. 
ANIS.—Escasea y se cotiza á $7 qtl. 
ALMIDON.—Escaso y ae cotiza de 10i á l l i rs, 
arroba. 
ARENCONES.—So cotizan de 25 á 26 cts. caja, 
según clases. 
ARROZ.—El de semilla so cotiza de 8 á S{ rs. ar. 
Canillas viejo de 135 á 13 ro. ar.y ol nuevo do 10J á 
12 rs. ar. Valencia de 8 á 
A V E L L A N A S Escaesau: se cotizan de 5 á 8 rs. 
AVENA.—La nacional se cotiza á $22 americana á 
$3 
A Z A F R A N —Se cotiza el puro flor de $13 á 14 y 
el compuesto de $11 á $12 libra, en oro. 
BACALAO.—El de Noruega clase buena se coti-
za de $84,'á 9 c. Ealifax, á $6 | q. Robalo á $3J y 
pescada inglesad $5; Qtl. 
CAFE.—Las existencias son buenas y se cotiza 
según clase de $14 á 23i 
CALAMARES.—Con buenos pedidos, so cotiza 
de $5i á $5A docena. 
CEBOLLAS.—Las dol país do 27 á 30 rs. qjq. 
las existencias de Canarias y Galicia 18 á 22 reales 
según clase 
CIRUELAS.—Hay cortas existencias que se so-
licitan poco. Cotizamos nominal á 12 rs. caja. 
COMINOS.—Se ha surtido el mercado y la de-
manda no pasa de moderada. Cotizamos de $11 á 12 
quintal. 
CHORIZOS.—Los de Asturias con buenas exis-
tencias, se cotizan de 11 á lü rs. lata, según marca. 
Los de Bilbao, de 20 á 22 rs. 
COÑAC.—Francés: es de bastante consumo, y se 
venta se hace á los precios siguientes: clases finas á 
í l l l i á 11 cajas, según marca, y especiales á $26 caja 
tipos á los que fijamos nuestra cotización. Lospro-
oedentes de Jerez también tienen mucho consuma 
on este mercado, y las existencias que hay en pri-
meras manos son buenas. Cotizamos clase corrien-
te de $7 á $8 neto la caja de 12 botellas, según mar-
ca, y superiores de $10 á $11 caja.—Los que se fa-
brican en el país obtienen buena demanda, se cotizan 
á $6 en cajas, y á $4 en garrafones. 
ENCURTIDOS.—Los americanos surten el mer-
cado y se cotiaan: cajas de 6 pomos grandes, $4; de 
12[2 id., $5; de 12i4 id,. $3, y I j caja, los octavos, 
precios que rigen sostenidos y á los que cotizamos. 
Los franceses se detallan con solicitud de 14 á 15 
reales caja de pomo chico. 
ESCOBAS.—Surten las necesidades del mercado 
las fabricadasen el país, que se detallan según clase 
y tamaño, de $1 á $4^ docena. 
FIDEOS.—Los Peniusulares, de $5J á $8 según 
marca; los del país á $1J los corrientes y $ ij los su, 
periores. 
FRIJOLES.—Do los negros, de Veracruz, hay 
pocas existnecias y su demanda es regular, cotizán-
dose de 7|f 'ás 8 rs. ar.: de los Estados-Unidos, lo 
blancos con firmeza en los precios se cotizan de 8̂  á 
9 rs. 
FRUTAS.—Las nacionales, desde $3 á $4}, se-
gún las clases y marcas. 
GARBANZOS.—Con activa demanda, so cotizan 
los chicos de 7 á 8 rs. ur., medianos de 8 á 9i ríes, 
gordos superiores de 12 á 22 rs. 
GINEBRA.—La de Amberes y Holanda, se coti-
za con regular solicitud, de $9 á $9.1 garrafón y de 
$11 á $11 ;i en cajas. La del país, de $3 á $C| ga-
rrafón. 
HARINA.—La nacional de $10» á $10^. La ame-
ricana de $10J á $111. 
HENO.—Tieno fácil venta y so cotiza de $3i á Si 
paca. 
HIGOS.-Se detallan de fi á 7 rs. c. 
JABON.—El amarillo de Rocamora se cotiza con 
firmeza en los precios de $4j caja. E l de Mallor-
ca, de Bosch y Valent, se reparte á $7J- c. 
JAMONES.—El Melocotón y Foms se cotizan do 
$19 á 19.1 otl. 
LACONES.—Surtido y so cotizan con demanda, 
de $1 á 4} docena, según su estado y clase. 
LONGANIZAS.—Regulares existencias y se coti-
za de i a Í\ rs libra. 
MANTECA.— Cotizamos tercerolas de $11?, á 
13 qtl., y en tatas seirún clases, de $13í á 14 idom, 
MAIZ.—El del Norte se cotiza de 49 á 50 cts. oro 
ar. E l del país se cotiza de i i á í ) rs, oro ar., por estar 
baftante escaso. 
MANTEQUILLA.—La nacional se cotiza según 
marca y tamaño del envase, de $20 á 23 qtl, 
OREGANO.—Cotizamos á $15 qt 
PAPAS.—Las del país nominal. Las americana» 
36 rs. barril. 
PAPEL.—El estracilla catalán se cotiza do 35 á 38 
cts. resma; el francés so cotiza do 33 á 40 cts idem, 
el americano de 28 á 30 centavos, y el del país á 45 
centavos. 
PASAS.—Surtido y se detallan de 14 á 13 reales 
caja. 
PIMENTON—Corta demanda y se cotiza de $8í 
4 9 qtl. 
QUESOS.—3uenas existencias el do Patagrás, se 
cotiza de $22J á 2 i quintal, y el do Plandes de 25 
m . 
SAL.—La molida y en grano se cotiza de 7 á 15 
reales la fanega. 
SARDINAS.—En latas en tomate y aceito, de \ \ 
á \ \ rs. lata, según clase y tamaño. En tabales de 
á 10 reales, 
SIDRA.—La nacional se cotiza de $3i á 4J caja, 
seimn marca. 
SUSTANCIAS.—Carnes y aves buenos surtidos, 
de $5é á 6 docena do latas, y pescado $iá 6. 
SALCHICHON.—El de Lyon. do 7 a 7 i rs. libra, 
y del de Arlésde 4 á 4j rs. libra. 
TASAJO.-Precios firme Cotizamos de 28 á 20 rs. 
TOCINETA. -Se cotiza esegún lase, de $13 á 13Í 
quintal 
VELAS.—So detallan las do Rocamora chicas & 
$6 y grandes á $13 las cuair^ cajas 
VERMOUTH.—El Torino se cotiza de $7i á 10, 
caja, seglín marca. 
VINAGRE.—El del país so cotiza de 11 á 16 reales 
garrafón, según clase. 
VINO ALEELA.—So hacen ventas de $40 á41 
los 4 cuartos, según marca. 
VINO SECO,—Con regular demanda, de $41 á Ú 
barril. 
VINO DULCE.—Con demanda, de $4J á 4J ba-
rr i l . 
VINO NAVARRO.—Buenas existencias y cotiza' 
mos de $42 á 16 pipa. 
VINO TINTO.—Las existencias en primeras ma> 
nos son regulares y los tipos firmes, detallándose de 
Í42 é 43 pipa. 
M M K 1 Q Q . 
ias filiara y lis imfa 
m H A M B Ü S S O el 8 da eafis, mí», parala Hafca 
OOB. «scala on P Ü E R T O - R I C O . 
La «mpre-a admite Ignalmente earga para M»tr.B 
B»B, Cáraenas, Cionfuogos, Santiago da Cuba y oual 
?uioi otro puerto do la costa Norte y Sur de la Isla 
do Cuba, eieiapre que haya la carea euñoieate par» 
smentar la escala. " 
-^ '^r>ri^or*oil)e CWI?aCON CONÜCIMI1SKTOB 
J I R E L POS para la Isla de Cuba do los prinolpale» 
pertos do Europa entre otro» do Amsterdam, Am-
beros, Blrmingham, Bordoanx, Bromen, Chorbonra 
Copanhagen, Genova, Grimsby. Manohestor, Lon-
dres, Nápoles, Southampton, Rotterdam y Plymouíh 
debiendo los cargadorec dirigirse á los agentes do la 
Compafila on dichos punten para mía normecarei. 
?ara E A V E S j MAMSÜIÍGO, con scsalM 
yantuales on H A I T I . PANTO DOMINGO ir fgf, 
THOMAS, SALDRA „ .7.JÜ.. . 
• i vapor eome alsmía, « t .«wáM'Étf-.ii.*.!. 
aitoi»» c»rgs para ws «tedos puertas 7 Saabién 
títaasDordo» con ccnocimlontofl directos ppirs «a vr^n 
l,fí^2ro. Puertos do EOROPA, AMERICA D E í j 
A8L? , AFRICA y AUSTRALIA, rogfa poj.. 
"SSSSn? ^e8 f*oüit&n «m la casa oo^slgnaiarii:. 
«UTA.—La carga dostiaiida á paartcs on doaía 
BO toca el vapor, aeríi trasbordada en li.*mmxm f 
»a el Harre, fe coay«i!oaoi» de la Bmpreaa. 
'Í'SSS yai-.r,;?, fcsfJa trtray» o í d n , aa afc^it* W f i ' 
jwros. 
L» carga sa reoibe por «i maallo da Caballorí», 
La ocrreipondenoia solo so recibe por la AdulEií = 
«aotón de Correos. 
ADVBSTÜÍNCIA IMPOETÁOTSk 
Esta Empresa pone á la disposicicn de los señores 
cargadores sus vapores para recibir carga en uno ó 
más puertos de la corta Norte y Sur de la Isla do 
Cuba, siempre que la carga quo se ofrezca sea sufi-
cieme para amentar la escala. Dicha carga se ad-
mite para H A V R E y HAMBURGO y tamfiiénpara 
cualquier otro punto, con trasbordo eu Havre ó 
Hamburgo á ccnvou.2ncia de ia Empresa. 
Para más pormsuores dirigirse á sus consiaxata-
rios: ENRIQUE H K Í L B Ü T Jf COMP., San Lma-
cío a, 54, Habann, 
O 1608 1SQ-16 N 
Remera! TmatJántka 
Saldrá paia dicho puerto sobre al di» 3 de D i -
ciembre el vapor francés 
capitán DUCROT. 
Admite 'i^rga á flete y pasajeros. 
-Tarifas muy reducidas con conocinüentoi para 
todas las ciudades importantes de Fr.vnaia, 
Loa señores empleados y militares obtendrá» gMU-
dos ventajas al viajar por cst&lfnoa. 
So hacen concesiones especíalos á los 
emigrantes para México. 
De más pormenores impoedrán aas consignatRrios 
Bridet Moní'Bos y Comp* Amargura número P. 
8100 fid-^4 9a '̂ 4 
la Manía 
MTONIO L0PE2 Y t 
B L VAPOR CORREO 





al dia 30 de Noviembre & las 4 de la tarda lleyando 
l» correspondencia públloa y de cfleio. 
Admite pasajeros para dichos puertos y carga pa-
ra Puerto Rico, Cádiz y Barcelona. 
Tabaco: para Puerto Rico, y Cádiz. 
Las cédulas so entregarán al reoiblr los billetes 
da pasaje, que solo serán expedidos hasta las 12 de 
dia de salida. 
Las póllsas da carga sa firmarán por olCoaslgna-
tario antes de correrlas, «la cuyo requisito sarta 
nulas. 
Beoihe carga á bordo hasta el día 29 y los docu-
mentos de embarque hasta el dia 27. 
NOTA.—Esta CompaCía tiene abierta una póllsa 
flotante, asi para osta linea como para todas las de-
más, bajo la cual puedou asegurarse todos los efec-
tos quo se embarquen» n sus vapores. 
Llamamos ift atención de los soOores pasajeros ha-
ola el articulo 11 del Reglamento de pasajes y dol or-
den y régimen interior de los vapores do esta Com 
patlia, aprobado por R. O. del Ministerio do Dltra-
mar, fecha 14 de Noviombro da 1887. ol cual dice así 
"Los pasajeros deberán escribir sobro todos los 
bultos de su equipaje, su nombre y el puerto ele dos-
tino, con todas sus letras y coa la mayor claridad" 
Pandándose oa osta disposición, la Compaüía ao 
admitirá bulto alguno do equipaje que no lleye cla-
ramente estampado el nombre y apellido da su duefio 
así como el del puerto do destino. 
De más pormenores impondrá s i ecnaiRsatario 
Bl. Calvo, Oficios n, ü8. 
LÍNEA DE NUEVA YORK 
sa oombhiaofón con tos rî ss á ihurapi) 
Veracm 7 Centro Amérlcfe 
los v a p o r e s de es ta puerto l o » Aíaai 
1 0 , 2 0 7 3 0 , 7 del A & MUOTR T o r k 
l e s d i a s I O , S O y 3 0 de c a d a m e s . 
LINEA DE LAS ARTILLAS 
J2L VAPOR-OORRBO 
c a p i t á n O Y A E V I D B 
saldrá para NEW YORK ol 30 de Noviembre á las 
4 de la tarde. 
Admito carga y pasajeros, á los qui sa ofreoo ol 
buen trato que esta Compañía ticno ¡.areditado ea 
uss diferentes lineas. 
También recibe carga para Inglaterra, Ham^Ur-
¿o, B.emen, Amsterdan, Rotterdan, Amberes y de-
más puertos de Europa con conocimiento directo. 
La carga se recibo casta la viflpera de la salida. 
La correspondencia solo se recibe on .la Ad-nittU-
tración do Con eos. 
NOTA,—Esta Compañía tiene abierta uaaíóUía, 
flotante, asi para esta linea como para todas las de-
iuás, bajo la oual pueden asegurarse todos losofactos 
jtm sa embarquen en sus vapores. 
Llamamos la atención de los «efiores pusajeroN 
hacia el articulo 11 del Reglamento de pasajes y 
del orden y régimen interior de los vapores de esta 
Compañía, aprobado por R, O. del Ministerio da 
Ultramar, fecha 14 de Noviembre de 1887, el cual 
dice así: 
"Los pasajeros deberán escribir sobrt todos los 
bultos de sa equlpnje. su nombro y el puerto do 
destluo, coa todas cae lotías y con i» mayor clari-
dad. 
Fundándose ea esta dispusieióa, la CompanB ao 
admitirá bulto alguno de equipaje que po lleve ola-
ramente estampado ol nombre y apellido do su due -
ño, así como del puerto de destino. 
Do más pormenores impondrá f t aonslsaatailo 
M , Calvo, Oñclos a í m . 88. 
B L VAPOR CORREO 
c a p i t á n C X J R E i L L . 
saldrá para NUEVITAS, GIBARA, SANTIAGO 
DE CUBA. PONCE, MAYAGUEZ, A G U A D I -
L L A Y PUERTO RICO el 30 do Noviembre á loa 
4 do la tarde, para cuyos puertos admite pasajeros. 
Recibe carga para Poace, Mayagaei. Aguadilla y 
Puerto Rico. 
Las cédulas se entregarán al recibir los bllletsi 
de pasaje, que solo serán expedidos hasta las doce 
del dia de salida. 
Las pólizas do carga se firmarán por el consigna-
tario antes do correrlas, sin cuyo requisito serán 
nulas. 
Recibe carga á bordo hasta el dia 29 y los docu-
mentos de embarque hasta el dia 27. 
NOTA.—Esta Compañía tiene abierta uaa póliza 
flotante, así para esta linca como para todas las de-
más, bajo la cual pueden asegurarse todos los efectos 
que se embarquen en sus vapores. 
Llamamos ía atención do les señores pasajeros ha-
cia el artículo 11 dol Reglamento de pasajes y del or-
den y régimen interior ae los vapores de esta Com-
pañía, aprobado por R. O. del Ministerio do Ultra-
mar, fecha 14 de Noviembre de 18S7, el cual dice así: 
"Los pasajeros deberán escribir sobretodos los bul-
tos de su equipaje, su nombre y ol puerto de dea -
tino, con todas sus letras y con la mayor claridad." 
Fundándose en esta disposición, la Compañía no 
admitirá bulto alguno de equipajes que no lleve cla-
ramente estampado el nombro y apellido da sudae2o 
así como el del anorto do dostiuo. 
•'.32 'A 
SJALÍDA 
Do la Habana el 80 ó 81 
Nuevitas ol 2 
. . Gibara 8 
Santiago do Cuba. {> 
Ponce 8 
«i Mayagüe3r..c«a«ir 9 
Aífuadüla O 
A Nuevitas el,. 
. . Gibara 
Santiago do Cuba, 
. . Ponce 
M a y a g ü e s . . . . . . . . 
. . Aguadilla 
_ Puarto-Bioo...™.. 
S A L I D A I L L E G A D A 
De Puerto-Rico e l . - 15 
— Aguadilla 15 
Mayagües . . 16 
^ Ponce. 17 
M Santiago de Cuba. 20 
i . G i b a r a . . 2 1 
„ Nr.*Tit«s...raB».». 23 
A g u a d i l l a . . . . . . . . 15 
Mayagües e l . . . . . . 15 
Ponce . . . . . . . . . . . . 16 
Santiago de Cuba. 20 
Gibara SI 
Nuevitas......•>>. 22 
Habana . . . M a . . . - . 3S 
fia su viaje de ida recibiráea Puerto-EieO los días 
81 de cada mer, la carga y pasajeros qne para los 
puertos dol ma Caribe arriba expresados y Paoífloo, 
coaduzca el correo oue sale de Barcoloaa el día 2S 
y de Cáí lz el 30. 
Ba sa viaje de regreso, entregará al correo que 
salo de Puerto-Rico el 15. la carga y pasajeros quo 
conduzca procedente de los puertos del mar Caribe y 
on el Pacífico, para Cádiz y Barcelona. 
.En la época do cuarentona, 6 sea desda e'. 7 de 
Mayo al SO ¿o Soptkmbre, se admito carga para Cá-
diz, Barcelona, Santander y Coruña, pero pasajeros 
sólo para los últimos puertos —M. Oalvo y Vornt. 
M. Calvo y Oomp., Oficios aámaro 33. 
LINEA Bl LA HABANA A COLON 
l£a combiaacióa coa los vaporea de Naevu-York 
eoala Compañía del Ferrocarril do Paaamá y vapor 
m do la costa Sur y Norte del Pacífico. 
I T I I T E H A K I O 
S A L I D A L L E G A I S 
De la Habaaael día.. 
Santiago de Cuba. 
. . La Guaira 
.« Puerto CaDello... 







„ Colóa . • 21 
. . Santiago do Cuba 25 
18 
A Santiago á» Cuba el 9 
. . La Guaira 12 
. .Puerto Cabello.... 13 
. . Sabanilla... 16 
. . Cartagena. . . . .m 17 
. . C o l ó a . . . . . 19 
•a Santiago de Cuba. 25 
m Habana......roai 28 
Atpn i tai m f y ^ m % . 
Beta Compañía ao responda uai retraso 6 extravio 
que sufran los bultos de carga que ao Uovon estam-
pados con toda claridad el destino y marcas dolai 
meroaidcías, al vabipooo de las reclamacioaea aue 
oe hagan, no* mal envasa j folta «]« preclnU «a W¿ 
E l G f l I M 
Bertlcio regalar de v»noroi oofreos giuerloanos «» 
ira los puertos slguleni...;; 
Nuera York, Cieafuagoa, 'lampino, 
Habí- aa. Progreso, Campeoha, 
Nasaau, Voracru», Froater»» 
.vjntiago do Cuba, Tuxpan, Lagun*. 
Balidos de Nueva York para !.& Habana v JCamploo 
todos los miércoles á las tres dolat^rds y para la 
Habana y puertos de México, todos n Abados á U 
uua do la tarde. 
Salidas de la Habana para Nneva YorV todos los 










Salidas dala Habana para puertos de ACéxloo to 
dos los jueves por la mañana y para Tampico direc-
tamente, los laaen al medio dia, ooaio sigue: 
CITY OF W A S H I N G T O N , . . . Noviembre 
Y U M U R I 
SARATOGA — 




CITY OF W A S H I N G T O N . . . . -
ORIZABA 
PASAJES.—Estos hermosos rapore» y tan bltn 
laocidos por la rapidez y seguridad do sus viajes, 
tienen excelentes comodidades para pasajeros oa sus 
espaciosas cámaras. 
CORRESPONDENCIA.—LaeoTrasnJnfOAol» «a 
admitirá únicamente en laAdmlnlstnciór. G^itrnldc 
Correos. 
CARQA,—La carga se recibaea JI n j t i i - d - C » 
bailaría solamente el día antes de la focha de la sa -
ildc,, y so admite carga para Inglaterra, Hambur 
go, f iemen, Amstordan, Rotterdam, H a v r e y A m -
beri-r, Buenos Aires, Montevideo, Santos 7 Río J a -
neiro^)- conocimientos directos. 
FLETES.—El fleto de la carga p ú a paartoi da 
México, será pagado por adelantado aa moaodaM&a* 
rioaan 6 su aduivalaaia. 
Paramas pormoaoroa dirigirse á l o s agantai, E l -











A . V I S O 
Be avisa á los señores pasajsros qae para evitar 
cuareatena oa Nueva Yor t , debea proveerse da un 
certiácado de aclimatfccióu dol Dr . mrgr.w, a» O" 
f m < ^eap SIilp Une 
AL VTéw 1 erk t a •" '• •» horas. 
os rápidos vapores correos amerioanc» 
MASSOTTIT 0LI7ETTB 
Uno de ditos vaporea saldrá de orto puorto todos lo 
miércoles y sábados, á la una do la tardo, coa escala 
en Cayo Hnoso y Tampa, dando se toman los trenos, 
llegando loa pasajeros á Nueva York sin •.jai; • do el-
gnno, pasando por Jaoksoaville, Savanajb, Charlet-
ton, Rióhmdsd! Washington, Filadolfla y Baltimora. 
So voadea billetes para Nneva Orleans, St. Loáis, 
Chicago y todas las priacipale; ciudades de los Esta 
dos-Unidos, y para Europa oa combiaacióa coa la» 
^•ojoi'eBlíajac tío vaperes qua salón de Nueva York. 
Hcíletes de Ida y yaelta á Nueva York, $90 oro ame-
ricaao, Los conductores hablan ol castellano. 
Los d!aa de salida de vapor ao se despichan pasa-
portes después de .as once de la mañana. 
AVISO,—Para ooiivenioacia ae los pasajoros ai 
despacho de letras sobre todos loa puntos de los iír 
ados Unidos eatai í- abierto hasta últlm.: hora» 
I ; L m U i Chíids y CJOM»., 8. «i 0 
M4»¥0%d«7oa Í O , sOiaic, 
m m i m i m m m a 
€ ® r r m s t d e Ism A a t í l U M 
¡i i A v m 
VAPOB BSrAÍÍOL 
capitán D. NEMESIO GONZALEZ 
Saldrá déoste puerto el dia 29 de Noviembre á 
las 4 de la tardo par« los de 
Na&vitaa, 
G i b a r a , 
Gagua do T á ñ a m e , 
B a r a c o a , 
y C u b a . 
Admite otrga hasta ias dos de la tarde del día i i 
B%Iid». 
CONSIGNATARIOS. 
Nuevitas: Sres. Vicente Rodríguez y Cp. 
Gibara: Sr. I ) . ¡Manuel da Silya. 
Sagua do Tánamo: Sres. Salí-i Rlfá y C* 
Baracoa: Sres. Monís y Cp. 
«antiago do Cuba: Sres. Gallego, Mesa y Cp, 
So despacba por sus armadores. San Pedro 6. 
12 
IPEIEAie U ñ M W M h M 
aá.SS'OETBS 
XUzfga'ario de io» d o » vialea asma, 
I e s qwe a i e c t a a r á n dos v a p o r o » de 
osta E'mprotsa, entro esto pueztjv 
y l o s de 
Caibarién. 
«apltán D . JOSE SANSON. 
V I A J E D E I D A 
jflato vapor saldrá dol muetie de Luz todos los 
martes á las 5 de la tarcta directo par?, Sagua & cu-
yo puerto llegará los miércoles por ia mañana, «a-
i ; . jdo ol mismo dia, para Oaibttlén, á donde ¡le-
pará los j r. ores al amenocer. 
RETORNO. 
Saldrá do Caibarién loa viernes por lo mañara 
legando á Sagua el mismo dia de c^yo puerto 
partirá directo pura la i íabana, ¿ dop^e w ^ar-i los 
•ibftdos v>nr Va m f̂>ftiní» 
J i i i vo m m LETli i5 
G I E O S D E L E T B A S 
OÜBA ÍTUM. 43. 
S Í N T ^ E O B I S P O T O B 3 R A 3 P I A 
108, A O U I A K , 
ESQ. A AMARGURA. 
H a c e n p a g o » por e l c a b l e , f a c i l i t a n 
{{cartas do c r é d i t o y g i r a n l e t r a s á 
corta y l a r s » v i^ ta . 
sobro Nueva York, Nueva Orle»na, Voracraz, M^Jf, 
co, San Juan de Puerto Rico, Londvaa, Parlo, Bur-
deos, wvon, Bayon-», Hamburgo, Rovua, Ñapo es, 
Milán, Qénova, Maroellu, Havre, Lili», £jttnt«»» 
6'aiut Quintia. Dloppe, Tonlouso, Venecia, 1 loron-
cia, Paleraio, Turin, Meslna, etc., así oomo »ol)i» 
todas las capitales y poblaciouos do 
B e p a ñ a é Isaías Canarints . 
o nm A*» 
i . 
BANQUEEOS 
2, OBISPO, 2, esquina á Morcadorum, 
HACEN P A « 0 » P O R K L V M l h t t 
ac i l i t an c a r t a s de c r é d i t o y g i r a n 
l e t ras á corta y l a r g a v i s t a 
sobro NEW YORK, BOSTON, CHICAGO, SAN 
FRANCISCO, NEW ORLEANS, MEJICO. SAN 
JUAN DE PUERTO RICO, LOND KKS, l 'AKLS, 
BURDEOS, LYON, BAYONA, HAIMBCRGO, 
B REMEN, B E R L I N , V I EN A AJMMTEIiDAN, 
BRUSELAS, ROMA, CAPOLES, M I L A N , GE-
NOVA, etc., etc., así como sobre todas las oivpitaioa 
y pueblos de 
E B P A Ñ A SI I S X - A S O A N A H I A S 
Además, compran y venden on comisión RENTAM 
ESPAÑOLAS, FRANCESAS é INGLESAH, BO-
NOS de lo» ESTADOS UNIDOS y cuahiuier» otra 
clase de valores públicos. 
o 1609 W 
8, 0 ' R E I L L Y , 8 
E S Q U I N A A MEROADBBE® 
S a c ó n pagos por e l cabio 
fac i l i tan c a r t a s de c r é d i * » 
Giran letras sobre Londres, New Ybvk, Now Or>-
leans, Milán, Turín, Rema, Venocia, Florencia, Ná-
poles, Liaboa, Oporto, Gibraltar, Breraeu, Hambur-
go, París, Havre, Nantes, Burdeos. Marsella, Li l la . 
Lyoa, Mójico. VeracrUS, Hm Juan de Puorto Rico, 
'ttc. etc. , 
E S P A Í T A . 
Sobro todtta IM capitales y pueblo»; «obre Pahua 
d* Mallorca, Ibíííi, Mahou y Santa Cruz de Toao-
T EN ESTA ISLA 
s ibre Matanzas, Cárdenas. RemedUrs, Santa Clara, 
Oiibarién, Sagua la Grande, Trinidad, Cienfuegoa, 
Siucti-Sprntus, Santiago do Cuba, Ciego da Avila, 
itíanzanillo, Pbmif del Rio, Gibara, Puorto Prínolpí), 
Nnétltáái 
m i m M m m ÜGHÍ m 
Pov.or Compimy ConsolMatctl. 
S E C R E T A R I A , 
El dia primero de diciembre próximo votiidcro, £ 
las ocbo y media do la mañaui y on las oüeinu.M da 
esta Empresa, Monte miraoro 1, so verilicará ol íór-
teo de lf> conos bipotecarios de los emitidos srgiin 
escritura de 11 de octubre de 1890 por unte <;l no-
tarlo 1). Jí/^-inín Lancis y Alfonso, cuyos bolada 
lian do ser arnurtiiadoa, 8»gúa lo cuuvcnido cu di-
cha escritura. 
Lo tiue no pone en conocimiento de los tenedores 
do dichos bonos, por si dciean asistir á dicho (iotd. 
Ê abána y noviembre 26 de 1S97.--EI Secretario 
geaeral, M. Iglesia. C 1643 3-27 
E M P R E S A X T I N T I D A 
D E 
C A H D K N A S T J U C A F O . 
SECRETAR IA. 
El dia 30 del actual, á las doce, eu ol local de la<> 
oficinas do la Empresa, cnlzada, do la Reina n, 59, 
tendrá efücto la Junta geuer.il ordinaria en laque 
se leerá ol informe do la Comisión nombrada pa t̂t 
el examen do las cuentas y presupuesto presoulados 
en la general del dia 30 del mes prcxlmo paaad̂ . 
Lo quo •se pone en conocinionto dolos SI<<H. Ac-
cionistas para su asistencia al áctoi eu oOQdepto do 
auo dicha Junta so eelebrar.i con oaalquier uatneto 
de concurrentes. 
il.ihana, l l d o noviombro do 1897.—El Seerota-
eio, Francisco de la Corra. 
' c 1600 i i ; id» 
Sociedad de íastrucción y llccreo 
S A N L A Z A R O 
SECRETARIA. 
La DirecliFa de esta sociedad há acordado cele-
brar el sábado 27 del actual una velada dramátlM 
y bailo non la orquesta de Felipe B. Valdds, oiondo 
requisito iudisponsabie la presentación del reoibo 
del raes do la feeb i . 
Not».—Se admiten socios con sujeción al artículo 
29 del Reglamento general. 
Habana, noviembre 2t de 18i)7.—El Secretario 
accidental, J, Roig. 
8017 2a-25 2d-20 
~ E L I R I S 
COMPAÑIA DE SEGUROS MUTUOS 
CONTRA INCENDIO 
E s t a b l e c i d a ol a ñ o 1SC53. 
O F I C I N A S : F M F B D H A D O f 4J3 
Capital responsable ea oro $ 23.958.885.60 
Siniestros pagados en billetes del 
Banco Espafiol $ 11*275,60 
Siniestros pagados on oro $ 1,2*2.70 ,̂09 
Pagado á D. Antonio Montóte por 
el sinistro de la cusa Escobar 10 J 
ocurrido en 7 do Septiembie de 
1897 2.076-89 
1,284,084-48 
Pólizas expedidas en Obre, de 1S97. 
ORO. 
1.4 D? Juana Forte Saavedra 
1 á 1) Manuel Warren 
1 á DI" Isabel Soulerat 
1 á D. Victoriano Argudiu 
2 á D1} María délos Angeles Guido 
Villa 
1 á D'.1 Cristina Pórfta y Sierra 
1 A D. Pablo Tió y 8olá 
I ¡í D. Isidoro LaurrictM. y Velaseo... 
1 á D. Jerónimo Mac Navara 
2 á 1). Felipe ^alaa y Espina 
1 á D. Prudencio Alvaro/ v Suarez.. 
2 4 D. Baudilio Uanics y Dalmau.. . 















Por una módica cuota asegura Ancas y estableci-
mientos mercantiles, y terminado el ejercicio social 
eu 31 de Diciembre do cada año, el que ingfeae solo 
abonará la parto proporcional corraapoadieate á los 
dias que falten para su conciunión. 
Habana Octubre 31 de 1897--El Consejero Di-
rector de turno, José Crusellas.—La Comisión Eje-
cutiva, Juan Palacios.—Yictoriano Ayo. 
0 1572 alt. 4-7 
mimk mmm nmu 
F U N D A D A B U Mh A J O I Í E 1839 
Siívxidt;. en i . * calUi du Ju$th, entre la» di fTfírafSíi* 
y Snn Pedro, al lado dtl café L K MarinK. 
E l lunes 29 nel actual A las 12, se rematarán ca 
el muelle Nacional, con interyeación del señor a-
«rente dei Lloyd Alemau, 395 cajas de lideos marca 
L , P., procedentes do la descarga del v.unir Borra.. 
Habana 25 de Noviembre do 18b7.—-Ocnovós y 
Gómez. t*0i5 3 26 
—El martes 30 del actual á las 12, se remataran 
por cuenta de quien corresponda y en el estado eu 
que se hallen, lif.O e,»j;i8 con botella» enteras de 
sidra de Avilós.—Habana 27 He Noviembre de L89 '. 
—Gcnovcs y Gómez. 8'.01 8 2j 
i IMIIIMUIMÜIII i miii iim irniin - umi 
C U B A 7 5 T 7 8 . 
Hacen pagos por el cabio, giran letras & corta j 
larga vista y dan cartas de crédito sobre New York 
Filadolfia, New Orlotr.s, San Francisco, Londres 
parí?, Madrid, Barcelona y demás capitales y ciuda-
des importantes ds ioa ELtadss Unidos y Europa 
asi como sobre todos loa pusblos de iSspaña y sus 
proyinsias. 
C 1413 O A 
Expreso de G u t i é r r e z de Leósi 
K S T A B l i K C l B » PN 185(5 
A M A R G U R A ESQUINA A OFICIOS 
Remisión?» do toda claso do bultos y enoorgoa pata 
todos los pnebloe do la Península y el ei trainero. 
Embarque y desembarque de oquipaje» y rntrefta-
oías, despacho» ¿o Aduanal. ÜOBÜJjioao» módica». 
6M-8 í l 
S i 
) : \ 
SE L, 
BOSIIXGO 38 BE SOTIEMBHE BE I 8 » 7 . 
11 
Nuestro colega E l País, comen-
tando las últimas satisfactorias no-
ticias de la Madre Patria que anun-
cian la efectividad de la implanta-
ción del régimen autonómico en 
€sta isla, dice, según copiamos ayer 
tarde de sus columnas, que tales 
nuevas "bien merecen detenido es-
tudio y debate," los que aplaza pa-
ra otro día. 
Esperábamos esta manifestación 
del ilustrado colega, no sólo porque 
semejante estudio es indispensable 
para emitir juicio sesudo sobre la 
trascendental obra del gobierno de 
la Patria, que tan regocijadamente 
La sido acogida por la opinión pú-
blica, sino porque á JSl País, órga-
no oficial del Partido Autonomista 
y antiguo y denodado mantenedor 
»de las soluciones promulgadas por 
el poder ejecutivo de la nación, co-
rresponde, en primer término, an-
tes que á nadie, la crícica precisa, 
-clara y meditada del nuevo régi-
men. 
Bien es que se 
canee de la gran 
propague el al-
reíorma colonial 
cuyo carácter científico ganará en 
Ja conciencia pviblica tantos m á s 
ladeptos cuanto mayores y más lu-
íninosos sean los desenvolvimien-
tos doctrinales de la autonomía y 
m á s relevantes y comprensibles sus 
resultados beneficiosos y sus ven-
tajas sobre el pasado sistema. I n -
sistimos en que á E l País toca prin-
-cipalísimaraento desempeñar esta 
empresa, pues del partido autono-
mista es la victoria como del go-
bierno liberal es la satisfacción de 
liacer cumplida justicia á las nece-
sidades antillanas y de probar al 
mundo civilizado la capacidad po-
lítica de España para regir colonias 
tan adelantadas como la isla de 
Cuba. 
Mucho se ha escrito en este país 
durante largos años, mucho y muy 
excelente, acerca del régimen auto-
nómico en lodos sus diversos gra-
dos y sus varias manifestaciones, 
pudiendo afirmarse, sin temor á hi-
pérbole n i á inexactitud, que, así 
jurídica como históricamente con-
siderada la autonomía. E l País, su 
antecesor E l Triunfo y muchedum-
bre de publicaciones, no pocas de 
ellas doctísimas, haií tratado, bajo 
todos sus aspectos, los problemas 
coloniales nacionales y extranjeros 
con ciencia tan profunda y vasta, 
tan ejemplar precisión y perseve-
rancia tan paciente y admirable 
«que en n ingún otro país la prensa 
periódica ha logrado superar á la 
nuestra mencionada en tamaña es-
pecialidad. A esa considerable pro-
ducción, científica y abundante, 
que por sí sola constituiría una 
fuerza propagandista de extraordi-
naria eficacia, aún vino á quiiatar-
la y acendrarla la tenacísima ene-
miga que siempre le opuso la pren-
sa conservadora, y hasta aquella o-
tra donosísima prensa republicana, 
planta efímera desaparecida por to-
ta l falta de ambiente, que entendía 
la democracia á la jacobina, en cu-
ya vir tud abogaba, en alegatos va-
cíos y declamatorios, por una iden-
tidad quimérica que resultaba, en 
fin de fiesta, centralización tiráni-
ca y absorbente. En la pugna con 
reaccionarios é identistas, sin pari-
dad en otros pueblos, alcanzó la crí-
tica fundamental de la autonomía 
nuevos y aun originales desarrollos 
que llegaron, de cierto, á agotar la 
materia de los esclarecimientos de 
aquel principio do gobierno. 
í í í uno solo de los lados y aspec-
tos del problema cubano escapó ni 
podía escapar á tan admirable doc-
trinar y á tan porfiado, largo y l u -
minoso combatir de ideas, que to-
davía recibieron nuevo poderosísi-
mo vigor, como que nacía de las 
ent rañas de la sociedad cubana, 
con la grandiosa lucha de los comi-
cios, con la solemnidad de las Cor-
tes, con la energía, á un tiempo in-
tensa y expansiva, de las reuniones 
públicas en todas las ciudades y 
pueblos de esta Ant i l l a y hasta con 
los augustos debates de nuestros 
tribunales de justicia. 
De esa labor colosal y fecunda, 
cuyos orígenes, relativamente re-
motos, hav que buscarlos en el pri-
mer tercio del siglo, sobre todo en 
la gallardía patriótica de la Socie-
dad Económica y en los memora-
bles escritos de Arango y Saco, en-
tre otros, surgió, como no podía 
menos, la condensación substancial 
y práctica de la autonomía en esa 
bien conocida fórmula del partido 
autonomista, aceptada toda ella y 
hasta más liberalmente desenvuel 
ta por el actual gobierno de la Ma-
dre Patria. 
Pero ese esfuerzo titánico, tan 
importante y memorable, mante-
níase, al cabo, en los límites del 
derecho llamado constituyente, en 
la región pura de la teoría, cuando 
más en la débil esperanza de la 
práctica. Hoy, en los actuales mo-
mentos, precisa y urge, no la pro-
paganda de la idea, sino la critica 
del hecho. Hasta ayer hablaron 
los hombres de partido, muy gu-
bernamentales y muy prácticos; pe 
ro desligados de todo compromiso 
F O L L E T I N 
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Las crónicas pnrisienses dicen que una 
hermosa tarde de otoño favoreció, el dia 
de difuntos, la piadosa costumbre de i r á 
los cementerios á depositar flores sobre las 
tumbas de los seres queridos. Así es que 
las coristas de P a r í s han logrado en esos 
días pingües ganancias. 
Dicen también las mencionadas crónicas, 
formando contraste con las tristes impre-
siones de las horas consagradas á los muer-
tos, que los vivos procuran pasarlo muy 
bien, que la Exposición Universal será una 
maravilla, que no pasa dia sin que el inge-
nio de los franceses se esfuerce por presen-
tar al Gobierno proyectos sorprendentes, 
etc., etc. 
Asimismo llega á nosotros la agrada-
ble nueva de que hace una semana tuvo lu-
gar en Par ís , y en la capilla de la Nuncia-
tura por más señas, el matrimonio do la 
señori ta María Teresa Brocheton, hija del 
conocido banquero español, con el conde 
de L a Beraudiére. Dió la bendición nup-
cial monseñor Clari, Nuncio de Su San-
tidad; y terminada la sagrada ceremo-
nia, los contadísimos invitados se tras-
ladaron al domicilio del señor Broche-
ton, donde fueron obsequiados con un ex-
pléndido lunch y donde pudieron admirar 
los muchos y valiosos regalos que ha reci-
bido la novia. 
Tampoco dejan de darnos las necesariaa 
occ ioüosda "ú l t ima moda" esas miserias 
crónicas, pues nos participan que el sus 
del t é ha caído en desuso; una taza de esto 
infusión, hasta ho j ultra chic, es ahora 
con las responsabilidades del peder. 
Ahora tienen que hablar como hom-
bres de gobierno, como estadistas, 
como quienes van á asumir aque-
llas grandes responsabilidades, 
puesto que en sus manos pone la 
Madre Patria el instrumento de 
gobierno: la autonomía. 
Impaciencia hay por conocer el 
pensamiento gubernamental de los 
autonomistas, su plan de orienta-
ción, sus puntos de vista prácticos, 
su condición de estadistas. Porque 
así lo ha entendido sin duda nues-
tro ilustrado colega E l País, pro-
mete estudiar y debatir las refor-
mas promulgadas. Esperamos, pues, 
sus importantes manifestaciones. 
Xosotros, servidores solícitos del 
nuevo régimen, emitiremos, á nues-
tra vez, nuestras ideaá acerca de los 
interesantes problemas planteados, 
ó, mejor dicho, acerca de las solu-
ciones salvadoras de la autono-
mía. 
l í BOLSA DS M O R I 
Las noticias úl t imas dando á co-
nocer la solución del grave proble-
ma Arancelario dentro del régimen 
autonómico, cuyos decretos publi-
ca la Gaceta de Madrid, han produ-
cido excelente impresión, que se 
ha reflejado en la Bolsa de Va-
lores. 
Los pesimistas, que no se cansa-
ban de propalar noticias verdade-
ramente aterradoras, han recibido 
un desengaño tremendo y no en-
cuentran ya argumentos raciona-
les que poder aducir en favor de 
sus malsanos trabajos. 
Los valores de todas las Empre--
sas se maniíiestan con una firmeza 
ostensible y no se atreven los po-
seedores, ni aun los más asustadi-
zos por temperamento ó conve-
niencia, á ofrecerlos á la baja . 
Las acciones de los Ferrocarri-
les Unidos que vienen siendo el 
alma viva de la especulación, en-
cuentran compradores fáciles á los 
precios de 29 1[2 á 30 en valor por 
parte de los capitalistas que ven en 
el negocio empleo para el dinero 
con un interés anual de 10 1[4 por 
ciento desde que se confirmó la a-
probación del arreglo hecho en 
Londres, por el cual se garantiz a á 
esas acciones un interés fijo de 3 
por 100 al año sobre el valor nomi-
nal de tales acciones; y, además, 
lo que resulte de las ganancias lí-
quidas de la Compañía. 
Las personas desapasionadas y 
sensatas predicen que si la paz se 
hace pronto, como todo parece in-
dicarlo, todos los valores públicos 
mejorarán notablemente. 
Los billetes de Banco sufren pe-
queñas oscilaciones y la especula-
ción permanece espectante hasta 
conocer las disposiciones del Go-
bierno, si bien predomina el crite-
rio de que se cotizarán libremente 
en la circulación. 
Para p se estere "ister" Palma, 
H a c e d í a s p u b l i c ó el H e r a l d , d ice 
Lax Novedades, u n comunicado en que 
el s e ñ o r E s t r a d a P a l m a declaraba que 
los insurrec tos no a c e p t a r í a n forma 
alguna de a u t o n o m í a , y á r e n g l ó n se-
guido m e t í a s e á anal izar l a a u t o n o m í a 
o s p a ñ o l a en c o m p a r a c i ó n con l a de l 
C a n a d á . E l mismo d ia r io pub l i ca hoy 
una respuesta c u m p l i d a a las lucubra-
ciones de don T o m á s , respuesta con t e -
n ida en las declaraciones que a t r i b u -
v e á u n miembro de l Gabinete espa-
ñol y en u n comunicado que l l eva por 
í i rma un p e s e u d ó n i m o , pero que pare-
ce ser de persona entendida . N o se 
puede dar una c o n t e s t a c i ó n m á s c o n -
tundente á las lucubraciones do don 
T o m á s , que resu l t an pulver izadas por 
completo. 
Es te dice que E s p a ñ a no puede dar 
4 Cuba a u t o n o m í a como l a que goza el 
O a n a d á , y enseguida se cuela de ron-
d ó n en un estudio compara t ivo de dos 
cosas, una de las cuales desconoce 
^n a b s o l u t o — ó sea la a u t o n o m í a espa-
ñola , para c u j a de f in ic ión prescinde 
por completo del manifiesto dado por 
el Sr. Sagasta el 24 de j u n i o y del dis-
curso de l Sr. M o r e t en Zaragoza. N o 
oionos ignoranc ia demuestra don To-
¡nás cuanto á la a u t o n o m í a canadense. 
í" a s í desconoce, ó se cal la : que el go-
bernador general nombra á ios sena-
dores, por lo cual el poder p a r i a m e n -
cario queda en manos de l a madre pa-
t r i a ; que el gobernador general t iene 
ia f acu l t ad de l ve to pa ra todos los a-
caerdos del Par lamento; que el gobier-
ao de la madre p a t r i a puede anu la r 
cualquier ley local , aun habiendo reci-
bido l a s a n c i ó n del gobernador gene-
ra l , dent ro del p e r í o d o de dos a ñ o s de 
haber sido d ic tada; que la s a n c i ó n fi-
aal de toda la l e g i s l a c i ó n es f a cu l t ad 
reservada á los t r ibuna les de j u s t i c i a , 
aombrados por el gobernador general . 
Debiendo observarse que, siendo esen-
cialmente federal l a C o n s t i t u c i ó n del 
C a n a d á , y no teniendo el Pa r l amen to 
general j u r i s d i c c i ó n sobre ios actos y 
acuerdos de los par lamentos p r o v i n -
ciales, surgen á menudo antagonismos, 
que reforzando las a t r ibuciones dei go-
bernador general , le permi ten ejercer 
sus facultades s in t e m ó r de u n conflic-
to. Y esta es l a clase de gobierno q u e 
el s e ñ o r E s t r a d a P a l m a invoca y opo-
ne á un sistema basado en el gobierno 
par lamentar io con responsabi l idad m i -
nis ter ia l ! 
E l comunicado a l H e r a l d re fu ta con 
no menos m a e s t r í a otros errores en que 
incur re el s e ñ o r E s t r a d a y P a l m a co-
mo lo relacionado con l a deuda de Cu-
ba, acerca de lo cua l se ca l la que la 
mayor par te de esta deuda t iene l a 
g a r a n t í a de l a madre p a t r i a , y no h a -
ce referencia tampoco á los inmensos 
detalle cursi. Lo conm1 i l f a u t consiste, 
actualmente, en tomar una taza de choco-
late, mas no espeso, á la antigua española, 
sino claro, espumoso, con vainil la, á la 
francesa. 
He leído que la Pat t i es tá enferma y que 
apenas tiene voz. Esta es su principal do-
lencia. Ello la tiene desesperada; no es 
píira menos. 
L a Duse ha vuelto á Par ís , pero no ha 
permanecido allí más que un día. Él ob-
jeto que la ha llevado á la capital de Fran-
cia no ha sido otro que el de planear de-
linitivamente, con el empresario Schür-
mann, el itinerario de su viaje ar t ís t ico, y 
luego par t ió con dirección á Vieua. Desde 
el 20 del pasado Octubre hasta fin do Fe-
brero, t r aba ja rá en Trieste, Milán, Tur ín , 
Genova, Florencia, Ñápeles , y lioma; es 
decir, en toda I ta l ia . 
Shurmanu la ha contratado para quince 
representaciones más , repartidas en esta 
forma: siete en Lisboa, dos en Oporto y 
seis en Madrid, del 9 de A b r i l al 15 de 
Mayo. Durante el mes de Marzo trabaja-
rá ó en Niza ó en Marsella. 
Podrá estar delicada de salud, no lo nie-
go y sí lo lamento; pero ella bien trabaja y 
bien resiste. 
Según los diarios franceses, no ha perdi-
do lo más mínimo las maravillosas facul-
tades con que arrebata á los públicos. Es 
una actriz excepcional. 
El día de los muertos fué aquí doblemente 
triste, no cesó un momento de diluviar Xo 
hay mal que por bien no venga, y quiere 
decir que el llanto del cielo impidió que el 
de los tristes en la tierra se viese profana-
do por la risa de los que no saben llorar. 
No es posible acoBtumbrarse al desagra-
tesoros de sangre que E s p a ñ a g a s t ó en 
Cuba y á las ingentes opo r tun idades 
que la I s l a ofrece por su f e r t i l i d a d y 
r iqueza para su r á p i d a r e g e n e r a c i ó n 
e c o n ó m i c a . E x p ó n e s e asimismo en el 
comunicado, que los planes autono-
mis tas de l Gobierno e s p a ñ o l no son 
improvisaciones caprichosas, sino que 
se a jus tan á las inspiraciones y cre-
do que el p a r t i d o autonomis ta cuba-
no ha sostenido por cerca de veinte 
a ñ o s ; y hace constar t a m b i é n que el 
estado t o u o l ó g i c o y social de Cuba no 
p e r m i t i r í a que en la i s la se plantease 
con é x i t o una s i t u a c i ó n p o l í t i c a como 
la creada por las const i tuciones de l 
C a n a d á , A u s t r a l i a ó el Cabo de Bue-
na Esperanza. 
Los mot ivos pr incipales que deter-
m i n a n la in t rans igenc ia do los que se 
dec la ra ron opuestos á toda forma de 
a u t o n o m í a , no son probablemente los 
que aduce el s e ñ o r E s t r a d a Pa lma , 
sino—como i n d i c a el comunicado a l 
Hera ld—de un orden d i s t i n to , habien-
do razones pa ra sospechar qua se ba-
s-m en ciertos proyectos de explo ta -
c ión de Cuba que só lo p o d r í a n rea l i -
zarse mediante la d e s a p a r i c i ó n de la 
s o b e r a n í a de E s p a ñ a . 
Como se v é , es completo el recor r ido 
que se da a l j e te de la J u n t a insurrec-
ta en el luminoso t rabajo cuyos p r i n c i -
pales conceptos acabamos de trans-
c r i b i r . 
m 
Kequer ido por los ganaderos don 
Rafael D í a z A r r a s t í a y don M i g u e l 
Mansont y el secretario de l Cent ro de 
ganaderos don J o s é P u i g , se p e r s o n ó 
ayer á l a una de l a ta rde el n o t a r i o 
p ú b l i c o s e ñ o r L a r r e y en la a l c a l d í a 
m u n i c i p a l y p i d i ó a l s e ñ o r a lcalde las 
actas de las sesiones celebradas por el 
munic ip io en los d í a s 6, 10 y 15 d ^ l 
mes de sept iembre p r ó x i m o pasado, 
documentos que le fueron negados á 
dicho funcionario porque s e g ú n m a n i -
f i s t a c i ó n del s e ñ o r D í a z A l v a r e z , los 
tiene guardados bajo l l ave el secre ta-
r io s e ñ o r Guaxardo , y é s t e se encon-
t raba enfermo. E n v i s t a de lo mani -
festado por l a a u t o r i d a d m u n i c i p a l , 
los s e ñ o r e s A r r a s t í a y Manseut , d i s -
pusieron que el no ta r io consignase la 
consiguiente protes ta , pasando luego 
á dar cuenta a l s e ñ o r Gobernador de 
lo sucedido. 
N o sabemos lo que h a b r á pasado 
entre dichos s e ñ o r e s y la p r i m e r a au-
t o r i d a d de la provinc ia ; pero s í nos 
consta que los recurrentes pasaron 
d e s p u é s a l j uzgado de i n s t r u c c i ó n en 
demanda de a u x i l i o . 
A las cuatro y media de la ta rde se 
c o n s t i t u y ó en l a S e c r e t a r í a del E x c e -
l e n t í s i m o A y u n t a m i e n t o , por delega-
c ión de l Juez de p r imera ins tanc ia é 
i n s t r u c c i ó n de l a Ca ted ra l , el Juez 
m u n i c i p a l de dicho d i s t r i t o , don J u a n 
J o s é Ar io sa , asist ido del Escr ibano 
don J o s é S. A r r u f a t y del oficial don 
Uafael O l i v a . 
T a m b i é n se encontraban presentes, 
el p ropie ta r io y ganadero, vocal de la 
J u n t a D i r e c t i v a de l '^Centro General 
de Ganaderos", don Rafael D í a z A -
r r a s t i a y el Licenciado don Manue l Os-
tolaza, abogado d i rec tor de é s t e y con-
su l to r de l expresado Centro. 
N o h a l l á n d o s e presentes en e l mo-
men to de cons t i tu i r se e l Juzgado , n i 
el A l c a l d e M u n i c i p a l n i el Secretario 
del A y u n t a m i e n t o , s e g ú n manifesta-
c ión de D . L u i s M . R o d r í g u e z , emplea-
do de l a S e c r e t a r í a , á quiea p r e g u n t ó 
el Juez actuante , se l i b r a r o n oficios 
c i t á n d o l o s pa ra que comparec ieran 
inmedia tamente , h a b i é n d o l o hecho e l 
A l c a l d e antes de r e c i b i r la orden j u d i -
c ia l . 
S e g ú n not icias , el Juzgado se incau-
t ó de u n oficio que, con fecha 26 de los 
corrientes, d i r i g i ó el s e ñ o r López; B a -
go, a l Secretario mun ic ipa l , s e ñ o r Gua-
xardo , á cuyo documento era u n i d a 
una r e l a c i ó n de ta l l ada de las actas 
que se ha l l aban pendientes de poner 
en l i m p i o , correspondiendo c incuenta 
y nueve de aquellas a l a ñ o 1890, y 38 
a l a ñ o corr iente , e n c o n t r á n d o s e c o m -
prendidas ent re las ú l t i m a s las de los 
( l ías 0, 10 y 15 del mes de sept iembre 
ú l t i m o . 
POCD d e s p u é s y en obediencia a l 
mandato j u d i c i a l , a c u d i ó t a m b i é n el 
Secretario Sr. Guaxa rdo , el c u a l ha -
b í a excusado su asistencia por en-
contrarse enfermo, prest , ndo decla-
r a c i ó n . 
L l a m a d o el Sr. L ó p e z Bago á pre-
sencia del Juzgado i n s t r u c t o r , p r e s t ó 
igua lmen te d e c l a r a c i ó n ; y p r e s e n t ó 
varios cuadernos de actas, las cuales 
no constaban en el l i b r o co r re spon-
diente. 
Tenemos entendido que en vez de 
¡as actas de los d í a s 6, 10 y 15 de sep-
t iembre , el Sr. L ó p e z B a g o p r e s e n t ó 
unas minu tas que d i jo e ran los b o r r a -
dotes de aquellas , m i n u t a s que es t á n 
desprovistas de las firmas y r ú b r i c a s 
del Secre tar io . 
H a s t a las siete y ve in te m inu to s de 
la noche, estuvo ac tuando el Juzgado , 
hora en que se r e t i r ó . 
E l A l c a l d e m u n i c i p a l p a s ó oficio a l 
Gobernador de l a R e g i ó n , d á n d o l e 
cuenta de haberse c o n s t i t u i d o el J u z -
gado en el A y u n t a m i e n t o . 
m 
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dable espectáculo de que se vaya á los ce-
menterios como á una diversión, y abun-
den los que allí no sólo disí ' iutan y aún se 
mofen do quienes rezan, sino hasta los que 
pueden sentarse á merendar. ¡ Incompren-
sible costumbre! E l pueblo, que á veces es 
tan sensato, si dice á no serlo parece l o -
co de atar. 
Recuerdo en este momento las hermosa-
siguiontes palabras de Castelar: " Ü e s g r a s 
ciados de nosotros el dia en que se acaba-
ra el desasosiego de nuestro ser, porque 
con ese desasosiego se acabar ía t ambién 
lo más noble de nuestro espír i tu Ei 
hombre sería un eterno bufón si no su-
piese que, al menos hab ía un acto solem-
ne, sublime, t rágico en su vida, la muer-
te." 
Mucho recordamos á los seres idola-
trados que nos han precedido en el 
t ránsi to á otra vida; mucho debemos re-
cordar á los que perecieron cumpliendo 
coa hermosos deberes de patriotismo, en 
el campo de batalla. ¡Descauso eterno pa-
ra todos! 
« * 
En el palacio de Bellas Artes se ha 
inaugurado la Exposición de industrias 
modernas. Esta es una gallarda mues-
tra de los adelantos que han obtenido en 
España ramos important ís imos del traba-
jo y, como bien dice un escritor, "una 
prueba de lo que sería esta nación si pu-




Anteayer tarde pascó por la Casa de 
Campo el liey, en un mílord tirado por 
dos briosas yeguas que guiaba h á b i l -
mente su hermana la princesa de As-
turias. 
Noticias del gran mundo: 
L a duquesa de Medina de Rioseco, con-
(Por l a v í a de Tampa.) 
— t r 
LOS m O T E O O I O N I S T A S 
Y L A AUTONOMÍA. 
M a d r i d , 22 de noviembre .—Aumenta 
la o p o s i c i ó n de los proteccionis tas á 
aquel la par te de l proyecto de r e f o r -
mas que concede á las A n t i l l a s l a fa-
c u l t a d de leg is la r sobre mate r i a aran-
celaria. E l m i n i s t r o de U l t r a m a r , se-
ñ o r M o r e t , ha rec ibido te legramas de 
protesta de va r i a s empresas, p r i n c i -
palmente la A s o c i a c i ó n de Nav ie ros , 
el I n s t i t u t o C a t a l á n y l a C á m a r a de 
Comercio de Barce lona . U n a comi-
s ión de la L i g a para la p r o t e c c i ó n de 
las indus t r i a s nacionales v i s i t ó b o y a l 
s e ñ o r More t , y le expuso que la auto-
n o m í a arancelar ia cubana s e r í a f a t a l 
para dichas i ndus t r i a s . E l m i n i s t r o 
de U l t r a m a r d i jo que el Gobierno es-
taba firmemente resuel to á l l eva r a-
delanto sus planes, á los cuales fiaba 
la p a c i f i c a c i ó n de Cuba; a ñ a d i ó que si 
bien t a l vez no a rmon izan los i n t e re -
ses de las colonias con los de c ie r tas 
indus t r i as peninsulares, c i e r t amen te 
a rmonizan con los intereses generales 
de la n a c i ó n , que el Gobierno h a b í a te-
n ido en cuenta en sus planes; y d i jo 
finalmente que antes d i m i t i r á que con-
sent ir que l a a u t o n o m í a fiscal dejase 
de formar par te del proyecto de refor-
mas. 
D e s p u é s de esta entrevis ta , el Ga-
binete se r e u n i ó para t r a t a r del asun -
to . D í c e s e que no hay u n a n i m i d a d de 
pareceres en el Min i s t e r i o y que los 
s e ñ o r e s G u l l ó n , X i q u e a a y Pu igoe rve r 
no aprueban el r ad ica l imo del s e ñ o r 
M o r e t . T a m b i é n se af i rma que es posi-
ble una t r a n s a c c i ó n sobre la base de 
un margen de p r o t e c c i ó n de 35 por 100 
para e l comercio nacional . Como quie-
ra que sea, l a o p o s i c i ó n á los planes 
del s e ñ o r M o r e t no es u n á n i m e , pues 
la C á m a r a de Comercio de I l u e l v a ha 
telegrafiado al Gobierno f e l i c i t á n d o l o 
por sus proyectos para la p a c i f i c a c i ó n 
de Cuba y se af irma que la C á m a r a de 
M a d r i d t a m b i é n m i r a con favor los 
planes de a u t o n o m í a . 
Los par t idar ios d é l a s reformas l i an 
publ icado u n manifiesto en que d icen 
que Cuba debe tener el derecho de 
ar reglar su arancel á su manera, pues-
to que el monopolio del tabaco en la 
P e n í n s u l a imp ide el cabotaje entre l a 
I s l a y l a madre pa t r i a . A esto contes-
tan los proteccionistas que la I s l a de 
Cuba no e s t á n i e s t a r á en condiciones 
de pagar su deuda, que la mayor par-
te de é s t a se hal la en manos de los 
productores peninsulares, y que á cam-
bio de las obligaciones que contrae y 
cargas que se echa encima por este 
concepto la madre p a t r i a debe tener 
algunas compensaciones. 
CONSEJO D E MINISTROS 
M a d r i d , 22 de noviembre.—Esfa n o -
che se c e l e b r ó consejo de minis t ros y 
en é l m a n i f e s t ó el de la Guerra , gene-
r a l Correa, que el general W e y l e r , fue-
r a de las aoclucieues que h a b í a p u b l i -
cado en l a Gaceta de la Habana , en sus 
manifestaciones á las personas que le 
despidieron, se l i m i t ó á aconsejarles el 
respeto á la a u t o r i d a d cons t i tu ida . 
E l consejo p r o c e d i ó enseguida á dis-
c u t i r a r t í c u l o por a r t í c u l o los proyec-
tos dei s e ñ o r More t sobre a u t o n o m í a , 
siendo aprobados todos, excepto el q u e 
se contrae á los aranceles. E l s e ñ o r 
M o r e t d ió cuenta de la conferencia que 
h a b í a celebrado con los delegados ca-
talanes y el consejo a c o r d ó aplazar pa-
r a m a ñ a n a la d i s c u s i ó n de l a pa r t e de 
los proyectos que á é s t o se refiere. 
M a ñ a n a v i s i t a r á n a l s e ñ o r Sagasta 
los delegados, y se cree que se h a l l a r a 
una f ó r m u l a de conc i l i a c ión . 
L a prensa e s t á d i v i d a en el asunto. 
E l Liberal, pa r t i da r io de las reformas, 
dice que los que hoy nada quieren sa-
crif icar se arr iesgan á perderlo todo. 
E l gobierno desmiente el r u m o r de 
que se haya presentado en ia p r o v i n c i a 
de Terue l una pa r t i da car l i s ta . 
«CHfc—«S»—CTn» 
DEL CARBON FOSIL 
U n g ran p e r i ó d i c o be lga propone 
que se celebre el 700? a n i v e r s a r i o del 
descubrimiento del c a r b ó n fós i l . 
C r é e s e efect ivamente que a l l á por el 
a ñ o 1197 un herrero, hab i t an te en L i e -
ja , e n c o n t r ó una especie de t i e r r a ne-
gra, de ia cua l se le o c u r r i ó servirse 
porque en aquellos momentos la l e ñ a 
y el c a r b ó n eran bastante caros. 
A q u e l l a t i e r r a negra era e l c a r b ó n 
fósi l . E l herrero se l l amaba H u l l i o z 
y de a h í el nombre de hul la , que poste-
r io rmente se d ió en F ranc i a y en B é l -
gica a l c a r b ó n fósi l . 
Por o t r a parte , exis ten documentos 
de los cuales se desprende la existen-
cia de unas minas de c a r b ó n fósil en 
plena e l a b o r a c i ó n , en el p r i n c i p a d o de 
Lie ja en 1228 y en H a i n a u t en 1220. 
E l uso del c a r b ó n fósi l no se i n t r o -
dujo en I n g l a t e r r a hasta p r inc ip ios del 
s ig lo X V I y sobre 1340 algunos f a b r i -
cantes p r iv i l eg iados ob tuv ie ron el per-
miso para quemar el c a r b ó n fósil (que 
entonces se consideraba p e r j u d i c i a l á 
la sa lud p ú b l i c a ) y hubo de t ranscu-
r r i r m á s de un s iglo antes que e l car-
b ó n fósil se u t i l i z a r a para las usos do-
m é s t i c o s . 
E n F r a n c i a el uso y la e l a b o r a c i ó n 
de t a l c a r b ó n comenzaron en el s iglo 
X V I ; las minas de I locha- la -Mol ie re 
se abr ie ron en 1320 y loa que o b t u v i e -
ron la mejor par te en el c u l t i v o del r i -
co produc to c a r b o n í t e r o fueron a lgu-
nos belgas. L a c é l e b r e m ina de A u 
z ó n fué descubier ta el 24 de j u n i o de 
1731 por u n t a l Pedro M a t h i e u de Lo-
delmisar t , s e g ú n viene comprobado por 
una l á p i d a [enclavada en l a ig les ia de 
aquel pueblo. E l p r im e r edicto sobre 
las minas de c a r b ó n fósi l so d i c t ó eu 
F r a n c i a en ICOL 
E n t r e los d e m á s p a í s e s de E u r o p a , 
A u s t r i a y Bohemia , hasta el s ig lo pa-
sado no comprendieron la r i queza car-
b o n í f e r a que p o s e í a n en sus m o n t a ñ a s 
y a ú n d é b e s e el lo á unos belgas l l ama-
desa de Superunda, se halla fuera do pe-
ligro. 
Noches pasadas se bailó en casa de los 
señores Noeli, por ser el santo de su bija 
Narcisa. 
En el palacio de los duques de Denia se 
verifican diariamente suntuosas comidas 
en que los obsequiosos anütr iones | reunen á 
sus más íntimos amigos. Entro éstos se 
cuentan distinguidos artistas, y con tal 
motivo se improvisan atractivas fiestas. 
La otra noche correspondió á la música el 
turno de las Bellas Artes, dando lugar á 
un delicioso concierto en que tomaron par-
te, probando una vez más su maestr ía , los 
señores Roda, Fernández Bordas y Ruiz de 
Tejada. 
Cuando mejoren las circunstancias por-
que España atraviesa ¡y Dios quiera que 
sea pronto! la duquesa de Denia celebrará 
tan fausto suceso con una gran fiesta que 
revele á la sociedad de Madrid los esplen-
dores del nuevo palacio de la plaza de Co-
Colón, digno de la ilustre dama que hasta 
hace poco habi tó el antiguo de Modinaceli, 
derribado ya. 
Los príncipes de Wrade se han instalado 
en el hotel de la calle de Villanueva, que 
fué de la duquesa de la Torre, y allí se pro-
ponen recibir á sus amigos. Lo que fué 
"teatro Ventura", de gratos recuerdos, don-
de la malograda Venturita Serrano lució su 
iogenio y su belleza, y conoció al que luego 
fué su esposo, Fernando Díaz y Mendoza, 
aficionado notable entonces, hoy consuma-
do actor, pues bien, dicho local se ha con-
vertido en salón de baile; y las demás ha-
bitaciones de ia planta baja cont inúan con 
la misma distribución que tenían, destina 
das á recepciones. 
Los duques de la Unión do Cuba han i n -
vitado para una cacería que se celebrará 
en sus posesiones de la provincia de Toledo, 
y á la cual asistirán señoras, 
i Se han inaugurado los banquetes pon 
dos por e l p r í n c i p e Carlos de L o r e n a 
en X775. 
A l e m a n i a del leer te en cambio pa 
rece haber empezado el c u l t i v o de sus 
minas en 1200; pero el de las sajonas 
y o t ras regiones de l R h i n , no t o m a r o n 
g r a n e x t e n s i ó n hasta p r i n c i p i o s de 
nues t ro s ig lo . 
El Herald [edición de Par í s ] elo-
gia el libro Los Grandes Liberales, 
de nuestro compañero Hermida y 
reinserta los bosquejos referentes á 
Moret y al general Blanco, á los 
cuales califica el importante perió-
dico de "los verdaderos fundadores 
de la autonomía en Cuba." 
REVISTA MERCANTIL 
Azúcares .—Tampoco ha habido durante 
la presente semana otras operaciones que 
la venta de pequeños lotos que se han ido 
necesitando para el consumo local. Los 
precios cont inúan nominales. 
Cambios.—La demanda ha sido muy 
moderada esta semana y fuera do las pe-
queñas letras de costumbre para atencio-
nes particulares, sólo sabemos de francos 
480.000 vendidos sobra Paria, á 3 d^vy a). 
7 p . § descuento. 
E l mercado cierra como sigue: 
Londres, GO d[v., do 2 ü | á 20^ p § P. 
Par ís , 3 div., de G| á 7 p g P. 
Hamburgo, 3 d[V., de 5 i á 54L p g P. 
E. Unidos, 3 d[V. do 1 U á l l i p g P. 
Península, 8 div., de lOf á 19i¡ p g Dto. 
Plata .~De 19.1- c á 19i p g Dto. contra 
oro. 
Tabaco.—Los embarques de la semana 
ascienden á 3.188.318 tabacos torcidos y 
367,179 cajetillas do cigarros, y 130 kilos 
picaduras y en lo que r a do año, á 22.350 
tercios tabato en rama; 114.213.335 tabacos 
torcidos; 40.199.235 oajetilla de cigarros 
175.f308í kilos de picadura. 
La sesora m k íe Á I É 
Oon profunda pena hemos sabido 
que la dolencia que venía sufriendo 
la respetable señora doña María 
Ana de la Oruz Prieto, viuda de 
Ayala, madre araantísima de nues-
tro querido compañero de redac-
ción y amigo don Ju l ián Ayala, se 
ha agravado desde ayer, al extre-
mo de inspirar serios cuidados la 
vida de la distinguida dama. 
Hacemos fervientes votos por -
que la enfermedad haga crisis f a -
vorable, y recobre eu breve tiempo 
la salud la señora viuda de A y a l a , 
devolviendo con ello el sosiego á 
su hogar y la alegría á s u s amantes 
hijos. 
I N V I T A C I O N 
E l lunes, d í a 20 del corr iente , cum-
ple u n a ñ o de ins ta lado e l " P r i m e r 
Dispen8a^io,, de n i ñ o s pobres N u e s t r a 
S e ñ o r a de la Ca r idad . Con el obje to 
de celebrar t a n impor t an t e aconteci-
miento, tengo el honor de i n v i t a r á las 
personas amantes de los n i ñ o s para 
que v i s i t en el es tablecimiento en las 
horas de la m a ñ a n a , de 8 á 10. 
E n el mismo d í a , de 2 á 4 de la t a r -
de, se r e u n i r á n la, J u n t a de S e ñ o r a s 
y el Cuerpo f acu l t a t i vo del Dispensa-
r io , bajo la Presidencia de l generoso 
Prelado, con objeto de dar l ec tu ra á 
la memoria anua l que p r e s e n t a r á el 
Sr. Secretario D r . Coronado y l a Se-
cre ta r ia Ds Dolores E o l d á n de D o m í n -
guez. 
E l D i rec to r , M . De l f ín . 
H o y , domingo, á las ocho de la ma-
ñ a n a , se e f e c t u a r á en los salones del 
Casino E s p a ñ o l de Eeg la el repar to 
del p roduc to de l a f u n c i ó n organizada 
por la D i r e c t i v a de aquel la Sociedad, 
para socorrer á los reconcentrados re-
sidentes en la loca l idad , y l a cua l se 
e f e c t u ó en la noche del s á b a d o ú l t i m o . 
D i c h a l imosna, que se h a r á en efecti-
vo, se v e r i f i c a r á conjuntamente con los 
v í v e r e s y ropas que para t a n benéf ico 
como h u m a n i t a r i o objeto, se encuentra 
recolectando por los establecimientos 
una c o m i s i ó n nombrada a l efecto, del 
seno de la refer ida sociedad, formada 
por los Sres. D . M i g u e l Eoura , D . Jo-
s é A u t i é , D . M a n u e l J . He rbe l lo y don 
A u r e l i o S. B r e t ó n , personas á las que, 
al i g u a l de la C o m i s i ó n de s e ñ o r a s y 
s e ñ o r i t a s , designadas por l a ind icada 
sociedad, t a m b i é n para recolectar f o n -
dos, hay que hacerles cumpl ida y r e -
conocida j u s t i c i a , por la conducta n o -
ble y levantada que h a n demostrado 
de manera elocuente, en su i n t e r é s de-
c id ido, no t a n só lo para a l i v i a r en a l -
go l a s i t u a c i ó n a f l i c t i va y desesperada 
porque atraviesa esa m u l t i t u d de po-
bres, desheredados de la suerte, que 
t an to sufren, que sucumben v í c t i m a s 
del hambre, y cuyos lamentos se escu-
chan como supremas imprecaciones en 
nuestras grandes luchas por l a i g u a l -
dad y la c i v i l i z a c i ó n , sino para secun-
dar los p r o p ó s i t o s dignos y elevados, 
del i lus t re general Blanco , que t i en-
den precisamente á mejorar el estado 
de esos desgraciados. 
E l p roduc to de todo lo recolectado, 
no obstante la indiferenoia que á este 
l l amamiento á la ca r idad se ha obser-
vado en algunas personas, es bastan-
te sat isfactorio, en a t e n c i ó n a l n ú m e -
ro de pobres que exis ten en la misma . 
D e l resul tado daremos cuenta á los 
lectores del D I A R I O . 
L a U n i ó n M e r c a n t i l " 
D E L A H A B A N A 
Hemos recibido la s iguiente c i r cu la r 
cuya p u b l i c a c i ó n se nos ruega: 
Un deber de cortesía hacía nuestros 
compañeros inscritos en todos los ramos del 
Comercio al detall do esta Isla, y la obli-
gación que tiene toda corporación popular 
de dar á conocer las aspiraciones que sus-
tenta, y los fines que persigue, nos impul-
san á redactar el presente escrito. 
Tiempo hace que se sentía en esta popu-
que obsequia á sus amigos el distinguido 
representante de la república Argentina, 
señor Quesada. 
La condesa de Giraldeli ha dado á luz su 
décimo séptimo vastago. E l recién nacido, 
que forma el dócimoquiuto hijo de los fe l i -
ces esposos, ha recibido en la pila bautismal 
el nombre de Antonio. 
Las cacerías están ahora en todo su apo-
geo. La do apertura, celebrada en las po-
sesiones de los marqueses de López Bayo, 
ha sido espléndida. Asistieron los duques 
de Prim y de Tarifa, los marqueses de Ivan-
rey y Villamayor, el conde do Valdegrana, 
los señores Guillen, Nodal y Olivares y el 
diestro Gue r rüa . 
Los condes de Valdegrana se han insta-
lado en su castillo de Múdela, para comen-
zar las cacerías. A la primera han sido in-
vitados los marqueses de López Bayo y de 
Villamayor y D. Antonio Vargas con su 
esposa (Isabel Schie Saavedra.) 
Con este motivo ya hay una toilette más 
en vigor para las elegantes: el traje de caza; 
falda y chaquetilla cortas; de la confección 
se encarga un buen sastre. 
El día 4, con motivo de ser el santo del 
dueño de la casa, barón del Castillo de Chi-
rel, estuvieron muy concurridos sus salones, 
a pesar do no haber hecho con vitos previos. 
Tanto él como su esposa, recibieron ine-
quívocas cuanto merecidas pruebas de 
afecto. 
Según dice un periódico, varias damas 
conocidas y linajudas se proponen designar 
un día de moda en el teatro de la Princesa, 
equivalente al lunes clásico del Español. Co 
tno hicieron muchas señoras, de ia aristo-
cracia también, cuando dieron vida á dichos 
lunes, propónense la?, damas, á que dicho 
periódico se refiere, reservarse el mayor nú-
mero posible de palcos, para p o d ó l o s re-
partir entre sus amigas, á fin de que se haga 
casi todo el abono de una vez. Si to-
da? ellas se lo proponen de veras, y la 
losa Capital la necesidad de crear un Cen-
tro de carác te r igual ó parecido, á los que 
en M a i r i d , Bai-celona, Bilbao, Cádiz, y 
otras cap í ta lo3 do la Metrópoli y del Ex 
tranjero vienen actuando con extraordina 
rio éxito, dedicados oxelusivamonte á de-
fender los intereses del pequeño comercio 
que, aislado antes, luchaba infructuosaraon 
te contra los excesos de la Adminis t ración 
pública unas veces, y otras contra las im 
posiciones de los grandes comerciantes y 
productores. 
E l espíritu de asociación, base del pro-
greso y del engrandecimiento de los pue-
blos modernos; la mancomunidad de inte-
reses que existe y existirá siempre entre 
los que dedican la labor de sus mejores 
años á un constante y penoso trabajo para 
recojer modesto fruto que les aseguro un 
pedazo de pan, allá en el ocaso de la vida; 
la indiferencia—y á veces el desdén—con 
que eran tratados por los Poderes públi-
cos cuando á ellos acudían en busca de 
justas concesiones ó en reclamación de fun-
dados agravios, movieron á aquellos hom-
bres á agruparse bajo un techo común, y 
aunando sus voluntades y haciendo de los 
intereses do todos un interés general, un 
sólo interés, una sóla aspiración, consi-
guieron hacerse respetar y ser atendidos; y 
no sólo consiguieron ésto, sino que los más 
conspicuos gobernantes del Estado solici-
taron su concurso y su apoyo en conferen-
cias y controversias celebradas en sus sa-
lones, para aclarar, discutir y muchas ve-
ces resolver los más complejos problemas 
político-económicos que habían, después, 
de discutirse en el Parlamento ó en el seno 
de ios Consejos de la Corona. 
Esta preponderancia, este rápido éxi to 
—porque rápido fué el de todas les Uniones 
Mercantiles de la Península —tiene fácil ex-
plicación por las razones siguientes: P r i -
mero, porque apenas hubo pequeño indus-
tr ial ó comerciante detallista que dejara de 
inscribirse en la asociación, adquiriendo 
ésta magna importancia tanto por el gran 
número de individuos que lo componían, 
como por significar todos unidos, la mayor 
suma contributiva al Estado, y el Estado 
j amás deja de tener en cuenta ésto. Se-
gundo, porque siendo el detallista en todos 
los ramos arteria v i ta l por donde circula 
la sangre del comercio, entro el productor 
y el consumidor, y estando en constante y 
cariñoso trato con esto últ imo, influye po-
derosamente en su opinión y, claro está, 
que la opinión de cien vaciada en cien 
rail, forma una gran masa de opinión pú-
blica, y ésto tampoco lo olvidan los que 
cuidan de la gobernación del Estado. Y 
tercero, porque cualquier reclamación ó 
solicitud, por justa que sea, formulada in -
dividualmente, puede rechazarse ó des-
atenderse aln menoscabo de los principios 
de justicia que deben regular los actos de 
las clases directoras, ya que, por ser ais-
lada, pasa inadvertida; pero la más pe-
queña pet ic ión en derecho ó en justicia, 
instada por una colecnividad fuerte y po-
derosa, si os desatendida ó menospreciada 
provoca el escándalo por ser del dominio 
público, y por ende, el descrédito del que 
ha tratado de torcer la razón, la equidad ó 
la ley que ampara al reclamante. 
En resúmen; los linee que se propusie-
ron las asociaciones de Unión Mercantil. 
fueron los do hacerse respetar y atender 
por la opinión y por los Poderes públicos, 
en justa y legí t ima defensa de sus intere-
ses; los resultados fueron y son los que de-
jamos anotados. 
Si por lo que se refiere á los señores co-
merciantes al detall de esta Isla, añadimos 
á las consideraciones anteriores, los pro-
blemas hasta ahora insolublos de la dife-
ferencia do moneda que tanto trastorna las 
operaciones mercantiles; la diversidad de 
formas adoptadaspara la tasa en la medida, 
peso ó volumen de las ventas, que rigen 
en esta Isla, y el escaso, ó mejor dicho, 
nulo éxito obtenido por otras agrupacio-
nes en estos últimos años, bien por eor ex-
clusivistas en el ramo que representaban, 
bien por haber torcido el camino que se 
t razó cuando se fundaron, se comprenderá 
la importancia que tiene en los momentos 
actuales, y para el porvenir. L a Unión 
Mercantil de la Habana. 
Así lo creyeron distintas entidades per-
tenecientes á casi todos los gremios de de-
tallistas de esta capital y una vez estudia-
da la organización do las antedichas so-
ciedades similares, y vistos sus resultados 
prácticos, concibieron la idea de fundar 
on la Habana una asociación parecida, con 
tan excelentes resultados, que, en menos 
de dos meses de trabajo ha sido aprobado 
por la Superioridad el Reglamento que ha 
de regir en esta corporación y pasan ya do 
500 los socios inscriptos que han abonado 
su cuota de entrada, y de otros tantos los 
que es tán anotados en Secretaría , cuyas 
cuotas se van liquidando diariamente. Y 
conste que este éxito no ha sido hijo de 
una propaganda ruidosa ni de oropeles. 
Públic amente son pocos los que conocen la 
creación de la sociedad: sólo la bondad de 
la idea, la impresión] de tú á mi ha dado 
estos resultados: es de esperar, pues, que 
on breve plazo figurarán en las listas de 
esta agrupación los nombres de todos los 
comerciantes al detall de la Habana. 
Sin perjuicio do ir desarrollando la es-
fera de acción en que L a Unión Mercantil 
ha de desenvolverse, ia actual Junta D i -
rectiva ha tomado los acuerdos y ha for-
mulado las aspiraciones siguieates: 
1° Unificación de la moneda on el sen-
tido de pagar las compras en la misma es-
pecie en que se efectúan las ventas, 
2? Unificación del peso y de la medida 
en sentido de detallar p$r la unidad ó frac-
ción del sistema métrico decimal y no pol-
la fracción monetaria, uso que observa aún 
el ramo de víveres y algún otro. 
3? Estudio de las relaciones comereia-
les que sostenemos oon los países cuyos 
productos se importan aquí, exigiendo á 
ios importadores la regularización de las 
taras, pesos, med-idas, graduacionea, dos-
cuentos, etc., cuya falta do fijeza tanto 
perjudica al comercio al detall de todos 
los ramos. 
4? Ofrecimiento á los gremios, del per-
sonal y del local do L a Unión Mercantil 
(sito en San Bafael, número 52), para el 
reparto de contribuciones, celebración de 
juntas y toda otra claso de asuntos que les 
interesen. 
6? Activa gestión para que en la Junta 
Directiva, cuya renovación ha de verificar-
se en Enero próximo, figuren representan-
tes de todos los gremios de detallistafl de 
la Habana. 
(1° Valerse de todos los medios legales 
para obtener representación propia ante 
ios Poderos y Corporaciones públicas, co-
mo asociación puramente económica, pa-
ra velar por los intereses de la colectivi-
dad y defender sus derechos y aspira-
ciones. 
Estos son los primeros trabajos que se 
ha impuesto la Junta, cuya labor comen-
zada en t regará á la que la sustituya: y si 
á ellos añadimos que en el Ileglamonto 
está consignada ya la obligación de aten-
der gratuitamente, por medio de letrado, 
con sólo el abono de papel sellado y dere-
chos fiscales, á todo asociado que en los 
asuntos de su giro tonga necesidad de ello 
ante cualquier oficina pública, y el deber 
que la corporación so impone de atender á 
cualquiera de sus compañeros , si por des-
gracia sufre grave perjuicio en sus intere-
ses, se comprenderán los altos y moraliza-
Moda lo dispone, entonces ¿qué más quie-
re María Tubau?; negocio seguro, sin te-
ner que tomarse grandes .afanes por las 
obras que represento, pues aquí lo princi-
pal, ya lo he dicho diferentes vocee, es ver-
se á todas horas, aunque en el fondo la ma-
yoría no se distinga por el amor al p ró-
j imo. 
María Guerrero ha hecho 27,000 duros 
de abono, el cual se limitó á lunes y viernes; 
aquellos por lo clásicos, éstos por los 
estrenos; pero en realidad porque es moda. 
Conseguir una localidad cualquiera, sobre 
todo para los lunes, es casi imposible, aún 
pagándola á peso de oro. 
Se ha celebrado en Sevilla el enlace do la 
señorita Ana Benjumea, hermana política 
del general Polavieja, con el magistrado de 
la audiencia de Cádiz, D. Rafael Atienza. 
Bendijo la unión el arzobispo señor Spínola, 
y fueron padrinos doña Mariana Tello, t ía 
del novio, y el padre de éste, marqués de 
Salvatierra. 
Entre los regalos que la novia ha recibido 
figuran ramas y flores de brillantes, obse-
quio del novio; un aderezo do esmeraldas y 
brillantes, de su padre; y un juego de toca-
dor de plata, do los marqueses de Pola-
vieja. 
Aquí, en Madrid, ha tenido lugar el ma-
trimonio de la señorita Emilia Coudel y 
Vallori con don José María Sánchez Panto-
ja; el de la señorita Luisa Gómez Acebo 
con el oficial de artil lería don Enrique Alan; 
y el 18 de esto mes se casarán la señorita 
Dolores Fre i ré con don Francisco Alverico 
el 26 la señorita de Alvarez Capra con don 
Luis Ricbi; y en fecha más remota la seño 
r i ta doña Adriana Trevijano con don A n 
toní / Díaz Cañava to y la señorita de Mu 
ñoz ''o Baona, con don José Ruiz de 1 
Prada. 
dores fines con que L a Unión Mercantil 
viene á la vida públ ica. * 
Habana, 25 de Noviembre de 1897.— 
Por acuerdo de la Junta Directiva: El Se-
cretario, Gumersindo Bustatnante. — El 
Presidente, J e s ú s Fontenla. 
DS LA INSURRECCION 
cinco de la tarde, se r e z a r á el Santo 
Rosario en d icha Santa Iglesia, predi-
cando t a m b i é n S. E. I . 
L o mismo se h a r á al anochecer en 
todas las par roquias de la ciudad. 
TEATRALES 
m u me 
Noviembre, 25. 
E l Gotoernador c i v i l 
En el tren descendente de Santo Domin 
go llegó á esta vi l la esta m a ñ a n a el I lus t r í -
simo señor don Marcos Garc ía Castro, go-
bernador civil de la provincia. 
Fueron á esperarle á la estación del fe-
rrocarril el Alcalde municipal, señor Norie 
ga; el secretario del Ayuntamiento, señer 
Díaz de Velarde, y ol'jefe de coraunicacio 
nes, señor Ramírez. Esto en cuanto al e-
lemeuto oficial, que respecto al! particular 
se hallaban allí numerosos miembros del 
partido autonomista, entre los que se con 
taban el presidente de la Junta local, se 
ñor Alfert, y los vocales señores Ledón 
don Alvaro) Tomaslno, Machado (don 
^rancisco do P.), >rieto, Áraoz, Bonau (don 
Manuel) y otros varios, cuyos nombres no 
recordamos. 
É l señor GTarcía fué acompañado por to 
dos hasta el hotel "Telégrafo ," dondo se 
hospeda. 
P r e s e n t a d o 
Ha efectuado su presentación acog iéndo-
se á Indulto: 
En Mata: Agust ín Manzano, de la par t i -
da do Garóes. 
E l c o r o n e l O s e s 
Por la Capi tanía general de esta isla ha 
«ido destinado á mandar la bridada Norte 
Sagua, el coronel don Joaquín Osós, venta-
josamente conocido on esta Isla, en la que 
sirvió en la pasada campaña como coman-
dante y en la presente como coronel, ha-
biendo prestado muy importantes ssrvicios 
con excelente resultado en Yaguajay man-
dando aquella brigada. 
Por su i lustración y conocimientos m i l i -
tares adquiridos en el estudio y mando de 
armas, es el coronel Osós un jefe que honra 
al Ejército. 
E l vapo r no ruego Orange, que fon-
d e ó en puer to aye r tarde , p r o c e d e n t e 
( l e T l a c o t a l p a n n , ha t r a í d o 605 cabezas 
de ganado vacuno. 
E L O L I V E T T E 
Para Cayo Hueso y Tampa salió ayer, á 
la una y media de la tarde, el vapor ame-
ricano Olivette, llevando carga, correspon-
dencia y 14 pasajeros. 
E L SANTO D O M I N G O 
También salió ayer para Veracruz el va-
por español Santo Domingo. 
N O T I C I A S J U D I C I A L E S 
A U X I L I A 11 
El Escribano del Juzgado de Bolón don 
Juan I . Casas, ha propuesto como auxiliar 
suyo á don Tomás líadíllo. 
RENUNCIA 
Ha sido admitida la renuncia que del 
cargo de Juez Municipal Suplente de Be-
jucal presentó don Manuel Fors, y nombra 
do para sustituirle don Manuel Pelaez. 
SIUÍÍALAMIBNTOS P A E A M A L A X A . 
Sala de lo Civil. 
No se ha hecho señalamiento alguno pa-
ra este dia. 
J U I C I O S ORALES 
Sección V: 
Contra R. M . por estafa. Ponente: señor 
Pagos. Fiscal: Sr. Koig. Defensor: Ldo. Me-
sa. Procurador: Sr. Villar. Juzgado, del 
Cerro, 
Contra Pablo Canales, por lesiones. Po-
nente: iSr. Pagés . Fiscal: Sr. Roig. Defen 
sor: Ldo. Maza. Procurador: Sr. Vi l lar . 
Juzgado, del Cerro. 
Contra Cristóbol Martínez, por falsifica-
ción. Ponente: Sr. O'Farri l l . Fiscal: señor 
Rolg. Defensor: Ldo, Beci, Procurador: se-
ñor Villar . Juzgado, del Cerro. 
Contra Leopoldo Saez, por hurto. Po-
nente: Sr. Presidente. Fiscal: Sr. Ro ig . De-
fensor: Ldo. Martínez, Procurador; señor 
Mayorga, Juzgado, del Cerro, 
Sooretarlo, Doctor Morales. 
Sección 2* 
Contra F, C , por adulterio. Ponente: se-
ñ o r Novo , Acusador: Dr. Dolz, Defensor: 
Ldo. Estrada, Procuradores: Sres, Valdés 
y Mayorga. Juzgado, do Jesús María, 
Contra Tomás Cantero, por lesiones. Po-
nente: Sr, Novo, Fiscal: Sr. Moñtorio. De-
fensor: Ldo. Mesa, Procurador: Sr. Valdés 
Hurtado, Juzgado, de J e sús María. 
Secretario, Ldo, Llerandi. 
A D U A N A D Í T L I H A B A N A 
E B O A U D A O I Ó I T . 
Pesos CU. 
SI d ia 27 de n o v i e m b r e . . » 45,561 28 
Crónica General. 
L a l l e c a u d a c i ó n - D e l e g a d a del B a n -
co E s p a ñ o l en Guanabacoa, ha anun-
ciado la cobranza de las con t r i buc io -
nes del Estado, pertenecientes al se-
gundo t r imes t re de 1897-98, por los 
conceptos de fincas urbanas, t incas 
r ú s t i c a s y subsidio i n d u s t r i a l , d u r a n t e 
el plazo de cobro v o l u n t a r i o compren-
dido entre los dias ve in t inueve del co-
r r i en te mea, a l trece de d ic iembre , 
ambos inc lus ive . 
B é p a n l o a s í nuestros lectores de esta 
cap i t a l que sean contr ibuyentes a l 
Estado en aquella v i l l a . 
U n a s e ñ o r i t a nos remi te un poso 
en p la ta m e t á l i c a con destino al D i s -
pensario de n i ñ o s pobres - 'La C a r i -
dad.'^ 
S e r á entregado opor tunamente al 
doctor De l f í n . 
I J E R C I C I O S P I I D O S O S 
D u r a n t e el t i empo de A d v i e n t o que 
ha empezado hoy, el Excmo. Sr. Obis-
po Diocesano p r e d i c a r á todos los do -
mingos en la M i s a M a y o r que se cele-
bra en la Santa Ig le s i a Catedra l , y a-
d e m á s todos los d í a s de trabajo, á las 
, Después de larga enfermedad ha falleci-
do el señor don José Luís Albareda, el 
hombre público que tantas simpatías supo 
despertar en su vida "política, llevando á 
cabo laudables hechos; el hombre do mun-
do que amenizó tantos salones, el periodis-
ta culto é infatigable, el amigo cariñoso y, 
sobre todo, el amantís^mo hijo de familia. 
En estas líneas de recuerdo yo sería una 
ingrata si no expresara que gracias á su 
benévola amistad me atreví á escribir para 
el público, puesto que tuvo Albareda la in-
dulgencia de reservarmo siempre un puesto 
en cuantos periódicos dirigían él ó sus a-
migos. 
La muerte del señor don Diogo de León, 
ocurrida en esa capital, ha sido aquí muy 
sentida. Por este triste motivo, su herma-
na, la marquesa de Squilacho, ha suspen-
dido sus recepciones de los viernes, 
Y anteayer, á las cinco y media, falleció 
la condesa viuda de Penal ver, doña Dolo 
res do Zamora, distinguida paisana nues-
tra, ¡Qué unida so hallaba esta virtuosa 
dama á los recuerdos do mí infancia! A m i -
ga íntima de mi madre, yo teoía la satis-
facción de verla entonces muy amonudo, 
¡Cómo desaparecen cuantos seres se halla-
ron ligados á nuestra existencia, y cómo va 
quedando ésta en la soledad de las tristes 
reflexiones, viviendo de recuerdos 
• 
* « 
Volvamos la vista al presente. 
La artista sevillana Elena Fons, quA can-
tó en Palacio cuando el rey de Síam estuvo 
en Madrid, ha recibido un valioso regalo 
de la Reina. Consiste dicho obsequio en un 
gran brocho de oro en forma de lazo, que 
en el centro tiene tres soberbias perlas y 
distribuidos con arte diversos brillantes. 
E l teatro Español inaugaró sus funciones 
con Semiramis, hermoso drama de Calde-
rón, refundido por el eeñor Echegaray, obra 
ya representada y aplaudida muebas no-
Ches en la temporada anterior y en la cua í 
A causa de l t r á g i c o fallecimiento 
del es t imado cabal lero Sr. Eaibal, lia 
sido suspendida l a velada que debía 
celebrarse en el G r a n Teatro hoy, do-
mingo , en p rovecho de La Revista 
Blanca . A s í nos lo comunica la Direc-
to ra de d icho p e r i ó d i c o , por medie de 
estas l í n e a s : 
" A ú l t i m a hora y con motivo del 
sensible f a l l ec imien to de un miembro 
de la Sociedad "Cen t ro Gallego", en 
la que cuento a lgunos amigos y sim-
pat izadores muy afectuosos, he deter-
minado t r a n s f e r i r m i ñ i n c i ó n de gia 
c í a para d e s p u é s de loa nueve d ías de 
duelo. L e a v i s a r é la fecha señalad» 
para que se Heve á cabo el referido «• 
p e c t á c u l o . D e V d . affma. amiga y 8 . i | | 
q. s. m . b. , L u t Oay. Nov iembre ^T/'H 
« 
* » 
E n e l t e a t ro de A l b i s u se repite eí-
t a noche por t andas , á las 8, las 9 y 
las 10, la ó p e r a en tres actos Campano-
nc, por la p i i m e r a t i p l e iára. liosa 
F u e r t e s . 
Se.reserva para la semana entrant í 
el estreno de una de las obras que tie-
ne en es tudio l a C o m p a ñ í a y que con 
t an to é x i t o se acaba de o f r e c e r á n " 
teatros de M a d r i d y provincias . 
» » 
E l p r o g r a m a de hoy, domingo, en 
I r i j o a , se compone de tres actos de 
zarzuela y un i n t e r m e d i o de baile,á 
cargo de la l i n d a Rosa y el ingeligen-
te Dobo . 
Si no es in f ie l nues t ra memoria, Jas 
obras elegidas son B a n a n í é I I Te mu, 
esta ú l t i m a en dos actos. 
T e r m i n a d a la func ión , s e g u i r á un 
Daile do sala con Jas orquestas de 
M a r i a n o M é n d e z y Fel ipe B . Valdós, 




Oon la zarzuela Ku-hu-ru-Jcú y los 
s a í n e t e s c ó m i c o s E l Telefono en Belchi-
te y T o r t i l l a d l a Francena cubre sus 
tandas de esta noche el teatro de la 
A l h a m b r a . 
Pa ra el martes , p r imera representa-
c ión de la humorada Cuchi -manía . 
' . . -v 
A ú l t i m a hora se nos comunica que 
a C o m p a ñ í a de P i l d a í n represen ta rá 
por su cuenta hoy, en el Gran Teatro, 
el in teresante d r ama L a Aldea de San 
Lorenzo, tomando p a r t e en el desem-
p e ñ o j u n t o con el c i t ado primer actor 
a hermosa a r t i s t a P i l a r ík i á rez . 
Los precios son m ó d i c o s . L a luneta 
con ent rada só lo vale un pe.soen bille-
tes. A u g u r a m o s á T a c ó n — e ^ t a noche 
un e n t r a d ó n . 
B O D A . — E n la Capi l la Episcopal y 
de manos del Prelado, recibieron ayer 
m a ñ a n a las bendiciones nupciales nues-
t ros q u e r i d í s i m o s amigos la Srita. Ma-
r í a Luisa P a t i n o y el Sr. Ignacio Mo-
ales. 
A p a d r i n a r o n en el desposorio á la 
feliz pareja l a elegante y hermosa se-
ñ o r a D1! M a r í a L u i s a V . y Montos de 
Oca de jSTuñez y el prestigioso caballe-
ro D . J . F e r n á n d e z de Castro, dignísi-
mo Jefe de P o l i c í a . R i c i é r o n l o enlas ve-
aciones la « p r e c i a b l e Sra. Da Alatilde 
Ar t aza de F e r n á n d e z de Castro,—re-
presentado en la ceremonia por la mo-
l í s ima F o r t u n a de las Mercedes, her-
mana de la desposada,—y el oi lcial de 
¡a G u a r d i a C i v i l Sr. X á u e z M a r t í n . . ; 
D a m i t a s de honor: ia hermosa Sara, 
t a m b i é u hermana de la desposada, y 
la preciosa n i n a Cr is t ina Alonso . 
Test igos: por la novia , el Sr. Conde' 
le Saguuto y el oficial de administra-
c ión m i l i t a r D . D á m a s o AÍOQSÍV. por el^j 
QOVÍO D . Fe l ipe Fornar i s y D . José Ka-
taón Seijas. 
L a novia , elegantemente ataviada, 
r e c i b i ó de la numerosa y d is t inguida 
concurrencia, los votos que h a c í a n por 
o*tt fe l ic idad, y á los cuales unimos loa 
nuestros m á s sinceros. 
TORNEO DE CINTAS EN E L VEHADO. 
—Esta tarde debe verse muy animado i 
el Pa rquec i to Carranza por el torneo 
de c intas que se ver i f icará en la calle 
del Paseo y a l que a s i s t i r á n numero-
sas fami l ias do esta ciudad y no pocas 
de aquel pueblo do temporada. 
L a "fiesta sportiva'7 e m p e z a r á á las 
tres en punto , tomando par te en ella 
las damas y caballeros que á continua-
c ión se mencionan: 
Reina de l Bando Blanco: Señor i t a 
L u t g a r d a Espinosa . 
Damas de Honor : Sri tas, M a r í a Te-
resa T ro t cha ; A u r o r a de la Barrera; 
Conch i t a Porges; M a r g a r i t a Espiuosaj 
A m e l i a Sigarroa; S e r a í i u a Pellet ier , 
Cic l i s tas : Sres. A n t o n i o Cao, capi-
t á n ; A . Queral ; K . Espinosa; Federico 
Berndes; Alfonso Gui l ló ; Km i lio ÍVt-
rez; Francisco A n d r e n ; Manue l Gar-
c ía ; Faus t ino F e r n á n d e z ; Manue l Pi -
co. 
Suplentes; M a n u e l Bus t i l lo j s e ñ o r 
Luzar rc ta , 
Peina del Bando Rosa: Sr i ta , M a r í a 
Luisa P o d i í g u e z y Olivares . 
Damas de Honor : S r i t a . C la ra Luz 
Machado; A d e l a Sotomayor; Mercedes 
Monta lvo ; A m p a r o Meneses; Carmel!-
na R o d r í g u e z ; I n é s Maas. 
Cicl is tas: Sres. J . Sangroniz , capi-
t á n ; E m i l i o Poelandts ; M i g u e l Corne-
jo ; J o s é Manue l Sa r r i a ; Nemesio (xui-
lló; L u i s Za l a r ruque ; Rafael del V i i o ; / 
J o s é Pe l l i ce r ; J u a n J . Bueno. 
Suplentes: Sres. A r t u r o M a r t í ; A . 1 
M u x ó . 
Ju rado : Sres. Tibaldo V i l l a m i l ; Se-
cundino B a ñ o s ; A n t o n i o Saro; Eduar-
do Morales de los Ríos ; Claudio Gra-
ñ a . 
Juez de pista: Sr. Francisco Gonzá 
lez. 
Score: Sr. Anton io J i m é n e z . 
Inspec to r de las cintas: J o s é Rome-
ro. 
Premios: U u a cinta a r t í s t i c a m e n t e 
María Guerrero hizo gala de sus notables, 
facultades artísticas. 
En la Princesa tuvo lugar anteanoclie el 
estreno de la obra Curr i t a Albornoz, toma-
da del famoso libro Pegueñeces, del padre 
Columa, Consta la obra dramática de siete 
cuadros, y on ellos se desenvaolvo lo más 
sustancial do lo que el respetable ó inteli-
gente jesuí ta escribiera su popularizado 
libro. Por lo tanto, hay situacioues cul iniJ 
uantes, realidad dramát ica y teatral y rom 
sortea de efecto. Pero hay, sobro todo, dos'1 
situaciones maguííicas: el cuadro tercero 
en que demuestra G u r r í t a su falsía, y la.-
hermosa escena del sexto cuadro, entre 1& 
protagonista y su íntima, cuando ésta oblL-i 
ga á aquella á que se vista para ir al tea-\ 
tro. 
Muchos lectores do la novela, convienen 
en que el arreglo teatral no tiene el alicien-
te que tiene el libro, pero reconocen al mis-
mo tiempo que no puede llamarse fracaso 
á la acogida que la comedia obtuvo. La 
Tubau trabajó muy bien. 
E l D o n J u a n , do Moliórc, comedia lán-
tást ica en cinco actos, estrenada también 
en la Princesa, y traducida esmerada y há-
bilmente por don Jacinto Benaveute, no 
fué del agrado del público. No ha faltado 
quien dijese que no quería que le servieran 
el Tenorio en papillote. Pero lo cierto es 
que la comedia de Moliére tiene mucho 
bueno, algunas escenas hay que son ver-
daderos modelos, Y lo repito: es admirable 
la t raducción que ha hecho Benavente. 
En ^Novedades ha gustado J o legal y lo 
justo, drama del distinguido abogado señor 
Diaz Valero. 
La autora de esta Carta se retira por el 
foro. 
S A L O M É NOÍÍE? Y TOPETE» 
pin tada , que se rá entregada á l a Ke ina 
vencedora. 
U n objeto de arte para el c ic l i s ta 
que ten;;;!, el mejor soore. 
Miusica: La banda de Banra Ceci-
l ia . 
E l producto l í q u i d o do las sil las se 
dedicará $ los dispensarios de n i ñ o s 
<«LaCaridad"y ««El P i l a r . " 
ASTURIAS PINTORESCA.—Ya el re-
preseataDte de la Obra Monumenta l 
Asturias en cata isla ka dado p r inc ip io 
al reparto de los cuadernos 01, 62 y 
«33, ó sean los 10, 11. y IL* del 2? y ú l t í -
TUO tomo, loa cuales han llegado hastft 
nosotros. 
Las laminas de fotot ipia que con-
t ienen, ror-resentan el paisaje y Monas-
terio de San Pedro de Vilíanveva, en 
Oang-as de O n í s , la calle de la Cámarâ , 
en A v ü ó s , y hi presa sobre ol Nora en 
Cajtt's, Llaaera. 
E n el tex to continfia lo de Los Va 
queiros de Alzada, por F e r m í n Oanella 
y Secados, dando pr inc ip io íi la resefia 
h i s t ó r i e a do (Jastropol, con una her-
mosa v i ñ e t a quo representa d icha v i -
W A en min ia tu ra , v i s ta desde ol mar, 
con su escudo, intercalando los graba* 
•dos que representan ol (Jampo ó paseo 
tfto (Jastropol, el re t ra to de J«ah. Rosen-
do AcevedCflsk Iglesia parroquial ae Bu-
rres, las antiguas torres de Lehún, en 
Barres; laoa*» de Valledor, el anti{im> 
2)alncio de Santa Cruz, y el inmart^t ñon 
Antonio ( farda , en t ra jo do guerrero 
firmando la r e s e ñ a .¡osé K a m ó n de 
Ciaaaco. Sigue un ^o^raa de la revolu-
cióti de A s t u r i a s ffa 1808. 
Tanto Jas fototipias como los gra-
bados y e l »:oxto son dignos de todo en-
comió, sí a que en nada desmerezcan su 
l i rapi? y clara i m p r e s i ó n y su tino y 
consistente papel. 
A LA PLAZA DE GARLOS I I I . .—Al l í 
so l i d i a r á n esta tarde cuatro bravos 
toros amlaluoos, por las cuadr i l l as de 
Bomri l lo y Vadüla, á beneticio de la 
A s o c i a c i ó n Vaaoo-JN'avarra de Beueft-
c e n c í a . 
Las puertas de la Plassa so abren á 
3a una y la brega e m p e z a r á íi las tres 
<en pun to . T a n t o el servicio de la 
plaza como la cuadra de caballos, esta-
r á n b ien atendidos. 
U n c o r d ó n do coches precedido per 
« n a Banda do M ú s i c a y seguido por 
las utUli l laé , a n u n c i a r á la fiesta, reco-
r r i e u d o var ias calles de la pobla -
c i ó n . 
Te rminada la l i d i a , ee v e n d e r á E l 
Puntillero con la d e s c r i p c i ó n minucio-
sa de la c o n ida. 
Cuando se juegan toros andaluces 
L a " a f i c i ó n " se hace cruces, 
Pues tiene muchos pares de bemoles 
I m p o r t a r osos bichos e spa í lo l e s 
P A R A LOS DIFUNTOS .—En el acre-
d i t ado . l a n i i n de las Taimas, Calzada 
d « l Monte y esquina de Tejas, se ven-
den preciosas llores para adordar las 
tumbas de loo sé rca queridos que pa-
saron á mejor v ida . E l jardinero, su-
mamente in te l igente , tiene ar te espe-
c i a l para decorar coronas, cruces y los 
•demás s í m b o l o s que el c a r i ñ o de los 
v ivos se complace en ofrendar á la 
•aiemoria de los que fueron. Los pre-
cios muy equi ta t ivos , con arreglo á 
la precaria s i t u a c i ó n que atravesa-
mos. 
E L PAN NUESTRO DE CADA DÍA.— 
Muchos vecinos de la calle del Conde 
ponen ol g r i t o en el cielo, á causa del 
{oósimo estado en quo se encuentran 
iías dos "cuadras" de que se compone 
la refer ida calle. Los baches que en 
el la existen, y los lagunatos de agua 
corrompida, const i tuyen una constante 
amenaza para aquellos vecinos, ya que 
ios casos de lub res infecciosas se repi-
ten á d ia r io en dicijo tramo, completa-
mente abandouado por los concejales 
y ol alcalde de barr io . 
l lagase no cHíuerzo por componer 
la calle del Conde, y da ese modo se 
í i b r a r á del paludismo á las perso-
nas domici l iadas en una y o t ra cua-
dra . 
ACADEMIA DE ESTUDIOS MÉDICOS. 
—tíes ióu que c e l e b r a r á la misma hoy, 
á las doce dol d í a , en 8u local, E g i -
<lo U2, altos, bajo el orden siguiente: 
Tema: Es tudio de la resistencia de 
los huesos en general y del esqueleto 
en pa r t i cu la r . 
Diser tante : don M i g u e l Eoura y del 
Cas t i l lo . 
Argumen tan te s : don A r m a n d o Ló-
pez, (Jaula y dt>n Francisco Busque t y 
Q e r n á mlez. 
E l Presidente, Al/redo Rodríguez 
Aconta. 
VACUNA. — t l o y , domingo, se admi-
n i s t r a en ia s a c r i s t í a del Cris to , Ce-
r r o y Vedado, de nueve á diez. 
El lunes en el Centro de Vacuna , 
Empedrado ÍJO, de doce á una. 
DISPENSARIO U L A C A R I D A D . ^ — 
D í a 22 de octubre: D o n a H e r m i n i a 
Alonso de l ü v c r o : una d o « e n a latas de 
lecho condenaada ( mensual ) .—Una 
persona, por la memoria de su h i j i t a 
Carmen, $ I ~ l oro. 
D í a íáü; Una sehora que ocul ta su 
nombre: un pbqué t ' e dé t rajeoitos usa-
dos .—Un seflor oficial : $2-50 B B . — 
Sr. L . K n l i l y : Dn peso B B . — Don M i -
íruol Monte: doce latas de leche con-
d e n s á d a , — L a n i ñ a M " A n a : seis latas 
leche, c o n d e n s a d a . — M a r í a del ( ' a rmen, 
M a r í a Mercedes y M a r í a Luisa L u z a -
r re ta : seis latas de leche condensada. 
— L a Sucursal de " L a V i ñ a : " setenta 
centavos de pan. 
D í a - l : Una devota de San l ia fae l : 
veinte panes. 
D í a -W: La s e ñ o r a Condesa de-Casa 
Komero: una caja l a t í s de leche con-
densada ; mensual). 
E L MEJOR E S P E J O . — E n casa de la 
mbdista , 
L a señora.—De estos dos sombreros 
¿cuál crees í ú que me sienta mejor, el 
de los diez duros ó el de los cinco cen-
tenes? 
E l esposo.—Yoy á mi ra rme el bolsi-
l l o y te d i r é enseguida c u á l te va 
tuejor. 
Mmieoio - FULVO LAUTIYO de VICHY íür m m ) 
M i l i M i p i w l 
Secretaría k les teics k la Ha!» 
LAMPAEILLA N. 3 
H o r a a do despacho: d» 7 á l O de 
1» m a ? . a n a y Aa i 3 4 do l a tarda. 
TELEFONO 8. 
Roprw&cntanie t u tí&áxiú D, Antonio Oon»ál«i 
Lo Lie*. C 1640 í* 1~N 
C R O N I C A RELÍG 
OIA 28 Olí N O V I E M B K E 
El Ülrcnifti ostA en Nuestra Sefiora del ¡'Pi-
lar. 
Doniwgo 1-9 de Adviento. San Gregoiio I I I , papa 
y son Jacobo, coiifotorea. 
I{|dÜ)gfi.ni l« pltínana de la Huía. 
Sun Qregurlo I I I , pai;a, ou liona, el eual escla-
recido por «as méritos y santa vi'ia. voló al cielo, 
«n el did 28 do novieinbre del año 741, dcfpii^B do 
liaber ííohernado la uave déla Iplpsia diez nños, y 
cerca ue nvieve ruescp. Su cuerpo fue «epultado en 
el Validan*. • 
San Jpeobo, coufetor, del órden de Menorep, en 
NiSpoles, e.clorecido por la austeridad de su vida, 
por m predicociOn apof-tólica, y por muchas le t ic ias 
ó. «¡ue fué enviado por causa de la religión fué oauo-
nizo to por Oí popa lienedicto X I V . 
Dia 29. 
Sau Satun i io ot)Í5po y mártir, y sann, Iluruina-
da vijgen. 
FIESTA:* KL LUNES Y MAKTES, 
M . I S Á Í íoitinnfs. - á n \t Catedral u d i Tercia, 
i U» ocho, y en las demás •¿losir.e l a i de caetara-
bi«u 
Corte de Marfa. — Dia 28.— Conesponde visi-
tar á NuehtrH Señoio de ¡as Angustias en San Feli-
pe y el (lia ÍO á Ntra. bra. del Monserrate en tu 
iglesia. 
Capilla del Koal Arsenal.— Misa á las diez, los 
domingos y días festivos. 
' iGLESIA~DE SAN F E L I P E N E Ü l . 
E l próximo domingo ¿ií, á las tres de la tarde, ce-
lebrará Junta general la CoDgregaoióQ de ; í Jas de 
María y Teresa de Jesús, y ei lunes 29, después da 
la misa de ocho, comenzará la novena de la Purísi-
ma, continuando asi todos los días. Se suplica la 
Misteneia de la» tereaiana» & todos estos actos. 
F «03? 3-26 
A la sentida muerte de la distiiunnda 
S E Ñ O R I T A ANA TERESA BlCH Y CAMPS 
acaecida á los 17 años de edad. 
ELECS-IA. 
Eiinmori5Be el ángel do la muerto 
Dotu hermosura y quiso 
Llevarle al paraíso 
Y al fin lo Consfgtti'tf; fQliá triste suerte 
I.a de tus padres que te amaban tanto; 
Tu eras m dicha, su placer, su encanto; 
Por O feliz su vida tracscurrb. 
Hasta el inCdiiíto día, 
Quo tu muerte los tfalo eltrho llanto. 
Til vida semejauto, 
A la do flor galana-, 
Duíó solo uu instantié -.-.̂  
De octubre uüa raaTiAna, 
La tierlra Itiste cüanto aleg e el cielo, 
Abandonaste ei suelo. 
Para gozar en la celeste altura, 
El premio concedido a tu alirta Jítra. 
El SeTior lo 'erdfeuiS El, el arcano, 
Sabe vtol porvenir Su augusta mano 
1.03 destinos reparte de este mundo, 
El los pesaros diamiouveó quita; 
Tú que estás con ói pídele Anita, 
Que haga menos profundo, 
De tus padres el triste desconf*elft, 
Y ebadísjlefl ríiia d;f!dia t i cíelo. 
'ÁMohio Torres Rut» • 
8103 1-28 
io han obtenido en el último certamen celebrado los relojes de bolsillo 
Estos relojes, aparto de la garantía que les lia sido concedida por los grandes inteligentes 
de SUIi^A, los-garantiza 
Despierta, 
El Renovador de Antonio J?iaí ¿ómez es el único 
remedio que oura radifil'A'iento el asma ó ahogo, 
cuyos at iqueo r*is 'rudos cesan al cuarto do hora; 
los c a u r i s feWldei viejos y nuovo.', la tisis inoi-
BiMlM, üehre tifoidea, toafe ina, males do estómago 
J" U& la sangre, sífilis, hinchazón de las piernas, ot>). 
Aquí no tiay angauo. Veugan á probar, gratis, los 
ouferinos y se convencerán do que LO MANDA 
DIOS para alivio da la humanidad. 
8e prep ray expende por su inventor desde haco 
ocho años en la calle de Aguacate mlmoro 22, entro 
Empedrado y Tejadillo. Diríjase aquí la correspon-
dem ia. 810."» 2 88 
Sr. Director del DÍARIO I>K pj* MARIXA. 
Muy señor mío: siendo an dehef mío por motivos 
de humanidad el rasgar el velo de sabiduría con que 
se cubren algunos pata vivir al aor!'o de un.i repu-
tación úsurpadi que sa dejtni/e al primer soplo 
porque esli i&ontadi al aire, le suplico la inserción 
á le que paso á relatarlo. 
llace un a7!© fui ópérado por el que se titula es-
pecialista en cirujia, p .r:o4, ejtrachoces, garganta, 
oídos, fjsas napelos y no se cuantas cosas más, Dr. 
Franc^co Loredo, do una afoccióu que sagitu él ne-
«oiitaba do operación y ea efecto mo I * practicó y 
quHc tan bien que desdo aquella mala hora uo he 
vuelto á (lisfrutur ni de un momento do tranquilidad, 
habiéndosQ agravado mi mal de tal modo que he 
qusrido recurrir al último de lo? extremos (al «uici 
dio) para privarme do IOÍ surrimientos. Yo no tenía 
nacu d« lo que hs sentido dosde que mo operé, flo-
bro alta, dolores terr bles (ha ta rovo'.carme en el 
momento de orinar), pus y sangro por la orina y la 
dwvtporacióu y la agonía. En estos momentos en 
que solo Dios podrá hacer juslicia y antes de prao-
tick rme una operación arriesgada qno Wfi á llevar á 
cabo un distinguido y modesto clrulauo, y sin saber 
los rosuititlos de o l l i , doy á conousr O3to« hechos á 
la sociedad on que vivo para quo no se poug^ nunca 
en manos de un hombro sin conciencia ninguno de 
sus miembros, viéndose expuesto al peligro en que 
hov nie oncueusro. 
Dándole lai gracias, Sr. Director, queda á BUS 
órdeue« su affmo, y s. s. q. b. s. rn —Julián Saldivar. 
Sic Virtudes nfimero 1. 
gÓé8 1- 28 
A ^ O C I A C I O H 
de Dependientes del Comercio 
de l a Habana. 
SKCÍÍETARIA, 
Por acuerdo de la Junta Dirociiva y de orden del 
Sr. Preaidonte, p. s. r., ss convoca á los ecSores a-
eociados para la Jai ta general extraordinaria que 
so celebrará en los salones del Centro de esta Aso-
cinción á. las siete y media do la nocbo, dol domingo 
28 del mes actual, con objeto de modificar el artícu-
lo 4-1 de los Eetitu'oj genenlea, ou el sentido do 
que el cargo do Presi lente sea siempre reelegible. 
Lo que se hace público para eonociniento de los 
sefiorcs soctos, quienes para poder tomar parte en 
la sesijn, deberán hacerlo provistos de! recibo de la 
cuota social del mes en curso. 
Habana, 32 de noyiembra de 1897.—El Secreta-
rio, M. Panlagua. 
7976 alt 4d-23 2a-2I y 28 
l i i b 0,0 LQTEEIÁS 
SE R E C I B E N ORDENES PARATODOSLOS 
SORTEOS INCLUSO PARA E L 
Braii ÉitEáópÉo I Naial 
M a n u e l G u t i e r r e s , 
G-aiiano 126. 
c 1570 alt ayd 6 N 
por estar perfectamente observados y haber introducido en su mecanismo 
cuantos adelantos se conocen. 
Esta fabrica, establecida por el Jefe de esta casa en París, ha logrado hacer 
un cubierto que supera en elegancia á los conocidos hasta el dia, y su calidad ha sido consider a da 
m gara 
18 ¡es 
,- m M Pn 
í • 
no descansa en sus gestiones de proporcionar al público cuantas ventajas positivas 
le sean posibles. 
que constantemente ofrece novedades de 
Puede hoy mostrar en sus anaqueles mas de 
D 
tiene mucho más surtido que todas las del giro. 
es la PRIMERA, de la ciud.ad de la Habana. 
m i 
I B S E S F E C I - A - X J I S X M A . 
R e c o r d a m o s á l a s p e r s s n a s d e 
g u a t o q u e i a s a s t r e r í a de l a A C A -
D B M ' I ^ D E C O R T E , s i t u a d a e n 
Z u l u e t a S 2 , es l a c a c a q u e confec-
c i o n a c o n e s p e c i a l i d a d i o s e l e g a n -
t es T R A « r £ S D E F R A C que t a n t o 
r o i i o m b x e a l c a n z a r o n e n l a s o c i e -
d a d h a b a n o i a, p e r s u c o r t e i r r e p r o -
c h a b l e y s u c o n f e c c i ó n e s m e r a d a . 
H a y e x i s t e n c i a de t e l a f a b r i c a d a 
e x p r e f e s o p n r a d i c h o » t r a j e a . 
í Díaz Taláeps, profesor ie corte. 
ZÜLÜETA 32, É M U . 
C 16 J2 alt 2n-í7NTb 
S E H A A B I E R T O Ab P U B L I C O 
oí Consultorio medico alemán, dirigido por los di«-
tinguiitos profesores Dr. Luis Ihoscas v Dr. Adrián 
Rodríguez, en el cual hallarán IOÍ enfermos pronta 
j deünitiva curación en sus enfermedades, emplean-
do para ello los tan eücacos procedimientos alema-
nes, lo cual es subido, vonaon casi todas las dificnl-
tdes que la olíaica ha venido presentando hasta 
hace poco* afios. 
Las horas de consulta son de 8 á 10 de la mafiana 
y de 3 á fi de la larde en la calle de Agular núra. 95, 
entre Teniente Rey y Muralla. 
No dudamos (¡ue el citado Consultorio ha de pros-
perar mucho por razón de su bondad y modicidad 
en los honorarios, además de uue eueutau con tra-
tamientos ospecialísinv/s para la» enfermedades de 
la piel, matriz, yenerio sifilíticas, pulmones, corazón 
y uiflos. 7935 H 'JO 
m m m n e j e t y 
i 
pos ; » Í Í V i 
T I E N E ESTA GENERAL 
1610 6-i6 
TVCTÍ—r-.rr—-
L O S É Aaiersfe i Br. Moife 
Esta medicamento no solo oura los herpeo en cual-
quier sitio ^ue se presenten y por antiguos quo sean, 
sino que r o tiene igual para hacer desaparecer eos 
rapidez loa barros, espinillas, manclias j empeines, 
que tanto afean la cara, volviendo al cutis su hermo-
sura. LA. LOOIÓN MONÜES quita la caspa y evita la 
calda del cabello, alendo un a^ua do tocador de ajira-
dable perfume, que por sus propiedadea ee el remedio 
más acreditado en Madrid. París, Puerto Rico, y oats 
Ida par» curar los males de la piel. Fidaao en todaj 
la» Drou-aerías y Boticas. (VMOS alt 12-19 N 
Como curativo de la Tos y del Catarro no tiene 
igual la Emulsión de Scott. Hay gran diferencia entre 
"detener" ó "aliviar" y c u r a r r a d i c a l m e n t e un catarro 
ó tos. No puede haber curación real sin hacer desapa-
recer la causa de la enfermedad. L a Emulsión de Scott 
devuelve al sistema robustez y fuerzas haciendo que no 
esté tan expuesto á estas enfermedades. E l principio de 
la Tisis es á menudo un catarro ó tos. Como la 
E m u l s i ó n , d e S c o t t ' 
de aceite de hígado de bacalao con hipo-
fosfitos de cal y de sosa cura tan efectivat 
mente la tos y el catarro, se la considera 
muy necesaria medicina de familia que es 
prudente conservar en la casa contra tan 
fuecuentes afecciones. E s agradable al pa-
ladar. Los niños la toman con verdadero 
placer y los transforma de raquíticos y en-
Marca de Fábrica, debles á fuertes y rollizos, blindandolos, por 
decirlo así, contra las Toses y Catarros y otras enfermeda-
des. Pruébese. No hay nada mejor para curar la Anemia. 
De venta en las Boticas. Rechácense las imitaciones. 
5cott y Bowne, Químicos, Nueva York. 
/ 
m u 
E n la í i n t i g í i a y acreditada 
Liqu ida toda la canastil la, camisitas, cbambritas, jrorri-
tos, birretes, p a ñ a l e s , faldellines y vestiditos, todos de hilo y 
tí precios casi regalados. 
A d e m á s lia recibido L A F A S I I I O N A B L E , por el ú l t i m o 
vapor francés preciosos modelos de sombreros y toques de 
terciopelo y í le l tro , l a i l l t ima moda que se l leva en Par í s . 
L A F A S H I O N A15LE: L iqu ida todas las coronas f ú n e b r e s 
por la mitad de su \ alor. 
c 15:3 1511 N 
n i5 is 
10-3 N 
Es una simpleza decir que la Antipirina daña al corazón y debilita el organismo. ̂ Ha-
ciendo un "buen uso de tan precioso medicamento se combaten los dolores, sin perjuicio de 
ninguna clase. 
Hace diez años que el Dr. González empezó á anunciar la SOLUCION DE A^TIPIRIITA 
preparada per él y cuando apenas eran conocidas en Cuba las virtudes de tan precioso me-
dicamento. El constante anuncio ha popularizado el remedio á tal extremo, que la genera-
lidad sabe que con la Antipirina se curan las neuralfflas, principalmente las do cabeza. 
A pesar de cuantos preparados se han anunciado mucho después, la SOLUCION DE ANTÍ-
PIRINá del DR. GOfeÍEZ, sigue mereciendo la preferencia del público por varias razones: por 
que los medicamentos en forma líquida ó sea en solución, se absorben más pronto y curan 
con mas rapidez que en forma de polvo ó pildoras; porque el gusto agradable de la SO-
LUCION DE ANTIPIRINA del Dr. GONZADEZ no permite que haya vómitos ni fatiga del 
estómago; porque contiene una Antipirina PERFECTAMENTE PURA y con una cantidad 
proporcionada para lograr un alivio inmediato. 
De todos ios síntomas que presentan las enfermedades, el DOLOR es el más molesto, 
porque agota las fuerzas y destruye las naturalezas más vigorosas. 
En las JAQUECAS, tan frecuentes en Cuba, en las NSÜRAIGIAS DE LA CARA, en los 
DOLORES DE MUELAS Y DE DIENTES, en los de COSTADO Y DE IJARf EN LA CIATICA, EN LOS 
REÜMATMGE, la SOLUCION DE ANTIPIRINA del Dr. GONZALEZ da los resultados más 
sorprendentes. 
A cada frasco de la SOLUCION DE ANTIPIRINA del DR. GONZALEZ, acompaña un 
vasito para medir las cucharadas. 
La Solución de Antipirina del Dr. González se prepara y vende en la 
calle de 11 Habaua n . 112, esquina á Lamparilla. HABANA 
c 1510 I d - N 
. 
Es un periódico 6 quemazón, ó lo que ustedes quieran llamarlo, que se 
|vyf@ I repartiendo por eses cailes del Diablo. 
| J f / ® á Este papelucho es el órgano defensor do los interese 
esta 
s del Establecimiento 
de tejidos 
Conviene leerlo. Es de gran utilidad. Es de pura necesidad EL K [SQUEí 
en las casas de familia. 
Gontiene cosas muy buenas sobre todo muy convemeutes para el bokillo. 
Participamos á nuestros clientes ĉ we he-
w mes recibido un completo surtido de telas da 
, f invierno, lanas de todas clases, sedas suporio-
' res y de gran novedad, capas y abrigos de Sras, 
REIffit 
c 15S6 
S CL 6 
Cura de las Impotencias, Debilidad sexual, P é r d i d a s seminales y Enfermedades nerviosas. 
A c o m p a ñ a á cada p o m o u n e s t u d i ó ds taUado de l g é n e r o do v i d a q u o d e b o o b s e r v a r s e y d o l u s o que d© 
e l la s debo hace r se . D e v e n t a e n S a r r á , J o h n e e n y I . o b é . C 1 6 0 4 i a l t 39 
| 2.50 
LJES de Casimir ^OsíTorts" á $ 3 uno. 
Bombines ingleses á 75 centavos uno. 
ALFOMBRAS varias clases, 
'-o artículos el por 1 0 0 do r 
Principe Alfonso 11 y 13 
HABANA, Teléfono 1597 
l i s r o p a s ü e c n a s 
PAKÁ CABALLEltOS Y MIOS. , 
Id. U . cu ropa interior do sibrigo, etc., etc. 
Í O H m i g randes ven ta j a s p a r a e l ( m ^ m u l o f . 
C 1541 
s N F Í E M E D A D D S L A S 
C 
N A E I A S 
H A . H X J B H A 
de Eduardo F A L U , F a r m a c é u t i e o de Par í s . 
Numerosos y distinguidos médicos de est'á capital emplean esta preparación 
con éxito on el tratamiento de los CATARROS DE L A VEJIGA, los COLICOS 
NEFRITICOS, la H E M A T U R I A ó derrames de sangre por la uretra. Su uso fa-
cilita la expulsión y el pasaje á los riñónos do lar, arenillas ó de los cálculos. Cura 
la RETENCION DE ORINA y la INFLAMACION DE L A VEJIGA y su uso es 
benoücioso en ciertos casos do diátesis reumatisnal. 
Venta: Bot ica Francesa , SanKafae l 62, y d e m á s B o t i -
cas y D r o g u e r í a s de la Is la . C 1545 alt 
E L , P A I A J i D S S M O desaparece COE el uso de l i s 
(Farmacéutico). 
Do venta en Drsguerfas y Farmacias acreditada». 
D e p ó s i t o priiicspal en la Farmacia del autor S U A R E Z 3 3 
26 5 N 
m a U S A , p o r t a l e s de Luai, m 
tienen el gusto de anunciar á sus favorecedores y ai &¡| 
púb l i co en general que acaban de recibir para S E -
Ñ O l l A S , C A B A L L E K O S y K m O S muchas u o v e d á d e s 
de su excelente y acreditado calzado tan conocido por K p i 
las personas de buen Alisto, y construido en su p rop ia ~ 
F A B R I C A J>E C K J J J A I J J E L A , con modelos especia- r g . g 
les para los p i é s de é s t e país . 
Kecomendamos á los s e ñ o r e s padres de faínH ;;. 
visiten la p e l e t e r í a L A M ^ E I I T A , en donde encon-
trarí in a d e m á s del buen calzado, l a verdadera econo-
k m í a . 
p e l e t e r í a d e i o s P o r t a l e s d e L u z , v e n d e má» barato 
q u e s i e m p r e r e c i b e m e j o r q u e ios d e m á s . 
I*iris y EsMU'. 
O IS-iT Bit 3.Mi:N 
I 
0 1633 
TOS, la GllíFPE, d ASMA, el 
QÜITÍSMO y ia BEII IMMD ge 
iieral, S E C I J M A M p r 
caziiiente con la maravillosa 
[Marca registrada.] 
Son ds maravillosos é infalibles gfsotos sn la curación de toda ciase h 
oalentnras intermitentes. 
Desconfíese de las imitaciones y falsiflcaoiones-
Las P I L T J O K A S D E O H A G B E S legítimas tienen en el prospecte y fi¡M 
de garantía la marca de fábrica de la 
Droguería y Farmacia L A ÍIEIINÍON, de José S a r r i - - H a b a n a . 
NECTAR SOBA 
J A M B E n m m C A L M A E T E D E B R E A , m m Y T O L Ü 
preparado por Eduardo Palú, farmacéutico de París 
Eate jarabe es el mejor de los pectorales couoculos, pues estondo compuesto do los balsámi-
cos por exosiodeia de BíiEA. y el TOLIJ, asociados á l a CODEINA no expone al enfermo 6. su-
frir congestiones de la cabeza como sucede coa los otros calmantes. Siryo para combatir los ca-
tarros agudos y crónicos, liaciau lo desaparecer con bastante prontitud la bronquitis mas intensa; 
en el asma sobre todo esta jarabo será un agente podoroso pora calmar la irritabilidad nerviosa y 
disminuir la espeütoraciím, 
Ea las personas de avanzada edad el J A R A l í E PECTORAL C A L M A N T E dará un resul-
tado maravilloso diamiaayoado la socrecióa bronquial y ol cansancio. Depósito prinelpal: BO* 
TICA Fl i^NOESA, San Rifael 62 osquiua á Campanario y en todas las demás boticas y dro-
guerías acreditadas de la Isla do Cuba. 
C 15W alt 8 N 
Ponemos en conocimiento dol público quo 
desdo hoy podremos servirle adoimís del 
NECTAR SODA y demsis articulos ya co-
uocidoa, riquísimo chocolate para la tempo-
rada de invierno, empleando para au con-
íoccion el francés conocido por M E N Í E R , 
es decir, el mejor quo eo tomará en la Ha-
bana; ademas locho Tria ó como se deseo, 
la cual uo desmerecerá al buen crédito d« 
que disfruta esta casa adquirido con su sin 
rival NECTAR SODA. 
N E C / M R SODA San Rafael n. 1 
NOTA,—El chocolate i l posar de sor ol 
mejor será al mismo precio de todas partos. 
cir>07 -Id-lft 4a-16 
81, O ' E S I L L Y , S8 
C1585 " alt ' t N 
CON C-L1CEE1M Y PEPSINA 
D E L 
•ostión. Está recoaiou-Es ura croma blanca do buen sabor y fáci 
d a á a p o r los más m é d i r o s . 
Es un «divo y poderoso R E C O Í v i ' S T I T T J Y E j S r T E i»ara las nmjo-
ros y los niños raqaí t icós. Sus r^snUados son asombrosos cu todas las en-
formedudes. El éxito S<Í nota apenas se comienza á lomar esta popular 
merticiun. 
l>e venta f»ii B i 'oguer ías y Bot icas . 
Este preparíido, que á la acción digestiva enérgica de la 
PAPAYINA y de la PEPSINA, renne las propiedades nu-
tritivas de la GLIOEEINA, posee condiciones de inaltera-
bilidad absoluta por estar elaborado con materiales escogi-
dos y puros. 
A sus propiedades médicas, que le hacen necesario ó 
insustituible en las 
D i e p e p s i a B , diarrea^ Tfósnitos de los n i f ^ o i i s , 
C©32iraloG©ncia e l e las enfermedades 
En resumen, en todo trastorno digestivo, renne este me-
diciímen-o un sabor árraclálile que le permite ser tomado m u 
J O T A S OHO do l e y , l o » 
Uantes mxfjt ffrandes y rtids nermmon. 
S E Is [EA3LfIZAN o n e s t a c a s a poar l a 
m i t a d de s u v a l o r p o r s o r proceden-
tes! de p r é s t a m o » . 
E s p e c i a l i d a d e n a n i l l o s macizos 
de o r o y SOLITARIOS DE 15RÍLLAJSTES, 
desde 1 3 pesos h a s t a 2 , 0 0 0 posos 
o r o cada u n o . -
¿ T O T A : So c o m p r a PLATA, OUO 
v i e j o , j o y a s y b r i l l a n t e s e n t o d a » 
c a n t i d a d e s , p a g a n d o l o s m e j o r © » 
p r e c i o s de p l a z a . 
Nicolás Blanco. 
U l a D O B D B M A T O 
H A B A N A 
9 A N G E X s S S 9, 
n 1342 1N 
EsliscMiío M n M m 
(leí 
P R A D O N U M S . 6 7 Y 6 9 . 
Hepuesto del todo de l a gra-
ve enfermedad que he padeci-
do, vuelvo á dedicarme á los 
trabajos dol E¡átabléóíwiiento 
v á l a as istencia de M 




« l i i i 
1 
i 
El dueño de esta gran peletería participa al público haba-
nero haberse trasladado al amplio local que antes ocupaba el 
restaurant '-Los Tres L/Bones" 
Desea que el público le honre con su presencia, en la segu-
3'idad de que habiendo montado esta casa enteramente á la mo-
derna, ofrece á sus favorecedores un grandioso surtido de cal-
cado de todas clases, tanto para caballeros como para señoras y 
niños, capaz de satisfacer los gustos más caprichosos á precios 
Kimamente equitativos. 
Hay constantemente un colosal surtido de objetos de viaje, 
alfombras, plumeros, hules americanos, ingleses y alemanes. 
ITOTA. Esta casa recibe por todos los vapores, calzado 
gallego y asturiano. 
En la peletería LA NUEVA BRISA todo 
csfresco? elegante y barato. 
" V X S T . A . T U J ^ C D m ZETIEL 
E n S a n I g n a c i o 6 0 , 
se solicita una buena cocinera de mediana edad, 
peninsular, que sea limpia y de bueea cónducta. 
No siendo así que no se presente. 8032 4-25 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joren peninsular de criada de mano ó maneja-
dora de niños con los que es cariñosa: sabe stl obl i-
gación, es aseada y trabajadora, teniendo personas 
que respondan por ella. Monserrate 151 fonda Los 
Voluntarios dan razón. 8025 4-34 
S E S O L I C I T A 
una cocinera blanca peninsular para cocinarle íí 
dos personas solas y los quehaceres de la casa: ha 
de ser aseada y tener buenas referencias: dan razón 
Consulado 100 bajos. 8020 4-24 
D E S E A C O L O C A R S E 
un buen cocinero de color aseado y de moralidad 
bien sea en easa particular ó establecimiento: sabe 
su obligacíón y tiene personas que garanticen su 
comportamiento, Salud 71 sedería, dan razón. 
8030 4-24 
D E S E A C O L O C A R S E 
una excelente criandera peninsular de Oos meses de 
parida cen buena y abundante leche para criar á 
leche entera: es cariños a con los niños y tiene per-
sonas' que respondan por ella: dan razón calle del 
Morro n. 5. 8031 4-24 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven de color á leche entera, de un mas de pa-
rida, y tiene quien responda por ella. Escobar en-
tre Zanja y San José , tercera accesoria. 
8033 4-24 
C 1641 6d-37 2a-
Consultas do 1 á 3. Gratis pa r i los pobres. Leal-
tad 115. Cirugía on general. Enfermedades do se-
ñoras y niño», 79.^ 26 23N 
M E D I C O D E L H O S P I T A L «MERCEDES.» 
Ciruiía ea general y partos. Consultas do 12 á 2. 
G iliauo 42 (altos). 7üU 26-18N 
D R . ERASTUS W I L S O N . 
Ttfódico-cirajano-dculiíita. Prado 115, Se dedica á 
trabajos do superior calidad cu todos los ramos de 
BU profesión; pero trata todo (diento con la conside-
ra ;ión que merece la crisis que atravesamos, y haco 
co ivenio especial con láíi personas que poseen pos-
táí-os defectuosos pura reformarlos, 
7706 26-9Nb 
Especialista ea partos y enfermedades 
de señoras . 
Directer do !a Clínica de (Jonicolegla y 
Partos de Jesús del Monte* 
Consultas de 1 á 2 en Sol 79, Para señoras: mar-
U i , jueves y sábados. Domicilio: Se ha trasladado 
A Jesús María 1T.2. ToIéfonooGS, 
7704 26-9]Sn) 
JU m 
E S P E C I A L I S T A E N L A S 
E N F E R M E D A D E S D E L A P I E L , 
(En general, seciisy nlcfrosasj y las con-
eutivíis á la ANE5ÍCA, J l E U M l , NEUKu-
FtfCAS y DEMAS DEFECTOS de la CARA. 
Consultas diarias de l ; i á a. Jesfís María 
9 1 . Lunes y Jueves de 0 .110 m. gratis para 
los pobres de solemnidad. 
c 1622 alt -19 N 
G A B I N E T K D E L 
Impoteacú. J^rfi^^sLiiú* 
ales. Es i sñMad. Venéreo y 
Sífilis. 9 á K U á i y 7 a 8, 
© E A T I S P A S A LOS POBSSa. 
C 1603 alt 619 N 
Dr. J o s é 
DE L A FACULTAD DE PARIS. 
Especialista en enfermedades do niños. Se ha 
t'-usladado á Aguacate 68, entre Obispo y Obrapía, 
l í e 12 á 2, Telófono 762, 7794 26-13 N 
Doctor Manuel F. de Hevia. 
Módico Cirujano de las Facultades de Barís 
y Madrid, 
Participa á sus clientes y amigos haber traslada-
c1» su domicilio á la calle de Neptuno n. 47, Con-
• iltas de 12 á Ü. 7675 26-7 N 
B J? orus 
Salud ± 2 3 , esquina á Belascoaiu 
^ A L T O S ) 7666 26-7 N 
M é d i c o C i r u j a n o . 
8e dedina eapecialnionte á las enfermedades del 
pecho y xle las vias digestivas. 
Consultas do 2 á 1. Prado n. 91. 
7767 26-11 N 
M E D I C O - C I R U J A N O . 
Consultas de 12 & 2, martes, jueves y sábado, en 
Amistad 61 A, y diaria, do 7 á 10 de la maúana, V A 
Kema 39. Cn 1481 26-280b 
AGUA0AT3 NÍIMSSO 1X0, 
«ntr» Teniente Etsy y l i icl*. Teléfono 83$. 
Oonsultaí "lédioae fla ^ & 30 y flu 1 á 8. 
C 1526 1 N 
C 1531 
Especialista en partos y enfermedades de las mu-
Seres exclusivamente. Consultas de 1 á. 3. Grátis de 
3 á á. Prado 11. Teléf. 538. C 1533 -1 N 
O C U L I S T A . 
Consultas, operaciones, elección de espejuelos, 
de 12 á 2. Se ha trasladado á Consulado n. 36. 
7600 26-1 N 
Dr. Manuel Delfín. 
M E D I C O D E N I Ñ O S . 
Consultas de doce á dos. Monte 18, altos. 
7 
Médico del Centro Astariano 
Ooníultas de 2 3. Keptuno 187 (alóos) Teléío-
ao 1,6S0. C 1511 2fi-2 N 
JOSE TRUJILLO Y ÜRIAS 
CIRUJANO DENTISTA. 
PRECIOS, 
Por una extracción $1.00 
Idem sin do lo r . . . . 1.50 
Limpieza dentadura 2,50 




Hasta 6 i d . . . . . . 






G A L I A N O 36 
Todos los diao, inclusive los de fiesta, de 8 á 5 de 
la tarde. O 1512 26 2 N 
D r . C a r l o s E . F i n l a y y S h i u e . 
Ex-interno delN.Y. Ophthamic & Aural Instituto. 
Especialista en laa enfermedades de los ojos y de 
Jos oídos. Consultas de 12 á 3. Aguacate 110. Te-
léfono n. 996. C J528 1 N 
A B O G A D O 
Domici l io y estudio, mv. Miguel 7$. Ss tuáío , 
G i J> 
Emilio Upz y Saneéis. 
A B O G A D O 
JBorns de «miíulia de 8 á 10 m&Sans. 
Estudio: Habana XiO. 
C S04 16g-Jn 8 
DR. JOAQUIN DIASO 
V I A S U R I N A R I A S S I F I L I S 
8e ha trasladado á Aguila 72, entre Neptuno y 
flan Miguel, De 12 á 3. C 1530 - 1 N 
U n a Señorita 
ee ofrece para dar lecciones de piano, francés ó 
instrucción á domicilio ó en su morada Paula 50. 
7917 8-19 
T í D m ? ! ? ^ f i D con práctica de 24 años en Pa-
XJXUJ? JCiOUlV riS) de l í y 2i.1 enseñanza, de 
francés, de inglés, de aritmética mercautil y tene-
duría do libros, se ofrece á particulares y colegios. 
Dirigirse: A. de la Torre.—15, Teniente Rey. 
7858 ! v 15-16 N 
A C A D E M I A M E R C A N T I L 
7 colegio de niños de F. de Herrera, profesor del 
"Centro de Dependientes" y del "Centro Asturia-
no.» Compostela 91. Pídanse prospectos. 
7871 20-7 N 
Padreat de i a m i l i a y D i r e c t o r e s de 
C o l e g i o s . 
Un Profesor Normal, casado y oou los mejores 
•ntecedentos de aptitud y moralidad, se ofrece á, los 
lefiorea padres de familia y Directores de Colegios 
>ara dar clase de Instrucción primaria, superior y 
lo 2} EnseBauza; se compromete en 30 días á refor-
jar la peor letra. Industria 69, á todas horas. 
O 50» 4 Ah 
1 1 o n 
P a l i a n A t i ^ 7 Se sirven comidas á domicilio 
U c U l t l l l ü 11, V i ei rico cocido á la Madrileña, 
el arroz ála Valenciana. Precio $12 al mes. Se al-
quilan habitaciones altas y bajas con toda asis-
tencia ó sin alia, se venden unas vidrieras. 
81^3 4-28 
O. Gr. Champagne _ 
Afinador de pianos 
callo de la Habana 56i casi esquina á, Chacón y 
O Keilly 71 esq. á Villegas, lamparería. 
7949 8-20 
C O M E J E N . 
Valeníin González se ofrece al público para extir-
par el comején, garantizando la operación durante 
un año, tanto en la población como en el campo. 
Dirigirse á la Administración del •Diario de la Ma-
rina» para informes. 
Se solicita 
un criado de mano, blanco, que sea aseado en su 
trabajo y que sepa el oficio con perfección. Ha de 
tener buen caiácter. Informarán Linea 105, Veda-
do, de 9 do la mañana á 4 de la tarde. 
8079 4-28 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven peninsular de criada de mano. Sabe co-
ser á máquina y tiene quien responda por su con-
ducta. Informarán Picota 27 á todas horas. 
8091 4-28 
S e d a d inero e n h i p o t e c a s y p a c t o s 
hasta sesenta mil pesos. Empedrado 7, bajos, de 11 
á 3. José Manuel Valdés. 8089 6-28 
D E S E A C O L O C A R S E 
un asiático buen cocinero en casa particular ó esta-
blecimiento. Es aseado y sabe cumplir con su obli-
gación. San Lázaro 148, esquina á Blanco, informa-
rán. 8069 4-27 
D e s e a c o l o c a r s e 
una joven peninsular de criada de manos ó maneja-
dora, aclimatada en el país y acostumbrada á estos 
servicios. Es cariñosa con los niños, trabajadora y 
humilde, teniendo personas que respondan por ella. 
Vive calle de Escobar n. 14. 
8070 4-27 
D E S E A C O L O C A R S E 
una jovon peninsular de manejadora de niños, con 
los que es muy cariñosa, ó de criada de mano. Sabe 
su obligación, es aseaúa y tiene personas que res-
pondan por ella. Dan razOn calle de O-Roilly 88. 
8071 4-27 
S E S O L I C I T A 
un segundo dependiente de farmacia que sepa des-
pachar fórmulas para una buena botica d d campo. 
Informan en el escritorio de la botica de San José . 
Habana 112, de 11 á 4.j 
8039 4a-24 4d-25 
D E S E A N C O L O C A R S E 
dos peninsulares, una de criada de mano, aseada y 
que sabe cumplir con su obligación y la otra de co-
cinera y sabe su deber: ambas tienen quien las re-
comionde. Impondrán O-Reilly 32, entre Cuba y 
Agniar. 8077 4-27 
S E S O L I C I T A 
una institutriz francesa de mediana edad y uu cria-
do de mano que tenga buenas referencias. Galiano 
n. 95, altos. 8052 4-24 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven de color de criandera á leche entera. Zan-
ja n. 12. 8050 4-26 
D E S E A N C O L O C A R S E 
una cocinera peninsular para corta familia, limpie-
za de casa ó casa de comercio. Informarán Espada 
n. 45. 8053 4 26 
DESEA COLOCARSE 
una buena cocinera peninsular, aseada y persona 
de toda confianza, en casa particular de respeto ó 
cn establecimiento. Sabe su obligación y tiene per-
sonas que garanticen su buen comportamiento. Dan 
razón calle del Rayo n. 26. 
8046 4-26 
D E S E A C O L O C A R S E 
%a criandera joven peninsular con buena y abun-
dante leche para criar á leche entera, se puede ver 
su niño y tiene buenos informes de la casa donde ha 
estado colocada: dan razón Soledad 16 en los altos 
tren de coches entro San Miguel y San Rafael. 
8059 4-26 
D E S E A C O L O C A R S E 
una criandera peninsular sana y robusta con bue-
na y abundante leche para criar á leche entera: 
tiene tres meses de parida y es cariñosa con los n i -
ños habiendo personas que respondan por ella: i n -
formarán calle del Morro u. 4. 
8000 4-25 
D E S E A C O L O C A R S E 
un buen cocinero de color aseado y con buenas 
referencias, bien sea en casa parcicnlar é estableci-
miento, taniendo quien lo garantice; dan razón ca-
lla del Aguila n. 41. 8C58 4-96 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven de color excelente costurera que corta y 
entalla por el figurín ó bien de criada de mano ó 
manejadora: es muy aseada y sabe su obligación, 
teniendo personas que la garanticen: dan razón ca-
lle de la Gloria 223. 8043 4 25 
SO L I C I T O ENFERMOS NEURASTENICOS, nerviosos, neurálgicos, inapetentes, débiles por 
exceso de trabajo mental ó por convalescencla de 
enfermedades agudas, para curarlos con el V I N O 
TONICO D E K O L A . G L I C E R I N A y N U E Z 
V O M I C A DK CUERVO. De venta, Droguería de 
Jhouson, Obispo 53, y en todas las farmacias. 
?041 26-23N 
U n a c r i a n d e r a 
joven y peninsular, recien llegada de la Península: 
tiene quien responda por su conducta. Informarán 
Mercaderes esquina á Obrapia, altos de la ferrete-
ría, á todas horas ó para mejor Mercaderes 16^. 
8036 4-25 
A G - E N C I A E L H I S P A N O 
Aguiar 84 T. 486—Facilito en 16 minutos crian-
deras, cocineras, lavanderas, criadas manejadoras, 
costureras, cocineros, porteros, cocheros, criados, 
ayudantes, trabajadores y guerrilleros. Se sacan cé-
dulas. Roque Gallego. 7668 26-7 N 
PABLO MIARTEM 
Profesor de piano, solfeo y canto, dibujo creyón 
y pintura de toda clase, Recihe órdenes Lealtad 49 
7800 15-18 N 
D e s e a c o l o c a r s e 
una inteligente joven para criada de mano ó mane-
jadora, ha estado en los Estaaos Unidos, no tiene 
inconveniente salir dé la ciudad, no se marea; y una 
inteligente cocinera: ambas tionen quien responda 
por su conducta. Impondrán Luz 39, á todas horas. 
8045 4-25 
Un cocinero general, as iát ico , 
solicita colocarse ya sea en casa particular, almace-
n es, fondas ó restaurants. es de toda confianza. A-
guila n, 158. 8038 4-85 
Legitimo queso de Tresviso (Oabra-
les) acabo de recibir. S i d r a p u r a 
as tur iana marca de mi propiedad 
M A N I N en cuartos, inedias pipas, 
garrafones, botellas, copas, etc. Car-
nea en latas, pescados. Lilacones. 
Mantequilla de Asturias. 
Todo al detall. 
Ü A F E Y B I L L A R 
EL C0LUNGUES, 
d© Manin. 
Cal le de l a Salud n. 5, entre 
Glaliano y Rayo. 
C1638 4t35 
D E S B A C O L O C A R S E 
de criada de manos, costurera ó cocinera una seño-
ra de mediana edad; sabe bordar y tiene personas 
que respondan por ella. So conforma con poco suel-
do, pues lo que desea es trabajar. San José 103. 
8020 4-24 
B I ú S O L I C I T A 
comprar una caldora con su motor de 6 á 8 caballos 
de fuerza. Neptuno 172. 8085 8 'J8 
I m p o r t a n t e . 
A b o n a r é s de C u b a e n todas con-
d i c i o n e s , s e c o m p r a n . 
D i r e c c i ó n , A n t o n i o G-. B é j a r , C l a u -
dio C o e l l o n . 2 0 . M a d r i d . 
C 1195 alt 30 28 O 
T E m E N T E R E I T 9 4 . 
Se alquila uoa habitación amueblada, la cocina 
que es muy cómoda y espaciosa y el zaguán, propio 
para cocho ú otro objete. 8107 4-28 
S E A L Q U I L A N -
en casa de familia decente. Ancha del Norte n. 12, 
á matrimonio sin niños ó á señoras solas, dos habi-
taciones con ó sin muebles. Jtfin la misma casa se 
realizan algunos muebles por tener que ausentarse 
su dueño. 8106 4-28 
H A B I T A C I O N E S . 
En Industria 128, casi esquina á San Rafael y á 
una cuadra de teatros y parques, se alquilam am-
plias, frescas y hermosas habitaciones, amuebladas 
y sin amueblar, á hombres solos ó matrimonios sin 
niños. Casa de mucho orden, Hay ducha. 
8092 5-28 
A H O M B R E S SOLOS, 
con ó sin muebles, con servicio de criado, 
gimnasio y baño grátis; entrada á todas 
horas. Do $5.30 á 10.00. Compostela 11.1 y 
113, entre Muralla y Sol. 8003 4-28 
S £ ! A X Í Q U Z I J A N 
los altos de Rajo 3!, propios para una regular fa-
milia, en doce centenes. La llave en los bajos y de-
más informes en Empedrado 7, bajos, de 11 a 3. 
8088 6-28 
Jpeí ' ia MrtTifí» Luz n- 10—Se alquila es-
«JCBUB U t i I l i U l l l ü ,a espaciosa y bonito ca-
sa que consta de portal, zaguán, sala y saleta, seis 
cuartos, pa'io con su jardincito y cuarto de baño, 
traspatio con arboleda, impondrán en el n. 4. 
8104 8-28 
VEDADO.—Se alquila la magnífica casa-quinta calle 2 n. 5, compuesta, de sala, saleta, come-
dor, ocho cuartos, cocina, baño é inodoros. Tiene 
aposentos para la servidumbre, cochera y caballeri-
zas, independientes de la casa, y está circunvalada 
de espléndidos jardines. Para informes en Neptuno 
n. 172. 8085 8-28 
S a n I g n a c i o 9 2 . 
Se alquilan habitaciones altas con vista á la calle, 
son frescas y espaciosas, con pisos de mosaicos, se 
desea personas de moralidad por ser casa de familia, 
á caballeros solos y señoras solas ó á matrimonios 
sin niños; ee puede amueblar alguna; hay dos co-
rridas. 8084 4-28 
S E ALQmiiAIT 
los bajos de la casa calle de San Ignacio n. 8, es-
quina á Tejadillo, compuestos de sala, 4 cuartos, co-
cina, patio, inodoro, cuarto de baño, ducha, un en-
tresuelo con dos posesiones y su encina, Tiene en-
trada por Tejodillo y por Sau Ignacio. Llaves ó in -
formes en la misma. 8080 4-28 
B E A I j Q m i i A 
una habitación alta á la brisa, clara y fresca, a-
mueblada ó sin amueblar, todo el servicio está arr i -
ba, la casa es de toda moralidad y el punto de lo 
más céntrico, se dá llavin, no se admiten niños ni 
animales. Industria 111, cutre San Miguel y Nep-
tuno. £096 alt 4-28 
E n casa de familia decente 
se alquilan dos habitaciones altas interiores, juntas 
ó separadas, á caballero ó señora sola. Informarán 
Campanario G. 8097 8-28 
S E A L Q U I L A 
en $40 oro, es una ganga, la espaciosa casa San Lá-
zaro n. 256, cuatro cuartos, agua, comedor con her-
mosa vista al mar y demás comodidades. En Zulue-
ta 28 está la llave 6 informan. Propaganda. 
8029 alt 8 -24 
Se alquilan los bajos do la casa calle de Teniente Rey n. 11, junto á la Plaza Vieja, y los ventila-
dos altos de la casa acabada de construir Monserra-
te u. 145, y también se alquila un buen local para 
establecimiento en la Manzana Central. !• recios 
médicos. Darán razón Manzana Central por Z u -
lueta, portería. 8012 8-27 
UN A GANQA.—En lo más céntrico de la Haba-na se alquila unas habitaciones para un caballe-
ro ó señora sola ó un matrimonio sin familia con to-
das las comodidades que se puedan desear: su pre-
cio sumamente módico. Es casa de orden y morali-
dad. Egido n. 7, frente al Casino Español. 
8072 8-27 
S E A L Q U I L A 
en 2 onzas la fresca y alegre casa, Lealtad n. 2 
con 5 cuartos, pisos de mosaico y Bisbal, baño de 
tanque y ducha, iuoro, persianas, etc. propia para 
familia extrangera por estar junto al mar, o q u e 
tenga niños por estar la calle cerrada y poder j u -
gar en ella sin temor á los coches. Neptuno 91 t ra -
tarán. 8074 4-27 
iol n. 110 
En esta hermosa casa se alquilan habitaciones 
altas y bajas con todas las comodidades necesarias, 
casa de orden y entrada libre, 
806< 15-27N 
B e r n a z a 3 9 y 4 1 
Se alquilan en esta hermosa y espaciosa casa ha-
bitaciones altas y bajas con pisos de mármol y mo-
saico, agua, azotea y demás comodidades: precios, 
módicos. 8C67 15-27N 
V E D A D O 
Se alquilan 4 casas en precio desde 4 á 8 cente-
nes: su posición sobre la loma hace sean muy sanas 
y recomendadas por los señores médicos. Tienen 
varias comodidades, incluso jardín, gas, agua y te-
lefono gratis. Quinta Lourdes, á i cuadra de la l i -
nea. 8075 8- 27 
S E A L Q U I L A 
la hermosa casa Lealtad n 137, con sala, comedor, 
zaguán, saleta, cuatro cuartos bajos, tres altos, des-
pensa, baño, patio, traspatio y demás comodidades, 
al lado está la llave, su dueño Cerro 673. Precio 
módico. 8034 4-26 
S E A L Q U I L A 
una casa recien construida en la calle de Recreo 
n. 5 (Cerro) compuesta de sala, comedor, 3 cuar-
tos y cocina. Su precio dos centenes, con liador ó 
dos meses en gf rautía, En el n. 7 está la llave é i n -
formarán en Príncipe Alfonso n. 162. 
También se alquila en la misma calle de Recreo, 
en lo que comprende el n. 9, un solar que mide 
1,040 vaias de superficie, á propósito para tren de 
carretones, coches ú otro negocio que necesite ex-
tensión. Tratarán directamente en Príncipe Alfon-
so n. 162 á todas horas. 8049 8-?6 
Aguacate n. 58, entre Obispo y O-Reilly. En esta céntrica y ventilada casa, se alquilan espaciosas 
habitaciones á precios muy módicos. Hay agua de 
Vento é inodoros. Para la misma se solicita un por-
tero, preliriéadolo con un oficio, como cigarrero, 
zapatero ú otros análogos. También se alquila el 
magnífico entresuelo do O-Keilly 57, casi esquina 
á Aguacate; tiene servicio de agua, inodoro y piso 
de mármol. Para todos estos pormenores informa-
rán en el almacén de cuadros de O-Roilly n. 53, 
frente al convento de Santa Catalina y el mercado 
de Tacón, Principal n. 1̂  de 10 á 11 de la mañana y 
de 5 á 6 de la tarde. 8040 10 25 
V i r t u d e s 2 , e n t r e P a r q u e y P r a d o 
esquina á Zulueta. 
Se alquila un hermoso piso alto, con portería, luz 
do escalera. 5 cuartos, entresuelo de criados, gale-
ría de paso, suelos de mármol, por diez centenes al 
mes. 8042 8-25 
M E R C A D O D E C O L O N 
Se alquilan habitaciones cómodas c independien-
tes desde seis pesos plata en adelante. También hay 
vivie das para familias y locales para tiendas y ba-
ratillos á precios sin competencia. 
7974 15-21N 
Z u l u e t a 7 5 , e n t r e M o n t e y C o r r a l e s 
entresuelo, se alquilan tres hermosas habitaciones 
corridas con balcón á la calle y otra separada con 
balcón á l a calle y entrada independiente, á hom-
bres solos ó matrimonio sin niños y personas de mo-
ralidad. Son muy frescas y ventiladas. 
8018 8-94 
S E A L Q U I L A N 
los bajos de la easa ealle de San Ignacio n. 8, esqui-
na á Tejadillo, compuestos de sala, cuatro cftartos, 
un espacioso zaguán por Tejadillo, patio, inodoro, 
cocina, cuarto de baño, dicha; además entresuelo 
con dos posesiones y su cocina. Llave é informes en 
la misma. 8011 i -2 i 
m m 
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L a H o n r a d e z , 
EL NEGRO BUENO 
P r u d e n c i o E a b e l l , H A S M A 
Los mejores cigarrillos, ¡os que por su aroma, fortaleza y buen gusto obtienen de todos los 
mercados déi mando la prefereucía de los fumadores, como así lo acredita la extraordinaria ez* 
portación de esta fábrica, son las magníficas PiNBTIliS los sabrosos BLBG1NTBS J BOÜQÜBTÍ. 
ios solicitados ESPECULES, 6IG1KTBS y MEDIO 6IG1NTES y las exquisitas CAMBLUS; cigarrillos d® 
los cnaies en las síguieates clases de papeles p e c t o r a l , a r r o z , t r i g o , m a í z , p z d p a , b e r r o , b r e a , a l * 
g o d ó n , e r o z ú s y p a s t a d e ¿ a b a c o , hay constantemente en esta fábrica un fresco y variado surtido. 
Los cigarrillos preferidos son sin disputa los ELEGANTES H I D A L G U I A , conocidos tam-
bién por SÜSINÍ, cuya extraordinaria demanda aumenta todos los dias, debido á los buenos y 
puros materiales que entran en su elaboración. 
Tanto los cigarrillos de hebra, como los de picadura granulada, sen elaborado» exclusiva 
mente á máquina, sumamente limpio, excelente y superior. 
Los productos de esta fábrica son elaborados con hojas selectas, procedentes de las mejores 
regas de Vuelta Abajo, escogidas escrupulosamente por persoaa inteligentísima en el ramo. 
Estos productos se encuentran de venta en todos los depósitos, vidrieras y estabíecimientai 
de esta capital y del interior de la Isla. 
Todos los pedidos directos á la fábrica, son servidos inmediatamente con prontitud y esmenk 
Domicilio de la fábrica: Paseo de Tacón CARLOS I I I , 193.—Cable y Telégrafo; l i A -
ÍLL. Teléfono 1016. Apartado de Correos, 117, Habana. 
< SJ 3536 
I R I M GOMPDEST preparado por 1MIC1 ( q u í m i c o ) 
Es el V I G O R I Z A N T E MAS PODEROSO, el RECONSTITUYENTE más rápido y el TONICO V I T A L I Z A D O R m á s oHéM-
co del cuerpo humano del ssitema nervioso.—Este V I N O es un verdadero C O R D I A L , su sabor es agradable. Puedo tomarse con 




pro naco Dieo. bu e.tecto tortiiioanto es in ediato. (sufrimientos morales 
la D E B I L I U A B y POSTRACION NERVIOSA, producida por insomnio, excesos de trabajos intelectuales y 
la SONOt«ENCIA.deseos constantes do dormír.pereza y sueño involuntario. Desvimecimiento. fatiga física y moral 
ia A N E M I A , clorosis, jaquecas y neuralgias rebeldes. Ataques de nervios. Menstruación difícil y dolorosa. 
Plores blancas. Palpitación del corazón. 
la debilidad general, extenuación, decaimiento, poralísis, temblor y flojedad en las piernas, 
progresivo. Palta de aDetito por atonía debilidad ddl estómago, dispepsia y diarrea crónicas. 
la espermatorrea, pérdidae seminales y de la sangre. T.-istoza, deiresión física y mental. Pérdida do memoria. 
Incapacidad para estudios y negocios. Vahídos desmayos. 
la debilidad sexual ó impotencia por abusos dtí. la juventud. Vejez prematura, 
y convaleconcia descuidadas. 
Enflaquecimiento 
Debilidad de la médula espinal 
E l uso de este remedio regenera la sangre, de ahí la rápida mejoría que produce, hastando tomar un solo frasco para sentir 
alivio y alentar al paciente á continuar usando el V I N O C O R D I A L hasta obtener la curación completo. 
venta en la Habana y para la Isla por Sarr í í , Joliuson,y en Fan Miguel 103, C 1574 
LA MEJOR AGUA P U R G A N T E NATURAL, 
Embotellada en los Manantiales, Buda Pest, Hungría. 
**No conocemos NINGUN Agua Purgante Natural más fuerte 6 más favorablemente constituida" 
Consejero Real, Doctor en Medicina, Frofessor de Química y 
j Director del Real /nstituio Húngaro Químico de Estado 
W'Visábt-t*2s' (Ministerio de Agricultura), Ruda Pest. 
APROBADA POR L A A C A D E M I A D E M E D I C I N A D E F R A N C I A 
"CONSTANTE E N SU COMPOSICIÓN." " POSEE V E N T A J A S L L A M A N D O L A ATENCION D E LOe 
TERAPÉUTICOS SOBRE ESTA A G U A PURGANTE Y RECOMENDÁNDOLA Á LOS PRACTICANTES." 
D r . G. P O U C H E T , 
Prqfessor de Farmacología en la Facultad de Medicina de PoirÍQ, 
Unicos Exportadores: THE AP0LLINARIS C0., Limited, 4 Stratford Place, Oxford Street, Londres, W. 
o n 
SJ0 vende en todas laa D r o g u e r í a s y Depós i tos de Aguas Minerales. 
ünicos reeeptores en la i s l a de Cnba L E O N H A R D T Y C 0 M P . — H a b a n a . 
I K 
n 
1 5 « . ' , M .»n 
V 791 ÚS 1?-Jn 
G A L I A N O 4.6 
ai lado de la iglesia. Habitaciones altas con halcón 
á la calle y entrada independiente. 
8023 8 24 
con armatoste y enseres, los bajos dé l a casa O'Rei-
lly 42: son propios para cualquier clase de estable-
cimiento. También se hace el traspaso de toda la 
casa. 8021 8-2* 
M u y b a r a t a s s e a l q u i l a n 
las casas siguientes: Virtudes 122, compuesta de 
sala, comedor, zagnán, 4 cuartos altos y 3 bajos, 
ducha, inodoro y desagüe á la cloaca. Jesús del 
Monte 118, con sala, portal, 4 cuartos bajos y uno 
alto y otro de baño. Informarán Manrique 138. 
8019 8-24 
en módico precio y á corta familia, los altos de 
O'Reilly 42. En la misma informarán. 
8022 8-24 
SE I £ ! 
en módico precio IB casa Marina n. 38, con SÍ la, co-
medor, cuatro cuartos y tiene agua. Informan en 
San Miguel n. 116. 8034 4 24 
E n e s t a e s p a c i o s a y v e n t i l a d a c á -
« a s e a l q u i l a n v a r i a s h a b i t a c i o n e s 
c o n b a l c ó n á l a c a l l e , o t r a s in ter io -
r e s y dos a c c e s o r i a s por A n i m a s . 
P r e c i o s m ó d i c o s . I n f o r m a r á e l por-
ttero á todas b o r a a . C 1 5 3 4 1 N 
S E A L Q U I L A 
la casa San Isidro 45: es seca, está limpia y recien 
pintada. Tiene 4 cuartos, sala grande, cocina, co-
medor, agua y un buen patio. Más detalles Mura-
lla 44, 7992 8-23 
% O I H Z O O O L J L T I E I 
* _ m m 
P r a d o 1 1 5 , c a s a p a r t i c u l a r . 
Se alquilan hatútacione'? amuebladas, una con bal-
cón á la calle, á hombres solos ó corta familia sin 
niños; agua corriente y luz eléctrica en cada habi-
tación. 7927 8-19 
S B A L Q U I L A N 
en casa de familia respetable tres hermosas hahita-
cionos con vista á la calle y pisos de mosaioc. Hay 
ducha. Se cambian referencias. Cuba 44 esquina á 
Tejadillo. 7928 8-19 
H A B I T A C I O N E S 
Se alquilan altas con espaciosa azotea, agua a-
bundaate. dos entresuelos con vista á la calle, esca-
lera independiente: en los bajos cuartos con venta-
na y salida á l a calle, Empedrado 15. 
78/3 26-17 N 
SE VENDEN 
casas de esquina y de todos precios ea Empedrado 
n. 7, bajos, de 11 á 3. 8090 6-28 
Aprovechen ganga t n l t r L ^ f ^ L ' 
tencias v vidrieras del puesto de tabacos, Virtudes 
25, el todo ó en detalle. Hay tabacos y cigarros Jo 
las principales marcas, efectos de escritorio y bisu-
tería á precios de verdadera ganga. Vista hace fe. 
8066' 4 r¿7 
U R escaparate de caoba 
en perfecto estado de uso, se vendo en dos cente-
nes. Un juego de sala de Luis X V de caoba, com-
pleto, coa mesa de centro y consola, se dá barato. 
Monte 255, casi esquina á Carmen, 8076 4-27 
Un billar con todos sus accesorios, dos juegos 
sala Luis X V completos y varios armatostes y vi-
drieras. Calle de Lagunas u. 107, pueden verse, 
7977 8-23 
S E V E N D E 
en módico precio un soberbio juego do paladeo qua 
costó 30 onzas, ea de oro macizo y plata de la me)or 
ley: también se realizan varios cuadros antiguos de 
buenos autores y una caja de música, la mejor quo 
hay mi la Isla. Kn Mercaderes 4, informarán en el 
escritorio del Sr. Caballero, íí todas horas. 
7951 821 
Se alquilan muebles 
y se venden á precios módicos. Surtido espiíadida 
y variado, al alcance de todas las fortunas. Autigaa 
mueblería Cayón. Galiano 76. 
7545 26-31 Ob 
B A R B E R I A . 
Se vendo una en 10 monedas, lavabo y tocadores 
de imírmol, sil'ones á la moderna, á tasación vale 
doble: su'dueño no es del giro, aprovecharse de la 
ocasión; impondrán S. ígnaeio y Acosta, E l Col-
mado 8073 4-27 
SE V E N D E 
en fi,0C0$ una casa en la calzada dfc Galiano, en 
5,000$ una casa en la calle de las Animíis, inme-
diata á Galiano, con 5 cuartos; en 3,000$ una casa 
de zaguán inmediata á la iglesia de Jesús María; en 
2,000$ una casa en el Cerro de portal, 4 cuartos ba-
jos y 2 altos y azotea. Blanco 34, tren de lavado. 
8057 4-26 
V E N D E 
en uno de les puntos céntricos de esta capiial un 
r ü ó y (onda per poco dinero, propio para uno ó dos 
prmciidíuttcs, por tener los gastos reducidos. Harán 
razón en )a vidriera del cafó La Catedral. 
8037 8-25 
E n v e n t e r e a l l a c a s a 
calle de Consulado con 3 cuartos y l alto, sala' azo-
tea y todo lo demás aceesorio, cn $1,500; una cin-
dadela con 7 cuartos produce $J8 plata en $1,0C0 
ó se toman $6C0 al 11. de más pormenores trata-
rán San Nicolás 132 de 8 á 12 de la maüuna. 
8035 4-2-i 
as ^ E l í D E 
Para combatir las enferme-
dades del pecho nada mejor 
que el 
J W B pectoral Ciitao 
DE GANDUL 
Empléese en asma, grippe 
y catarros por crónicos que 
sean. Exito seguro. 
Se vendo en todas las boticas. 
c mí» ÍÍ* N 
un buen café bisn situado y con grandes extsten-
ciaa. Darán razón en los altos do Monte 97. 
7396 16-23N 
SRES. COMPUADORES.-vendo uu buen tren de lavado do 12 años de instalado y bodegas do 
todos precios y un raaguíñeo cafe situado en una 
de las nujores calles de la Habana haciendo un 
diario do 25$, paga poco alquiler, hay contrato y se 
da en precio de 600$, por tener que retirarse su 
dnefiopars la fenínsula. Informarán de todo en 
Prado 103, café La Plata á todas horas.—Portilla. 
«009 • 15-23 N 
mm f L M j ü S j FLORES 
'•tfí V E N D E D ' ' (f 
Ifsquina de Tejas:Cerro 4Í6. 
un magníñeo caballo criollo de 7i cuartas de alzada 
maestro de tiro, con una limonera, puede verne en 
la calle de Santa Clara n. 25. Informes San Pedro 
n. 6, altos. 8095 4-28 
Magníf icos caballos 
de monta y tiro, un Milord, un faetón, mesas de 
café y sillas alemanas, se venden en San Rafael 
n. 148. Informarán en el café Central. 
7970 8-23 
un coche duquesa con limonera ó sin ella. San José 
mimero 101. 808J 8-28 
S E V E N D E 
un hermoso fjetón de medio uso con eus arreos pro-
pio para cualquier clase ile trabajo: so dá baraso 
por no necesitarlo su dueña. Puede verse á todas 
horas Dragones 42. 8063 5-27 
S E V E N D E 
un faetón familiar, uno idera Príncipe Alberto, dos 
con asientos trnseroa, dos tüburis y un carrito chico 
de dos ruedas, todo de medio uso y una duquesa 
propia para el campo. Monte n. 268, esquina á Ma-
tadero, tallei de carruajes. 8028 4-24 
C A R E O S 
Se venden dos carros de cuatro ruedas de exce-
lente fabricación y propios para ganadería ó para 
expender víveres, juntos é separados. Monten. 2, 
peletería, esquina á Amistad, de 7 á 12 mañana y de 
5 á 8 de la tarde. 8024 4-24 
M M IPEE1ÁS 
So vendo uno maguílico de muyjbiien as voces, ca" 
si nuevo, del fabricante Bernnreggi, en el ínfimo y 
último precio de $95 oro. Villegas 76, colegio. 
8087 4 28 
1 A ^ 13 I í 'W /k Si realizan todas las J i % . Jr ' 8 M.J M. i m existencias de esta 
casa, hay es. apa-' "« * ' 1 á 50; lavabos y pei-
nadores $8, 2 y 20; camas á. $3, máquinas de coser 
á $ i , 10 y 1?, Prendas de oro le todas clases al po-
so: candado», dormilonas y an líos do oro á $1: ro-
pas de seño a y de caballero i como quieran, pan-
talones y fUaoo y % flusós de casimir á $1 , 3 y 6. 
Mantas y chales ae â̂ ^̂ i . id y de burato ba rat ísi-
mos, sombreros de castor y d3 jipijapa á 50 c( s.. $1 
y 2 y objetos do todas clases á precios do realiza-
ción. Suároz 53, esquina á Gloria. 8094 4-2'» 
A P R E C I O S B A R A T I S I M O S 
En la casa particular, Empclrádo 29, se venden 
muebles do comedor, escaparates, sillas, camas, es-
critorios, una máquina de coser y otros mueblas de 
medio uso, por muy módicos precies. 
8078 '̂ a-'̂ 7 2d-2>i 
T A F R A M f 1 ! A 67 Pr í i^ ipe Alfonso 57. l i l i J? I l í l i \ V ; l í l Con8Íartie realización de 
muebles; hay escaparates desde 8 á 30 pesos, camae 
de hierro desde 4 4 20, por docenas se rebajan; má-
quinas de coser, buena puntada, á $5: hay siempre 
escaparates Reina Ana á 16, 22 y 26 pesos; se pialan 
doran camas dejándolas ñamantes . 
8011 26-2eNb 
Cuícos agentes para la Isla deCubi 
ü t a y e n c e , J P a v r e S C í a , 
18, Bae de la ( i ra» ge • Batelfór^. FABiy» 
Polibromurado 
|7, Rué de la FSÜILLADfí, 7 
, Este Ella i r es específ ico contra las En-
fermedades de los nervios. Permito evl-
felar los accidentes cerebrales ó eutáneosí 
[que siguen siempre aJ uso do bromuro m 
| p ü l a s l ü , a ú n puro, c i a n d o se empIeasoiO-f 
H i s t e r i a - E p i l e p s i a . 
W v n v u í s i o n e s - Bai lo de San yito] 
Asma - Insomnios - ¡ v e a r a l g i a s ' 
E s p e r m a t o r r e a - Diabetes 
Para evitar ias faisiíicacioaes tener cuitiaíu de ffdir si 
ra 
YVON BERL10Z, París. 
En Lf H4B4NÍ i J O S É SA.RRA 4 
JAQUECAS 
Curafion ínineditó 
. A N f i - N E ^ G ? ^ ^ . Dr C R O N I E R 
''íarm'ROBlOljn.meratirü dclaAcad* deíed-, 23,calMíl»íiiil»it,Hlll 
En LA HABANA : J O S É SARRA. 
El único Legítimo 
con 
; P T C : 
el mas p rec ioso de 
los t ó n i c o s y el m e j o r 
r e c o n s t i t u y e n t e . 
PARIS i 4, Quai du Marohé-Neuf 
j in TODAS FAKUÁCUI 
DE EXTRACTO NATURAL 
Más eficaces que el A c e i t e de 
H í g a d o d e B a c a l a o . Ko provocan 
repugnancia n i Hatos. 
j R t í e m p I s B « n ventejoBamente el 
A.caite en todos enn uso». 
Do fama universal, por su elaboración insuperable y sus propiedades alimenticias. 
S Indispensable para ¡as madres que crian, para los niños débiles y en general para todos.—Unl-
S co representante ea Cuba R. T O Í i l l E Q R O S A , Obrapía 53.—Habana. C 1188 78-26 Ag 
m i FABBIGA le AGUAS OIMUADAS y Í8 OIISEE 
MEJOR ASÍTA DIGESTIVA T E E C O M í l M 
Q U E ! C O N O C E E M E l * M X J K D O 
S O B A C O N R E F R E S C O S D E T O D A S C I A S E S 
oxigeno $1. ü n abono de 30 sifones $3.50 pkta 
P R I V I L E G I O P O R 20 AlStOS 
1. - Teléfcm© 1S49M 
E L Q U E SUSCRIBE MÉDICO CIRUJAXO D E DA FACULTAD D E LA HA BASTA. 
CERTIFICA:—Que desde base algún tiempo viene usando de las AGUAS O X I G E N A D A S 
con éxitos brillantísimos ea los convalecientes de enfermedades agudas, y especialmente en 
las afecciones crónicas del aparato Digestivo, por lo que las considera como uno de los más po-
derosos y el más simple de los reconstituyentes. 
Y para constancia doy la presente en la Habana á l ' . ' de mayo de 1897. 
(Calzada de Jesús del Monte 267.) 
DR. A. FIOL. 
C 1638 alt 1 N 
POSICIÓN C O M 
F O S F A T O 
S O L U C I Ó N 
E x c i p i e n t e 
e cy u . 1 a r - i z a 
Íes KilSWSTRUOS 
Exigir: FÓrmM/at/e/Doctoré.C.jEx-fflédicodelalarina) 
Fórmula del Doctor A . - C , Ex-Médico de la Marina. 
O f i M i a l f l e í i e n é r 
El conocimiento de su composición basta para | 
>^ indicar los casos en que debe emplearse-
Son primeramente todas las afecciones de 
debil i tación tales como la A n e m i a , la T i s i s , 
las Conva lecenc ias {sobretodo las de la mujer 
en las épocas criticas de su vida): la F l a q u e z a 
m u s c u l a r ó n e r v i o s a causada por fatigas, 
vigilias, trabajos de gabinete; la E x t e n u a c i ó n 
p r e m a t u r a ; la . E s p e r m a t o r r e a .-las enferme-
dades de la m é d u l a ;el j D i a b e í e s ; las alecciones 
del e s t ó m a s r o y del i u t e s t i n o ; y después las • 
alteraciones constitucionales debidas a i a | 
viciadura de la eangrre, tales como : Groía, 
R e u m a t i s m o s , R a q u i t i s m o , Acc iden te s 
escrofulosos de los n iños , etc. I 
Tonifica los pulmones, regulariza los latidos | 
del corazón, activa el trabajo de la digestión. 
El hombre debilitado saca de é\ tuerza., v i g o r 
y s a i ú d . El hombre que gasta mueba actividad 
9
1a sostiene con el uso regular de este cordial, j 
PP15ÍI f i f i s ! /F< í eficaz en lodos los casos, eminentemente 
uvmii u i - o i t . L u . ^ g - e s ^ o y/or<iflcarite> y de gusto agradable 
lo mismo que un licor de postre. 
DEPOSITARIO en la Habana . : JOSE SARRA. 
58 
S E A L Q U I L A 
la casa calle del Aguila n. 294, compuesta de sala, 
dos posesiones y comedor con persianas, agua a-
bundaute, en tres centenes. Informarán Agoila 357, 
7998 8-23 
S E A L Q U I L A 
barata la casa Lamparilla 37, de tres pisos con sala 
y siete cuartos, cocina, agua é inodoro. Es buen 
negocio para abiuilar por habitaciones ó por pisos. 
La llave 6 infirmes en Cuba 65. 7983 4-23 
S E A L Q U I L A 
la casa Colón 37; tiene sala, saleta, dos cuartos y 
agua de Vento; en el módico precio de cuatro cen-; 
tenes. En la misma informarán. 
7S56 8-21 
E n B e r n a z a 3 7 , a l tos , 
se alquilan 3 habitaciones independientes con ex-
cusado y ducha, en módico precio, á hombre solo, 
sañora sola ó matrimonio sin niño. 
7957 6-21 
S E A L Q T T X L A 
en $30 oro la casa Suárez 114, con sala, cometior, 
4 habitaciones, agua, cocina, inodoro; la llave en la 
bodega esqumá á Puerta Cerrada, Informaran San 
Eafael 65. 791? 8-19 
g n e s i a d e S a r r á 
EFERVESCENTE, ANTIBILIOSA y P U K ^ A N T E . 
En toda casa debe haber siempre un frasco de MAGNESIA D E SABRA, pues á, ello 
obliga la frecuencia con que se tiene necesidad de recurrir á un medicamentp que, como este, 
se emplea con tanta eficacia en todas las irregularidades del aparado digestivo. 
Pocas son aquí las personas cnj'as funciones digestivas se operan con toda regularidad, 
y pocas, par consiguiente, las que no sufren ciertas incomodidades que hace cesar por com-
pleto el uso de la cada día más acreditada 
Los dolores de cabeza, indigestiones, eructos, acidez de las comidas, exceso de biliu, 
marcos, saburra gástrica, acedías y todas las indisposiciones del estómago, desaparecen inme-
diatamente por medio de la M A G N E S I A D N SARRA, cuya superioridad hace patento el 
hecho de que en todo tiempo se conserva perfectamente bien. 
La M A G N E S I A D E SARRA se vende en todas las Farmacias en la 
Droguería ¡LA HZSXJNIORT, de J o s é 
l l á b a n a . 
farra 
Teniente R e y 4:1, esquina á Compostela 
C 1537 alt l N 
S a n H a f a e l 8 3 . 
Sala de mármol, tres cuartos bajos, dos altos, co-
cina á la americana, inodoro Tvryford, comedor, 
patio, cloaca y agua corriente, fregadero de mármol 
toda de azotea. La llave en el 83. Impondrán en 
Cuba 62 donde se venden tejas usadas francesas y 
del pais, 7945 8-20 
L O M A D E L V E D A D O 
calle F, casi esquina á 15, la qninta Rocicler, recieu 
fabricada, agua de Vento, baño, incloros, pátiós, 
baballenza. E l lugar más sano de la capital. Insta-
lación de luz eléctrica. Informes y llave casa del la-
do, y calzada del Monte 31'!, teléfono 1,019, 
C1546 1 N 
NEURASTENiA, A B A T I ¡MIENTO mora! ó físico, ANEÍVÍIA, FLAQUEZA 
CONVALECENCIA, ATONÍA GENERAL, FSEBHE DE LOS PAISES CAMDOS, 
DIARREA CRONICA, AFECCIONES DEL CORAZON, se curan radicalmente con 
e l S E S l L s S ^ X l E S , , 
e l ^ 1 . - m O ó l a -
S P r e m i o s .Mayores 
i k ^ S D i p l o m a s de H o n o r 
T O N I C O S 
PODEROSOS REGENERADORES. OU 1 NTO P UIC A ISI DO UAS FUERZAS. 
Derósltos cn LA HASANA. n i i'asa. «le JfPSMV SA.ICie.1 
Las C Á P S U L A S de S Á N D A L O del Dr C L I N . Premiado por 
la F a c u l t a d de Medicina de París, se emplean con el mayor 
éxilo en las enfermedades de las vias urinarias, curando 
rápidamente las P u r g a c i o n e s antiguas ó recientes, la 
B l e n o r r a g i a , la N e f r i t i s , la C i s t i t i s d e l cuello, 
el C a t a r r o v e s i c a l , etc. 
D o s i s : 9 Á i l CÁPSULAS DIARIAS. 
Exíjase el V e r d a d e r o S Á N D A L O C L I N dn la Casa Clin y O de Paris. 
HÁLLASE EN LAS PHINCIPALES DROGUKUÍAS i BOTICAS. 
CHAHT0N,Farm.,2. Rué Tirón, P.-.rlsyWaíFjrni1", 
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